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STINGBERTIO) DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Vublode  AnJchnn  Telefoa  T..,......_  Fcnucludbcr 
0t<'>Upemen1&  Ta6phoae  A- T&. 
Auociauoni  Tolof'oao  ~  T~-
v  ....  iaiDPD  TeWooa 
... _ 
Telqramadi'CI  Teloz 
WlrtscllaflsVerelolgung  4 Düsseldorf 1  82 91  Eisenverband  08 582825 
Eisen- and Slllhlludustrle  Breite StraBe 69 
Stahlhochhaus 
(Postfach 8705) 
Verblndungsstel/e Brüssel  Bruxelles S  12 31  00 
S,  Place du champ de Mars 
Saarliadlsdle Wirlsdlllfts.  66 Saarbrücken  2 37 71 
-..lalpng Elsea IOid Stabl  Bahnhofstrallc 47-49 
Wlllzstahl-Verellllguag  4 Düsseldorf 1  101 71  Walzstahl  Ols  581811 
- Halbzeug-V  ereinigung  KasemenstraBe 36  Düsseldorf 















Ab 1.  Januar 1969 
Wa1zstabi-Vereinlgung  4  Dlisse1dorf 1  1 01  71  Walzstah1  08 581811 
- Fachgruppe Elektro-B1ech  KasemenstraBe 36  Dusse!  do  rf 
- Fachgruppe Oberbau 
- Fachgruppe Spundwand 
(Postfach 8420) 
- Fachgruppe WeiBblech 
- Deutsche Verzinkerei-
Vereinigung 
43 Essen - Freiheit 1  208 61  Eisenabsatz  08 57886 
Rohelsenverband  Nordstem-Haus  Essen 
(Postfach 1919- Auftmgs-
stelle Roheisen : 1920) 
4 Düsseldorf-Oberkasse1  s ss 61  Edelstahl  08 582882 
Edelotabl-Verelnlgung e.V.  Fritz -Vomfelde-Piatz 7  dssd 
(Postfach 266) 
509 Leverkusen  35 44 01  08 510886 
Arbeltsgemelasc Halbzeug  (Postfach 1) 
bezleheDder Werke - e.  v. 
Düueldorf 
Luxemburg  2 89 39 
Geschli[mtel/e Luxemburg  31, rue des Roses 






- HauptgachAftsslelle UIICI  Ver-
kaufsstelle für Brcitllacbstahl, 
Groh- und Mittclhlec:b, 
Scbilfoblec:be, Formstahl, 
Brcitflansclltrlaer, Haltneua, 
Oberhou, Stabstahl, Walz.. 
draht 
- Verkaufsstelle  für Bandstahl, 
Warmbreitband, Feinblcc:h, 
Elcktroblech 
2. Wabltablkoator Watlilloa 
Gmllll 
- Hauptgeschliftsstclle 
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84 SI  kontor 
Dortmund 
(02334)  Westfalen-



























- Niederrheiniscbe HOtte 
AG 
- Tbyssen RllhrenwerkoAG 
- Stahl- und  Rllhrenwerlt 
Reisholz GmbH 
2. Friod. Krupp Hüttcnwerlto 
AG 
-mit  der  Tochtergeaell-
ochaftWcstflliscbo 
Drahtindustrie 
3. Mannesmann AG mit 
- Kronprinz AG 
4. Stahlwerlto Bochum 
5.RasselstoinAG 
6. Theodor Wuppermann 
GmbH 
7. Feltcn&Guilloaume,Eisen-
und Stahl AG, Carlsworlt 
-mit Walzwerko AG vorm. 
E. Bi!ckina & Co 
8. Eisen- und Stablwalzwerltc 
RlltzeiGmbH 
9. Obier  Jllienwerlt  Tbeob. 
PCeifferGmbH 
JO.  Ibach Stahlwerlto OHG 
Il. Walzwerk Nevips 
12. Escllweiler BcQrwerks-
Vercin 
13. Fllrstlich Hohenzollemscbc 
HOttcnverwaltung 
14. Otto Wolff AG 
15. Hüttcnwerk Oberhausen 
AG 
1.  Hoeocb AG, Dortmund 
mit: 
- Hoescll AG Hüttcnwerke, 
Werke  Phoenix,  Union 
und Westfalenhütte 




- Hüttcnwerko  Sleprland 
AG,  Wcrlt  W~Siet, 
Nledencholden/Sicl. 
Eichenbei~ 
13-11-611 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Verkaol'stootore  Anscbrill  Telefoa  T- Feroscbrelber  Mit!lliedsoaternchmell 
adresse 
Comptolndeveate  Adrouc  T616phooo  Adreve  T6lcx  EatreprisesatBU6es 
UfllcidlvendJta  lodirizzo  Telef'oao 
téltpa.pbique 
Jadirizzo  TolaeriYeD.te  lmprescaftiliatc 
toleorafico 
Verkoopkalltorea  Telefooa  ToJeoramadreo  Tolcx  ~oteD  ondcrneminacu 
- Friedrichshütte AG, Hcr-
dorf/Sieg 
- Dôrken AG, Gcvelsberg 
- Trierer Walzwcrk AG, 
Wuppertai·Langerfeld 
- Schwener Profilcisenwalz-
wcrk AG, Schwcrte 
2.  Rheinstahl Hdttenwcrke 
AG, Essen, mit: 
- Werk Ruhrstahl Henrichs-
hutte, Hattingen 
- GuJlstahlwerk Oberkassel 
AG, Düsseldorf 
3.  GuDstahlwerk Gelsenkir· 
chen AG. Gelsenkirchen 
4.  Edelstahlwcrk  Witten  AG, 
Witten 
s.  c.  Kuhbier &  Soho, Stahl· 
und Eisenwalzwerk, Dahlcr-
brück 
6.  Siegener AG, Geisweid, 
Hüttentai-Geisweid 
7.  Am. Georg AG, Neuwied 
- Verkaufsstelle für Oberbau- S82 Gevelsberg  (02332)  Westfalen- 082294S6 
material (our für Strecken- Hageoer StraDe 20-26  20 SI  kontor 
rippenplatten)  Oevelsberg 
3. Walzstablkontor Nord GmbH 
1 
- Verkaufsstelle für Halbzeug,  ~E~-=~ptbahnhof  4  ! 
24 91  Nordkontor  08S79861  1. Klôckner Werke AG 
Walzdraht, Oberbau, Stabstahl,  Essen  Nord  2. Salzgitter Hüttenwerk AG 
Formstahl, Klein-Formstahl,  (Postfach 1245)  3. Ilseder Peine 
Breitflanschtrager, Grob- und 
Mittelblech, Breitflachstahl, 
Warmbrettband,  Bandstahl, 
Feinblech 
4. Walzstablkontor Slkl GmbH 
- Verkaufsstelle für Halbzeug,  66 Saarbrückeo  4 80 91  Südkontor  44211121  1. Aktiengesellschart  der  Dit-
Oberbau,  Formstahl, Breil- Berliner  Saar- 4421215  linger Hüttcnwerkc 
ftanschtriiger, Stabstahl, Walz- Promenade 12  brücken  4421216  2.  Arbed, Werk Burbach 
draht, Bandstahl, Warmbrcit- (Postfach 1371)  wksd  3. Hadir, Werk St. Ingbert 
band,  Breitflachstahl  Grob- 4. Neunkircher Eisenwerk AG, 
und Mittelblech, Schiffsblech,  vorm. Gebrüder Stumm 
Feinblech, verzinktes Blech  S.  Rôchling'sche  Eisen- und 
Stahlwerke GmbH 
6. Schwiibische Hüttenwerke 
GmbH 
13-11-68 DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
u.-..... 
Acclal Rlk:hlina della Saar 
(slelu1  RllcJrJùr,"tche Biton-
UDd Stahlwerke GmbH) 
S.A. des Aciers FiDs de la Saar 
(st.lu1 RllcJrJùr,'tche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Socl6t~ des Aciers Tor 
(.rJ.M Rikhll,'tcbe Eisen-






Arbed, Venoiniste Hüllenwerke ( D) 
Burbadl, Eich, DQdelingen 
AG 
(•ilhe auch LUXEMBURG) 
FlrmeMIIZ 
1.  Werk Burbach 
2. Werk St.  Ingbert 
VertriebsunurMhmen : 
Zentrai-Verk"''f'leul/scluift: 
« Col~ta"  Comptoir 
~tallurgique luxembour-
geois S.A. mit Vertretuogen 
Gcbr. Aros 
Edelstahlwalzwerke 
<<BSW »-Badisdle Stahlwerke 
AG 
lla.eASeiM 







17, avenue de la Liberté 
(Case postale 93) 
66 Saarbrücken 5 
Hochstralle 5 
(Postfach 122) 
667 St. Insbert/Saar 
Alte Schmelz 78 
(Postfach 208) 
Luxemburg 
11, avenue de la Lihert~ 








(A) WalnCoblkoDtorWeo1  (B)  WalzstahlkoatorWatf'alcn 
4 
TeW'on  T~ 
Freilassing  Annahfitte 
82 01/02/03  Hammerau 
479 21  Ceotralarbed 
Luxemburg 
41941  Burbacherhütte 
Saarbrücken 
22 21-22 25  Arbed 
St. Ingbert 
(Saar) 
47921  Columéta 
Luxemburs 
47176  Arnswalzwerk 
Remscheid 
(07 851) 695  Stahlwerk 
Kehl 




OS6 610  Hammerau 
379,424, 
428 
Col  ume  ta 
Lux 
0442425  1. Burbach 
0442426  2.  Hostenbach 
Arbed Sbrk. 
04429408  St. Ingbert 
379,424, 
428 
Co  lu  meta 
Lux 
8 513 722  Remscheid 
arnswalzw. 
nom 
0753538  Kehl am Rhein 
(D)  Wa!DtahlkootorStl4 




(slelr4 Remscheider Walz· u. 
Hammerwerke) 
GuBstahlwerk Carl B&tnbofl' 
Ri!brenwerke Bous/Sur GmbH 
Edelstahlwerke Buclerul AG 
vonnals : Stahlwerke Rllchling Bu-
derus AG 
Stahlwerk Carp A Hooes KG 
Davum-Exportation 
(siehe Dillinger Hilttenwerke) 
Deuadle Edelstahlwerke AG 
(DEW)  (A) 
Aktien-Gesellschaft der 
DllJinger HUttenwerke  (D) 
Vertriebsunternehmen : 
1.  Eisen- und Stahlgesell-
schaft Saar-Luxemburg 
mbH (fUr Deutschland) 
2.  Compagnie  des  forges  et 
aciéries  de la  Marine,  de 
Firminy et de Saint-Etienne 
3.  Davum-Compagnie de dé-
pôts et agences  de ventes 
d'usines métallurgiques 
4.  Davum-Exportation-Com-
pagnie de vente des produits 
métallurgiques S.A. 
Edelstahlwerke 
Ed.  Diirnaberg StibDe 
Dulsburger Kupferhtltte 
VertrlebsunterneltnMit: 
























12, rue la Rochefoucauld 
(Case  postale 218-09) 
92-Villeneuve-La-Garenne 
(Hauts-de-Seine) 
22, boulevard Galliéni 
(Case postale 3) 
92-Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) 




41  Duisburg 








(A)  Wa.lzltablkoatot' Weat  (8) WabotahtkoatorW-alen 
1 
Tclcf'oo  IT...........,._ 
2551/521'3  Stahlaull 
Wetterruhr 
22 21·22 24  Rllhrwerk 
Bous/Saar 
(06441)791  Edelstah1 
Wetzlar 
441301  Adlerstahl 
Düsseldorf 





Saarlouis  DiltinaerhOtte 
6911  Dillingensaar 
2210 61  Saarlux 
Stuttgart 
87+81-SO  Forgaloire 
Paris 
752-22-10  Salmofer 
752-23-10  Vüleoeuve-La-
152-28-90  Garenne 
752-28-10 
152-30-80 
637-65.00  Davumcx 
Paris 
Enae1skirchen  Dllrrenberg 
Sammelnum- ROnderoth 
mer2221 
38 71  Kupferhüttc 
Duisburg 
551  774  KJOser 
Wuppertal-
barmen 
so 1115  Zaerdurstahl 
Düsseldorf-
Hoerdt 
(Ci Wabotahlkontor Nord. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
P  ...........  bcr  SbuldortderWorko 
0823249  Welter/Ruhr 
0443128  Bous/Saar 
0483 843  Wetzlar/Lahn 
abu 
wz 




0853848  1. Krefeld 
dewkrefeld  2.  Remacbeid 
3. Bochum 
huettenw  1.Dllliogen 
dilng  2.  Sollac 












0884545  ROnderoth 










(siehe  Stahlwerke 
Bochum;  sie he 
Walzwerk  Neviges) 
Anschrift 
Walzwerk Einsal GmbH- << EW >>  5992 Nachrodt/Westf. 
Vertriebsunternehmen  · 
Walzwerk Einsal 












Telefon  1  TeleJrBmmadreue  1  Fcrnschrcibcr  1 Standort der Werkc 
Altena/Westf.  Einsalstahl  08229358 
226 41  bis 43  Nachrodtwestf  stahl 




















2.  Finna F.A. Klucken 
3.  Firma Eisenhandel 
Joachim Kühn 
Edelstahlwerke Erkenzwelg & 
SchwemaM 
(Postfach 786) 
41  Duisburg 
(Postfach 450) 
59 Siegen/Westf. 
Hagener Stralle 19 
58  Hagen/Westf. 
Fabrikstralle 1 
(Postfach 1423) 
Elchweller Bergwerks-Vereio  (A)  518 Eschweiler-Aue 




und Stahlwerke GmbH) 
Felten & Guilleaume 
(stehe Walzwerke AG 

















Veretn  ebv 












Rheinstahl Hitttenwerke AG  433  Mlilhetm/Ruhr  1  4 76 11 
1 
1  Eisenwerke  0856846 
eisenw 
muelh 
1.  Mülbeim/ 
Ruhr 
(Poslfach 420) 
Werk Friedricb-Wilhelms-Hülle  Friedrich-Ebert·StraBe lOO 1 
(A)  Walntablkontor West  {BJ  WalzstahlkontorWestfalen 
13-11-68 
1  M ulhelDlruhr 
1 
(C)  WalzJitahl.k.ootorNord 
2.  Duisburg-
Meiderich 
( D)  Walzstahlkontor Süd DEUTSCifl.AND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Uoterochmen  .--mm 
F'llrstlkb Hobenzollenaodle  (A) 
HUttea•erwaltœg Lauchertbal 
(slehe Lauchertbal) 
GuBstahlwerk~AG(BJ 465 Gelsenkirchen 
Bochumer StraBe 86 
(Postfach 849 u. 860) 




(slehe Remy &: Co.) 
l:laJIJergerbUteGmbH  6604 Brebach/Saar 
Saarbrücker StraBe 51 
(Postfach 53) 
J.A. Henekelo Zwülingswerk AG  S6S  Solingen 
Grünewaldcr StraBe 14 
(Postfach 864) 
HearlcbiiiUtte  (B) 
(siehe Rohrstahl) 









Hesslsdle Berg- und Hüttenwerkc 
AG - « Berghütte » 
(siehe « Berghü/te ») 
Metall-, Walz-und Plattierwerke  56 Wuppertal-




(A)  Wahsta.hlkontor West  (B)  Walzsta.blkootor  Watfakm 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
Tclefoo  1  Tclqrammadnue 1  Ponuchrelber  jstaadortderWerb 
2 00 61-69  GelsenguB  0824861  Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen 
2 22 31-33  Ago  1  08622852  Neuwied a. Rh. 
Neuwied 
Saarbrücken  Hal  berger-
64951  hUtte 
Brebach Saar 
26221  Zwüiingswerk 
Solinaen 
6 6161  Plattiermetall 
Wuppertal-
Oberbarmen 
(C)  Walzstahlkoa.torNord. 
SaarbrUcken  Brebach/Saar 
0442230 
08514713  Solingen 
512734  Wuppertal-
BeyeoburJ 
( D)  Wabstohll<ootor SOd 
13-11-68 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Anscbnft  Teleron  1  Tolca•ammad......,  1  Fcmsc:btciber  1 Standort der Werke 
Hoercb AG  Walzwerke  (B)  S85 Hohenlirnburgf  881.  Hoesch  j·  0821891  1.  Hohen-
Hohen1imburg  Westfalen  Hohenlimburg  hoesch hlbg,  limburg 
OegerstraBe 120  2.  Altenvoerde 
(Postfach 168, 169, 170) 
Hoercb AG  Hutteonrerke  (B)  46 Dortmund  8441  Hoeschhütten  1 0822123  1.  WerkWest-
EberhardstraBe 12  Dortmund  0822294  falenhUue 
(Postfach)  hoew  2.  Werk  Union 
1  0832153 
3. Werk Phoenix 
Albert Hoii'DIBDD·  Elektro- S  18 Eschweiler  3651  Albert  Eschweiler 
GuBstah1werk  OHG  (Krs. Aachen)  Hoffmann 
Bergrather StraBc 66-70  Eschweiler 
(Postfach 280) 
!bach Stahlwerke OHG  (A)  563 Remscheid- 472 71  lbachstah1  08513872  Remscheid-
Vteringhausen  Remsche•d  ibachstahl rem  Reinshagen 
TannenstraBe 10 
(Postfach 76) 
IJseder HOtte, Peine  (C)  315 Peine  (05171) 489  llsederhütte  092665  1.  Peine 
Gerha<dstraBe 10  Peme  ilshuette peme  2.  GroB-IIsede 
(Postfach 38-40) 
Vertriebsunternehmen 
(/Ur  Walzdraht): 
Walzdraht-Verkaufsgemein- 3321  Salzg~tter-Drütte 1  211 
schart Salzgitter HUtten-
werk AG, Salzgitter/llseder 
Hütte, Peine, venreten durch 
Salzgitter Hüttenwerk AG 
Stahlwerk Kabel 
(sieho Stahlwerk Kabel 
C. Pouplier jr.) 
Klod & Co. Edelstahlwerk  5286 B1elstein/Rhld.  Sammelnr.  Stahlkind  0884508  Bielsteint 
Hauptstralle 4  3 51  Bielstein  Rhld. 
(Postfach 8586)  Oberbergkreis 
Kliickner-Werke AG  41  Duisburg  3901  Kldcknerwerke  0855817  1.  Klockocr-
Mülheimcr StraBe 50  Duisburg  Werke AG 
Klocknerhaus  Hütte 
(Postfach Ill)  Bremen 













Kliiclmer-Werke AG  (C)  28 Bremen 18  Sammelnr.64911  Klocknerhütte  02 44829  Bremen 
Hüue Bremen  Dr.-Wiegand-Stralle 
i  ~:::hi ~21 
Bremen  02 44236 
(Postfach 5023) 
Postanschrift : 
(28)  Bremen  18 
(A)  Wa.Jzstablkontor West  (BJ  Walz:slahtkontor Westfalea.  (C)  Walzstahlkor:t.tor Nord  ( D)  Walatahlkontor Süd 









Kl6eba"-Werke AG  (C) 
Hütte Haspe 
IOiidaer-Werke AG  (C) 
HOtte Mannstaedt 
Kl6ckner-Silesiastah1 GmbH 
(siehe Kl6ckner·Werke AG 
Georgsmarienwerke) 
Firma F.A. Klucken 
(skhe Eiscrfelder HUtte) 
Klüser &: Co. KG 
(siehe Duisburger Kuoferhütte 
• Eiscrfclder HOtte) 
Vorm. Stahlwerk Krleier 
(siehe Gullstahlwerk Ober-
kassel) 
Krœprinz AG  (A) 
Fricd. Krupp 
Schrnicde und Gicllerei 
Fricd. Krupp Hüttenwerke  (A) 
AG 
Vertrlebsuntertu~hmen: 
1. VerkaufsabteilUDB  in  Rhein-
hausen (filr das Werk Rhcin· 
hansen) 
2. Verkaufsabteilungen in 
Bochum  (fUr  das.  Wcrk 
Bochum  sowie  das  Werk 
DüsseldorO 
Firma Eiscnhaodel Joachim KQho 
(siehe  Eiscrfelder Hütte) 
C.Kullbler&Sohn  (B) 
Stahl- u. Eisenwalzwerke 







41  Duisbuq 
Memelstralle 25 bis 33 
58  Haiii'O-Haspc/ 
Westfalen 












5891  Dahlerbrück/ 
Westfaleo 
(Postfach 11) 
7481  Lauchcrthal/ 
Hohenzollern 
(Postfach Si11111aringen 50) 
(A)  WahstahlkoatorWesl  (BIWahstahlkoAtorWcotfaloa 
10 
Tclefon  Teleor........u-
3221  Kl6ckner11111W 
Osnabrück 
3011 
43081  Hasperhiltte 
Hagen-Haspc  . 
Troisdorf  Klückner-





2 2001  Krupp 
Essen 
5021  Fried. Krupp 
HUttenwerke AG 
SchalksmOhle  Kuhbierswerk 
Sammei-Nr. 711  Dahlerbrück 
Westfaleo 
Silllll8ringen  Hüttenamt 




F.......,.ber  IStandortderWerb 
094742  t. Georpma-
rienhOtte 
2. Osnabrück 
0823831  Haaen-Haspe 
0823832 




0857385  Essen 
0825553  1. Werk 
lkvh  Bochwn 









0826882  Dahlerbrück 
kuhbicr- (Weslfalen) 
dahlerbr 
0732549  Laucherthal 
fhh Laucber- Krs. 
thal  SiJmariDBCD 
(D)WabslalllkontorSild 






Friedrich Lobmann GmbH 
Vertrieb3unternela1Mn  : 
Friedrich Lohmann GmbH 
Melallhüttenwerke Lllbeck GmbH 
An~brift  Teld'on 
1 
533 Kônigswinter/Rhein  1  4 S" 
Ladestralle  1 
(PoSifach 20) 





563 Remscheid-Haslen  4 04 53 
Krimstralle7b 
(Postfach 62)  1 
2402 Lübeck-Herrenwyk  30 Il  41 
Hochofenstralle 19/21 
(Postfach 5026) 




Compagnie des  forges  et aciéries 
de  la  Man  ne,  de  Ftrminy el 
de Sa mt-Etienne (siehe Aktien· 




« Maxhütte >) 
F. Mey.,..Dinslakea 
Slahl-, Draht· und Rëhren-
werke 
Neunklrcher Eisenwerk AG  ( D) 
vonn. Gebr. Stumm 
Vertr~ebsunternehmen m 
Frankreich  . 
Neunktrchen-France S.A. 
8458 Sulzbach-Rosenberg  1  (09661) 81 
Hùtte Opf.  1 
HauptslraBe 51  1 
422 Dinslaken/Niederrhein  50 31 
H ün>er SI ralle 83  50 34 
(Postfach 109) 





87, rue de la  Boétie 
i 2 25-07-95 
Walzwerk Neviges GmbH  (A)  5604 Neviges/Rhld.  71  41-45 
VertTieb.funternelunen 
(fur Elektrol>leche)  : 




Ca.,roper Stralle 228 




1  Tclcarammad.....,l  Fcmsobrc•bet 









, Hütte  026854 
1 
Lübeck  1  huette 
lue  beek 






Eisen  meyer 
Dinslaken 



















1 Standorl der Werke 
KOnlgswinter/ 
Rhein 










4.  Finnenlrop/ 
Sauerland 
t  HaaJhof 






(A)  Walzstahlkontor West  ( B 1 Walzstahlkontor Westfalea  (C)  Walzstahlkontor Nord  ( DJ  WaiDtahlkontor Si\d 





vorm. J. Tafel & Co. 




GuJlstablwerk Oberkaael AG (B) 
vonn. Stablwerk Krieger 
011101"  Elooawerk Theob. 
Preiffer  (A) 
VertrlebsiUiternehmen 
Obier Eisonbande! 
Th. Preiffer GmbH 
Edelstablwerk W. 0 ........... & Co, 
Paderwerk Gebr. BeateiO< « OHG » 
Theob.  pfelfTer 
(slehe Obier Eisenwerk) 
P._..,...  ... Gull•tablfabrik 
Adolphs & V.<mer 
P_..Marre 
Edelstahlwerk GmbH 
Stahlwerk Kabel C. Poupller jr. 
GmbH 











Wôrtbstra8e Il  0 
(Postfacb 566) 
8SNllmberg2 




Essener Stralle 66 
4 Dilsoeldorf-Oberkasscll 









479 SebloB Neubaus 
lùsidem:stralle, 1 
{Postfacb 24) 
597 Pleuenberg 2 
(Postfach 67) 























(.4)  WalzstahlkontorWest  (B)  Walzstablkontor Westfalco. 
12 
TeldDD  IT~I 
28161  Nlederrhein 
Duisburg 
59 20 41  Tafel 
Nllmberg 
24681  HOttenwerk 
Oberbauaen-
rbeinlaod 
5831  Oberlcassclstabl 
Dilsoeldorf 
Plettenberg  Eiseowerk 
2851  Oble 
Plettenberg  Eisenwerk 
2851  Oble 
Altena/Westf.  Oacmberaclc 
39 43-45  Evingson/ 
Westfalen 
Paderborn  Bentelerwcrke 
51  51  Paderborn 
2858  Tiegelstahl, 
Pleuenbera· 
bahnhof 
64 22 33/36  Posestabl 
Er  kra  th 
246 5S-59  Poupllerstahl 
Hagen 
2121  Rassclstein 
Neuwied 
2 04  Il  Eisonhandel 
Kôln 
25399  Weissblecb 
Neuwied 
20411  Elsenhandel 
Kôln 







0855742  Duisburg· 
nlederrbein  Hocbfeld 
dsb 
062218  Nllmberg 
Veilhofstra8o91 
0856837,  1. Oberba111e11 
0856838{39  2. Gelsonkir-
eben 
okastal  Di1soeldorf-
dssd  0~1 
08582632 
08201801  Oble/Westf. 
08201801 
08229368  Evingson/ 
Westfalen 
0932266  SebloB 
Neubaus 
08201853  Plettenberg 
08586714  Erkrath bei 
Düsseldorf 
0823800  Hagen-Kabel 
Westfalon 
08622841  1. Andernacb 
2. Neuwied 
08881472 
08622841  Andemach 
08881472 




(D)  WabstahlkontorSM 
13-11-68 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Anschnft  Tclcfon  1  )"degrammadr....,  Fernsehreiber  istandortderWerke 
Remscbetder Walz- und Hammer·  563 Remscheid  4 28 57-58  Bôllinghaus- i Remscheid 
werke Bôlhoghaus & Co.  NeueokamperStraBe 12-18  walzwerk  1 
(Postfach 148)  Remscheid  1 
Hagener GuBstahlwerke  58  Hagen/Westf.  2 62 51-S3  Remystahl  0823786  Hagen 
Remy & Co. GmbH  Eckeseyer StraBe 112-116  Hagenwestf 
(Postfach 1340) 
Vertriebsunternehmen . 
1.  Verkaufsgesellschaft  58 Hagen/Westf.  2 68 96  0823786 
Hagener GuBstahlwerke  Eckeseyer StraBe 136 
Remy GmbH & Co. KG  (Postfach 3804) 
2.  Verkaufsgesellschaft  85 Nürnberg  61245 
Hagener Gul3stahlwerke  Spittlertorgrabeo 13 
Remy GmbH & Co. KG 
3.  Verkaufsgesellschaft  7 Stuttgart-Bad  56 78 06 
Hagener GuBstahlwerke  Cannstatt 
Remy GmbH & Co. KG  Kreuznacher StraBe 16 
120181 
(Postfach 863) 
Rbelalsehe Stahlwerke  43 Eosen  Rheinstahl- 0857/275 
(siehe:  Am Rbeinstahlhaus 1 
: 
werke Essen  0857/276 
Rheinstahl Hüttenwerke AG,  {Postfach 13) 
Essen, 
GuBstahlwerk Oberkassel AG, 
Dlisseldorf, 
GuBstahlwerk  Gelsenkirchen 
AG, Gelsenktrchen, 
Bergische  Stahl-,  Walz- und 
Hammerwerke Julius Linden-
berg, Remscheid, 
Rheinstahl  Huttenwerke AG, 
Werk Schalker Verein 
Rheinstahl Huttenwerke AG, 
Werk  Ruhrstah/ Henrichshüt-
te, Hattmgen, 
Rhemstahl Huttenwerke AG, 
Werk Fnedrich Wlihe/mshutte, 
Mülheim 
Rbeinslahl  (B)  43 Essen  2 Ol  81  Rheinstahl  0857275  1.  Werk 

















Gebr. Rôchling Etsenhandel 
(;,ehe Rôchhng'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
ROChling'sch~ Etsen- und  662 V  ôlklingen/Saar  Rôchling  4428896  Vôlklingen/ 
Stahlwerke GmbH  (D)  (Postfach 3  1)  Vôlkhngen  Saar 
1 
(A)  Walzstahlkontor West  (B)  Walzstahl1r.ootor Watfalcn  (C)  Walzstahlkontor Nord  ( D}  Walzstahlkoolor St1d 
13-11-68  13 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 




Gebr. R!!chling,  67 Ludwigshafenfllheln  50 61  R&hling  04 64875 
Eisenbandelqesellschaft  lndustriestraOe 2  Ludwigshafen 
Mit Nieder~: 
1.  Gebr. R&hlin&,  6 Frankfun am Main  33 15 41  Rik:hlingeisen  0412620 
Eisenhandelqesellschaft  Gutleutstralle 363  Frankfurt 
2.  Gebr. R&hlin&,  S Ki!ln-Deutz  844 41  Montanrilchlini  08 873 366 
Eisenbande1ssesellschaft  Sielburllcr StraOe 183  Ki!ln·Deutz 
3.  Gebr. R&hling,  8MIInchen2  125 21  Eisenr&hling  os 23461 
Eisenbandelqesellschaft  HansastraOe 27  Müncben 
4.  Gebr. RHchlin&,  7 Stuttgart 1  29 41  S4/S5  Eisenr&hlin&  0723848 
EisenbandeJatlesellschaft  Feuerbacher Wea 3b  Stuttgart 
S.  Gebr. R&hling,  85 Nümherg 
Eisenhandelssesellachaft  KlingenbofstraBc 14 
6.  Gebr. R!lchling,  66 Saarbrilcken 3 
Eisenbandelsgesellschaft  ViktoriastraOe 21 
Franlcrtich: 
Société Favosar  75·Paris-16•  704-27.00  Volexport  27612 





1  Riichlingstahl GmbH  662 Vi!lklin&en  35 Il  Rôchlingstahl  4428 896 
(Postfacb 31) 
Mil Verkaufsstelkn : 
2  Riichlingstahl GmbH  68 Mannheim·Rheinau 
MWbeimcr StraOe 7 
3  Riichlingstahl GmbH  7 FeUbacb bei Stuttgart 
Stuttgarter StraBe 108 
4  Riichlingstahl GmbH  85Nümberg  57  80 41  ROchlingstahl  06 22378 
Klingenhofstralle, 14  Nümbera 
5  Riichlingstahl GmbH  8 München 15 
Augsburger Strallc 6 
6  Riichlingstahl GmbH  7471  Scbwenningen  a.N.  1672,1673  Rl!chlingstahl  0762 S64 
GcwerbestraBe 55  Scbwenningen 
7  Riichlingstahl GmbH  6 Frankfurt/Main  33 49 69  Riichlingstahl 
Flinschstrallc 18  Frank  fun 
8  Riicblingstahl GmbH  4 Düsseldorf 1  62 64 81  Riichlingstahl  08S8662S 
Louise-Dumont.Strallc 25  Düsseldorf 
9  Riichlingstahl GmbH  1 Berlin  15 
Kurrurstendamm 42 
JO  Riichlingstahl GmbH  ~22 Villklingen/Saar  3S Il  Rôchlinptahl  4428896 
(Postfacb 31)  Vi!lklinaen 
14  13·11-68 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Untemehmen  ADI<brift  Telcfon  ITclearammadtaoel  Fernschrciber  IStaDdortdei'Workt 
Frankrelch : 
1.  Secosar S.A.R.L.  75-Paris-16•  1-n~ 
Secosar  27612 
30, rue Galilée  704-28-00  Paris  Aciersar 
Paris 
Mit  Vorkau/~Ste/kn : 
2.  Secosar S.A.R.L.  69-Lyon-Villeurbanne  84-75-SO  Secosar  31021 
(Rhône)  84-75-58  Villeurbanne 
32, rue Antoine--Primat  84-75-59 
84-95-!IS 
1~ 
3.  Sccosar S.A.R.L.  59-Lille (Nord)  5396-25  81027 
148, rue de Marquillies  26 
27 
4.  Sccosar S.A.R.L.  67-StrasboUili-Mcinau  343365  Secosar  87087 
(Bas-Rhin)  343366  Strasbourg 
Il, rue Scbcrtz 
Be/gien: 
S.A. <<Acifin »  U~ge  62.79.10  Acifin  (04) 234 
64-68;-ruc de Droixhe  Liège 
Italien: 
Acrosar  Milano  2572930  Acrosar  32543 
Acciai Rôchling della Saar  Via Aristotelc, 42  2572931  Milano 
(Casclla postale 4093) 
Vertriebsunternehmen 
/ürExport: 
Rôchling-Stahlexport  GmbH  4Dilsseldorf  1 06 46  Rôchlingexport  8587081 
SteinstraBe 2  Düsseldorf 
(Postfach 6807) 
Eisen- und Stahlwalzwerke  4051  Brcyell/Rheinland  Sammelnr.  Rôtzel  0854-882  1.  Breyell/ 
RlilzeiGmbH  (A)  BahnstraBe 42  Lobberich 4585  Breyell  Rheinland 
(Postfach 60)  2.  Dinslaken/ 
Niederrhoin 
Rheinstahl  Hüttenwerke AG,  432 Hattmgen/Ruhr  35 41  Henrichshü tte  08229974  Hattingcn/ 
Werk Ruhrstahl Henrichshütte  Brocher Stral.le 27  Hattingcn  Ruhrstahlhattg  Ruhr 




und Stahlwerke GmbH) 
Eisen- und Stahlgcsellschaft 
Saar-Luxemburg mbH 
(siehe  Dillingcr Hüttenwerke) 
Hüttenwerk Salzaltter AG  (C)  3321  Salzgitter-Drütte  211  Salzgitterstahl  09522 483  Salzgitter-
Salzgitter- salzgittag sgtr  Watenstedt 
Drütte 
Vertriebsunternehmen 
(for Walzdraht) : 
Walzdraht-Verkaufsgemein- 3321  Salzgitter-Drütte 1  211 
schaft Salzgitter HUtten-
werk AG, Salzgitter/llseder 
HUtte, Peine, venrcten durch 
Salzgitter Hüttenwerk AG 
Rheinstahl Huttenwerke AG,  465  Gelsenkirchen  2 08 41  Elsenwerke  0824 781  Gelsenkirchen 
Werk Scbalker Verelu  Hohenzollemstral.le 2/4  Gelsenkirchen  eisenw 
(sl•he : Rheinstahl  (Postfach 1767,1769,1780)  gclsenk 
HUttenwerke AG) 
(A)  Walz:stahlk.ontor West  ( B)  Walzstahlkontor WeatfaJea  (C)  WalzstahU.ontor Nord  (D)  WaWrabJkontor S6d 
13-ll-68  15 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
u  ..............  -
1  Telqrammadraae  1  Fcnuebniber  lscandortderWerb 
H. Schlcifenbaum & Co 
(slehe Birlcnbacher HOtte) 
Sdnrilblscœ HDtt.,...ne  (D)  7083 Wasseralfiogen  Aalen (S02)S021  HOttenwerk  0713832  1.  Wasoeralfin-
GmbH «SHW»  Wilrttemberg  Wasseralfingen  sen 
Wilhelmstralle 67  2. Friedricbs-
(Postfach 25)  hOtte 
3. KilllipbroDD 
4. Ludwip-
ha  fen 
S.  Wilbellm-
hOtte 
Sdnrerter Prollleloeawalzwerk AG  584 Schwerte/Rubr I  361  Profil  8229625  Schwerte 




und Stablwerke GmbH) 
~AG,  Geisweid  (B)  5903 Geisweid (Kreis  Siegen 781  SAG  872829  Femdorfund 
filr Eisenkonstruktion,  Siegen in Westfalen)  Geisweid  sag geiswcid  Kn:uztal 
Br!lckenbau und Verzinkerei  Birlenbacher StraOe 17  (Kreis 
(Postfach 16)  Siegen) 
« HWS >>-Hüttenwerke S .........  46Dortmund  84 41  Stahlunion  08 72825  1.Wisoen{SleJ.) 
AG  (B)  EberhardstraOe 12  Siegen  2. Niedel"lchel-
den (Sieg.) 





Eioenhandel Stein GmbH  5241  Webbach (Sieg)  Betzdorf  Stein  08721316 
Koblcnz-OiperstraOe  26 35  Wehbach  Stein 
(Postfach 23)  Web  bach 
Edelstablwerke 1.C. Slidlaa &  58 Hagen/Westfalen  3 10 SI  Si!dlngstabl  0823874  HagenJWestf. 
Halbadl  Am Wldey2  Hascn/Westf. 
(Postfacb 1423) 
StadJelhauser Stabl- and Watz- 563  Remscheid  42651  Carlswerk  Remscheid 
...ne. Hessenbruch &  Co  WeststraOe 22a  42652  Remscheid 
GmbH 
Heros-Stahl  4 Düsoeldorf-Heerdt  s  40 51  Herosstabl  08 582 576  1. Dns..ldorf-
Stablwerk Stalllsdunldt &  Co.  WieoenstraOe 30  DOsoeldorf  Heerdt 





Stablscbmidt & Co. KG 
(Goschliftsstelien) 
1.  Stablwerk  7012 Fellbach bei Stuttgart  535 85  Herosstabl  07 22 076 
Stablscbmidt & Co. KG  Grasiger RaiD  Il  Feil bach 
2.  Stahlwerk  1 Berlin  91  84 64 
Stablschmidt & Co. KG  Wiclefstralle~ 
(A)  Walzstaltl.kontor West  (B)  WaiDtabltontor Watf'•lra.  (D)Walalahll<ooto<Sil<l 




Untcmchmcn  Anscbrût  Telefon  1  Telca;rammadRsse  1  Fernschrciber  !  Standort der Werko 
Eiscnhandel Stein GmbH 
Stahlwerke SUdw..ualea AG  593 Hüttental  Siegen 




l. Werksgruppe Geiswetd  593 Huttental  Siegen 
Gelsweid (Kreis Siegen)  (0271) 701 
Undenstralle 29 
(Postfach 6) 
2.  Werksgruppe Hagen  58  Hagen/Westfa1en  3 20 21 
Schwanenstralle 6-8 
(Postfach 4263) 
3.  Werk Friedrich Thomée  598  Werdohl 
Heinrichstralle 6 
(Postfach 6 u. 21) 
"21  41 
Vertriebsunternehmen 




J. Tafel &  Co 




August Thyssen-HUtte AG  (A)  41  Duisburg-Hambom 
Vertriebsunternehmen  : 




2.  Ntederrheinische Hütte AG (A)  41  Duisburg 
Worthstralle 110 
(Postfach 566) 
3.  Thys.••m Industriehandel 
GmbH 
4 Düsseldorf 
Berliner Allee, 33 
(Postfach 9207) 
2141 
5 55  21 
218 61 
822 71 
Thyssen  Robreowerke 
Aktiengesellschaft 
(A)  4 Düsseldorf I  82 41 
Trierer Walzwerk AG 
Vereinigte Deutsche Metallwerke 
AG (Zweigniederlassung 
Basse & Selve) 
August-Thyssen-Stralle 1 
(Postfach Il  04) 
56 Wuppertai-Langerfeld  . 64 00 19 
Schwelmerstrasse 156  i 
(Postfach 166)  1 









Hagenstahl  1  0&23821 
Harkort-Eicken1 
Walzwerk 
Th  ornée 
Tho  mée 
Werdhol 
• Thyssenhlltte 







r  Niederrhein  • 0855742 
Duisburg  niederrhein 
dsb 
1 
Thyssenverkauf  ~  08587965 











1  phxrohr 




Westfiil~heDrabtindustrie- 47 Hamm/Westfalen  2 90 01  Drahttndustrte  0828841 




1.  Geisweid 
2.  Dillenbufll 
3.  Hagen 
















1  4.  1mmigrath 




1  Westfalen 
1 (Werk 
i  Linscheid) 
1  ~~~alen) 
(A)  WalzstahlkontorWest  (BJ  WalzstahlkontorWa.tfalcn  (C)  Walzstahllroo&orNord  ( D)  Walzslablkontor Süd 
13-11-68  17 DEUfSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
BcrghfttteWeblar  633Wetzlar 
Eduard-Kaixr.Stra8e 38 
Edclstahlwerk Witten AG  (B)  '81 Witten/Ruhr 
AuestraBe4 
(Postfach 116) 












509 Leverkuaen 1 
Friedric:bstrall38 
(Postfacbl) 









IT....-1  Feraoc:bnlber 
Berghfttte  0483841 
Wetzlar 
Gussstahlwerk  s229m 
Witten  guBstahlwltten 
Wuppermann  08510836 
Lew:mlsen 
Wupponnann  '  08510832 
LeverkUBen 







fCJWalzotahlkoatorNO<d  ( D)  Wobstahlkoator SOd 
13-11-68 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma fa  Stahlcisen 
fm  GieBereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblôc:ke zum Schmicdco 
LR  Rohblôc:kc zum Auswalzcn 
LT  Rohblôc:kc für Rilhren 
DPF  Halbzcuge zum Schmicden 
DPR  Halbzcuge zum Auswalzen 
PT  Rilhrenvorrnaterial für 
nahtlose Rilhren 
Ccb  Warrngewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitftanschtriiger 
IPE  IPE-Triiger 
PAL  Spundwandstahl 
Bandstahl u.  Rilhrenstreifen 
LP  Breitftachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
1M  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Fcinbleche 
Tif  Kahgewalztc Fcinbleche 
Tfs  Qualitiitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  V  erbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBe  Feuervcrzinntc Welllbleche 
FBe  Elektrnlytisch vcrzinnte 
Welllbleche 
VN  Schweres Ob<>rbaumaterial 





Fonted'affinaiiO  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moula110  Ghisa da fonderia 
Fonte sp6c:iale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Fcrroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai  datura 
Coils à chaud .  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in  rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à  béton  Tondi per cemeoto arrnato 
Autres laminés marchands  Laminati mercaotili 
Profils sp6c:iaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vcrgella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palaocolc 
Feuillards ct bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fones  Lamicre grosse 
Tôles navales  Lamicre navali 
Tôles moyennes  Lamicre mcdie 
Tôles minces à chaud  Lamicre sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamicre sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamicre sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamicrezincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revitements divers  Lamiere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagoata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Matenale d'armamento 
fcrroviBrio pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
fcrroviario leggero 
Ruwijzcr voor staalbeleiding 




Blokken voor herwalsing 






















Warmgewalste dunnc plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaoiseerdc plaat 
Verlode plaat 
Plaat met aodere beklediog 




Elektrolytisch vcrtind blik 
Zwaar materiaal  voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht matcriaal voor 




T  ~Thomas 
M  ~  Siemens-Martin 
B  ~Bessemer 
E  - Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stihle, 
Kaldo-Stihle u.s.w. 
mit reinem Sauerstolf 
x  = Eigenbedarf 
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;p  g.  li- If  "  '!i  ~  1·  { 
~ 
~ 1  '  s·  "'  "  "  ~ 
1 
~  "'  if  " 
' 
1  1 
5 
f  If 1  1  1  1 f 
5  g_  [ 
~- e 
if  i  1 
1 ralfml  r.lf••!LPILRILTIDPFJDPRIPTICd>lcrriRBILMIPS  IFMIPR,PLA,IPB~ALI i  ILPITPITNI™ImlnrlmlroJTPJTRJTBJPNIPIIciFBeiVNIVB 
Eisenwerk AMabilite 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigte Hilttenwerke 
Burbach. Eicb, Diidelingen AG 
(81eM  auch LUXEMBURG) 
Gnamtprotramm 
1.  Werk Burbach 
1 
M. 
T  T 
M  M 
.M  M 
1--- --






T  T  T  T 
M  M  M  M  M 
Ts  T  T  T  T  T  T  T  T 
Ms  MM  MMM  M  M  M 
--- 1-- - - - - - --
T  .T 
T  T 
1---------------------- ---------r----r---
1  T  T  Nebenstelle Hostenbacb 
-~- T  T.-,- T  MM~ l-
M  Ms  M 
--- ----- -- - 1--
2.  Werk St.  fngbert 
Vertr/ebsunUrnehmen : 
1 
TT  1  T  TIT  T  T  TT  T  T  TT 
1.  Walzstahlkontor Süd GmbH  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
2-~:;;~;:~:::·~---~-~--~-~- -~- -~- 1- -~-
Badlsdle Stahlwerlle AG  1  1  1- -- l-
----------t--1-1--1--:--:--1-·:--:--1--1-- M -- -- 1- 1-
Buoeli:Sem 
(lleœ Vereini&te Deutscbe 
Metallwerke) 
l----------l--l--l--l--l-l--l--l--1--l-l--l--l--l--l-·l--l--1--l--ll------------1------
Walnerk Beclœr KG  T 
M 
,_Ge_br_<~-=-~_;raderwer  __  k_> ____  ,  __ l:--1:--1--1--1--r--'-------------------1----------1-
ml .. " 
t-....w- -:t -;,------------~-~-------------~-~-------I-
1-Bir_I_~_H_ü_i;~-~-:-um-k-:-~-_-K_G_d_ -1"1:  =~=~=~===-f=c=  l ï  =====- f- := 
G"f'pro8ramm 
Programm je Werk : 
J'mrlebsuntemehmen:  1--~- -------- -~-- --- --------1-- 1-
H. Sch1eifenbaum & Co.  1  1  Il  aoheisenhandelsgesellschaft 
-S-tah-lwerk--e-lloduun--A-G----I--I'-·:--I-~:- M  ---:-~-:--- ~ - ~~-:---~-- ~  ~ ---i l-
E  E  E  E  E  E 
~  _l __  --=~~  ~ =  ~ *  --~f--i=t=  ~~~~==~-1~  f- = 
f-___  i  __ LIJt  i  ,__!__  _1_1 ___  1_  e-
WalzwerkeAG 
vorrn.  E. Bild1Bg li: Co. 
Vertriebsunternehmen : 




fo  fm  fsl fea  LF  1 LR  LT  DPFDPRI  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  1 PM  PR iPLA  IPB  PALI  p  LP  TP  TN  TM  Tfo  Tir  m TG  TP  TR  TB  PN  PBc  Flle  VN  VB 
~ 1-------------------L-~~~~--L-~~~~--~~~~~--~~-L~~~~~-L~--~~~-L~--~~~-L~--~~~-· T  =Thomas  li 
9.'g>  ri' i  i i "j""]•  ~ r'T  ~  ~Ir 
~l"' 
~ 1 
Cl  1 
~ i 
:0::  1:) 
l i  [  f  ri' 
1 
~!ll !t  i 
"0  '0 
t ! 
[ 
!.  !..  0;  ~  - r::l' 
~  &  î 
!'!!.  l  If  0"  If  ~~ 3  f  ~  i·  ~  l  ~ 1  M  =  Siemens-Martin  ..  s  ~  l 
â  wê.  t· 
g  g  ~  "h  'li  !0  ..  -a  ~  ~ ! 
;;J,  ~  ~  g.  f f 
!!.  iï  f 
i 
~  [  ,.  !j  fr  f 
B  =Bessemer  1i  1i  ~  ~  g'~  ~ i  g  ~  ~  'li  !'; 
~  ~ 
Ill  ~  ifl 0  ~  E  =  Elektro  i•  ~  t!  t!  ~  3  §  [~ i  tD  [  n  i;i,  ..  i"  &  f 
if  =r  ~  ~  i3  3 
~  ë:  ri'  f 
if 1 
!j  g. 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
1 
!!' !li nl•nr  ,~ 
1 
~  ri'  s·  ~  1·  ~  ti  Rotor-Stiihle,  ·[ 
1 
s·  g 
3  ~  '  ël  "'  [  1  ~ 
1 
~  ~~  i 
Kald...Stiihle u.s.w. 
f 
!'!!.  "  [  =  1  "'1  a'  1 
1 
'1 
!j  [  [  mit reinem Sauentotf 
~  g  1  ~!  8_  i""  1 
1  1 
il.  if 
x  =  Eigenbedarf  1  1  if 
Uatemebmcn  rajr"'l'•lrea  LP 1 LR 1 LT  DPP DPRI  PT 1  Cch 1  Cfr 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1  PR IPLAIIPE IPALI  F  1 LP 1 TF 1  TN .  TM 1 Trc 1 Tir 
1 
m TG  TPITRITI!IPN  PBciPBejVNjVB 
861Unpaus A Co. 
(n~lw Remscheider Walz- und 
Hammerwerke) 
1-- - - - - - - - - - - -
~  - - - - - - - - - - - - - - - 1- GuJ3stahlwerk 
Carl Bilœholr  E 
Rllhrenwerke Bous/Saar GmbH  & 
1 
Caplto A Klein AG (C..ka)  1-
(slehe Bochumer Verein 
T  1 T  1 
mr Gul!stahlfabrikatioo) 
Deutsche Edelstahlwerke- « DEW »  _,_ 
(Lohnwalrunl} 
- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - Aktieo-GeseUschaft 
DWf1111er  HOiteawerke 
GesamtprOf(ramm  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  -1-
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Programmje W..-k:  o.  o.  o.  o,  o.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o.  - - - - - - - 1-- - - - - - - - - - - - - 1-
Werk Dillingeo  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  o,  o.  o,  o,  o.  o,  o,  o.  - - - - - - - ----- - - - - - - --------
-,--~.,-
- 1-
Werk Sollac  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
v~rtriebsunternehmen :  o.  o,  o,  o.  o,  o,  o,  o,  o,  o.  o,  ---,-
--~-THTTT  --,--~ 
l. Walzstahlkootor SUd GmbH  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  o,  o,  o.  o,  o.  o.  o,  o.  o.  o, --~-d"' 
o.  r--,---
==~=  ~==== 
1-- 1-
2.  Dillinger H!lttenwerke  T 
M 
o,  tn 
1--
-'='-'~·  ~. 
1- 3.  Eisen- und Stahlgesellschaft  1  T  T  T  T  T  T  T 
Saar-Luxemburg GmbH  M  M  M  M  M  M  M  M 
o.  o.  ---~~~~~  o.  o.  o,  ----
4.  Société des mines et utines  T  T  T  T  T  T 
TIT 
T  T  T 
de Redange.DiJlins  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o.  o,  o.  o,  o.  o,  o, y 
o.  o.  o.  ---- -------- -----
5.  Davum-Exportatioo  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
CompaBDic de vente des  MM  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
produits métallurgiquea S.A.  o.  o.  o.  o,  o.  o,  o.  o,  o.  o,  o, o. 




Klüser & Co. KG 
- Edelstahlwerk Dllsseldorf- Es  _, ___  E  Ill 1  1 
--~-,-- Heerdt GmbH &  Co, KG 
1-
Walzwcrk EIIISal GmbH &  Co, KG 
_1_1 __ 
M  M  ____ l_l  __ -,-
11~-
E  E 




1.  Fa. Klüser & Co. KG 









T  T  T 
il  1 
HOttenbetriebe-« E.B.V. »  M  M  M 
B  B  B 
E  E  E  E  E 
Vertriebsunternehmen:  o.  o,  o,  o. 
f--
.[. == 
-1--i----- ----- 1- Walzstablkootor West GmbH  T  T  T  T 
M  M  M  M 
B  B  B  B 
E  E  E  E 
o,  o,  o,  o. 
Felteu & Guilleawne  ---1----- ----- 1-
(siehe  Walzwerke AG 
vorm. BBcking & Co.) 
1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-- - - - - - - - - - - - - - - - 1- F'rledrlc:hiiiOiteAG 
Gesamtprogramm  fa  fm  fs 
M  M 
ra  j  rm j r.j r  .. j  LP  LR  LT !IJPPIDPR 
PT  Cch'Cfr  RB 1  LM 1 PS  1  PM 1 PR  'PLA  IPE  PAL  P  LPITPITN  ™lm  u  mjro  TP  TR  njPN  PBcPBe'VN  VB T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stâhle, 
Kaldo-Stilhle u.s. w. 
nût reinem Sauerstotf 
x  =  Eigenbedarf 
Untcmebmen 
hogramm je Werk : 
1.  Herdorr 
2.  Wehbach 
lfertrkbsuntornelrmen : 
1.  Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
2.  Ei.senhandel Stein GmbH 
Webbach 
fafmfa  1 
-----------------------1------1----1-1--
M  M 
--------------------~---r---1--1-----l----1--









!-0-UJSII--abl-wer_k_Gelsenldrchen  ____  AG--I--I--I-·I--I-~-I-~-:--~-I--I--I-I--:--I--I--I-·I--I--J--J--I-·I--I--I--I·-,---- --,------
1  ~ 
Am. c-g  AG (AGO) 
l----------ll--l--l--:--l·-1--l--l--:--l-'----------l------ r-
:;;~:  fa  fm~~ 
1  ~-------------~-~-
I-G~-r~~-A:ld!_='er-HDtte-1-1-11--~==--------------=[=- ~~-- 1  :-
H...-..e  Berg- u. Hilttenwerke AG-
«Berghiltte» 
(lie/re Betghiltte) 
Hoesdl AG Hllttenwerke  1 
Ge1a111tprogramm  fa.z  T•  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1:  T  T  T  T 
2.  WerkUnion 




Hoeodl AG Walzwerke Hobenlimburg 
Guam1pro1ramm 
~  ~  ~  M  ~  ~  ~  ~  ~  M  M  M  M  ~  ~  ~ M  M  M  M  M  M  M 
---~-~  ~~  ~~  ~~~~  ~~~~~~~~~~  ~~~~~ 
1ao  T•~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1 T  T  T  ~  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Es  EE  EEEE 
----~  ~~  ~~  ~~~~  ~~  ~  ~~~~  ~~~~ 
~  MM  MM  M  MM  M  f M 
----~  ~~  ~~  ~  ~~  ~  - - -~~ 
fao  ~  MM  MMMM  1  E  E  E 
~  ~~  ~~~~  ---- - ----:-
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1  T 
MM  MM  MMMM  M  MMMMMMMM  M 
EE  EEEE  EEE 
~~  ~~  ~~~~  ~  ~~~~~~~~  ~ 
t  T  T 
M  M  M 




o. T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stllhle, 
Ka1do-Stllhle u.s.w. 
mit rcinem Sauerstoff 
x  =  Eigenbedarf 
Untcrnebmea 
Progromm je Werk: 
1.  Hohen1imburg 
2.  Altenvoerde 
Vertrlebsunternehmen : 
1  1  T  T  T 
M  M  M 





T  T 
M  M 
E  E 
o, 
---------------------~-------~--~----
Walzstahlkontor Westfalen  ~  T  T  T  T 
....  :_  r-- r--- ~ ~ ~ ---- [  _____________  ,___ __ 
Elektro-OuBstahlwcrk  E  E  E 
- ....  -dt-St-ah-1we-rk_e_O_HG----!-·I--I--I--I·-i--- --- ~ ~ ----- ~ ------:----------
------------------------'-------~--:--- Vertrielmmternehmen: 
Walzstahlkontor West GmbH  T  T  T 
MM  M 
E  E  E 
1----------11-·j--l--1---l-------1--~  1--~---------
Dsedt:r-Hütte - Peine  fa  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
VertrkbsUIIternehmen : 





Salzsitter/llseder HUtte, Peine, 
vertrcten durcb Salzaitter 
HUttenwerk AG. 
Mo  MM  MMMMMMMM  M  M 
~  ~~  ~~~~~~~~  ~  ~ 
----------1---;-;-;1-;~-;1-:;--1--;--------~-~-~--; 
MM  MMMMMMM  M  M 





~~:~~:rd  GmbH 
Ts  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
faa  Mo  MM  MM  MMMMMM  M  MM 
- 1--
MM  MM  MMMMMM  MM 





Walzstahlkontor Nord GmbH 
T  TT  TT  TT  TTT 
M  MM  MM  M  MMM  ---------------------1----------------
T  T 
M  M 
T  T 
M  M 
T  T  T  T  T 






1.  Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
fa  MM  MM  MM  MM 
E  E 
~---MM-MM  ____  MM------------I--------M~ 
---------1----------------------------- M  M 
E  E 
Vertrillbsunternehmen:  --------------1----------------1--1-----'-
Walzstahlkootor Nord GmbH  M  M  M  M  M  M 
----------l--I·-I--I--I--I--I·-I--1-----------------------------
KNlclmer-Werke AG  T  T  T 
HUtte Maonstaedt  M  M  M 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Nord GmbH 
Kronprinz AG 
VertrkbsUIIrernehmen ; 











Frie<l. Krupp, Hüttenwerke AG 
Gesomlprogramm 
M  M  MM  M  MM  M  MM  M  M  MM  MM  M  MM  MM  MIM  MM 
faa  E  ~~  E  ~  ~  ~  6,  0 1  0 1  ~~  ~  ~  0 1  0 1  0 1  0 1  ~  0 1  0 1  0,1 0  0  O,  ~~  ~~  0 T  -Thomas  g 
Cl  i 611"  i i = =  51~  ~  :0:  f 
~ g  ~  cil 
1  ~~ ( r 
Cl  ~  ~  ~  ~ 
/:)  ~  ~  g'  t!j  ;v  ;v  ~w K'  ~  ~ 
=1  g.  t 
e. 
~~ ~ 
e  ::!.  3  ~ &  a  ~  [  Œ i· 
~  ~- li  a.,..  [ 
M  - Siemens-Martin  n  0  "'  r  1 
'a  !r  E!.  a.  f 
~  ~  ~  i  1· 
oc  ~- <il 
~ 
n  8'  ~  ~ 
~~~  '§ 
~  î  ~  ~  f  ~  ë:  l  ~ 




f  f 
§  § u  i 
...  ii- c  ë: 
e  !;  1:1:1  r 
5~· 0 
E  - Elektro  ~- 1  ~  §  §  ~ 
1~ 
n  i3:  ~  a  !; 
~ f 
;;  ::r  g"  ,  1:1:1  'i!  ,  ;v  ~  2'  0 1 =  LD, LD-AC, OLP  t:l  ~  >  o·  ~  ~~··! t 
g:  ~  s·  '!i  ~  §·  ~  Rotor-Stiihle,  ~ 
::r 
1  §:  f 
ii  e; 
Kaldo-Stilhle u.s.w.  l 
il  ji~  q 
1  1 
i 
1  r  J 
;; 
mit reinem Sauerstoff  i  "  t:l  "" 
1 
~  ~ 
;; [  È 
x  - Eigenbedarf  g 
1 
Unternchmcn  ,,. 
fm 1  ro  1 real  LP  1 LR  1 LT IDPFfPRI  PT  Ceh  ctr 1  RB 1  LM 1  PS  1  PM 1  PR IPLAIIPE  ~PA~ P  1  LP 1  TF1 TN 1  TM 1  rrc 1 m  1 m  1  ra 1  TP 1  TR 1  TE 1  PN IPBc  PEo  VN  VI 
P,.ammje Werk: 
1.  Werk Bochum 
fa.  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  .6).  o.  o. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-- -
2.  Werk Rheinhausen  fas 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  - - - - - '--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r--- - 1-- -
3.  Werk Düsseldorf 
M  M  M  M  M  M  M  M 
E 
o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-- - - - - - 1--
~  - - - - - ,-- -
JlertrkblunlerMilnwn : 
WalzstahlkoDtor West GmbH 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  - - 1- r--- - - - - - - - - - - - f--1--
C. K......,.&Sobn  _l_  j_ 
Ta  T  T 
Stabl- u. Eisenwalzwerke  MaM  M 
E 
o  ••  o.  o. 
- - - - - - - - - - - - - - 1-- - f--- - - f--!---
Yertrkb&rmter~n  : 
1 
Walzstablkontor Westfalen  Ta  T  T 
GmbH  MaM  M 
E 
o.  o.  o. 
f--- - - - - - - - - - - - - - - - - 1-- - - - 1-- - - :--
FOrstlk:b HobenzolleJmcbo  T  T  T  T 
HOttenverwaltulll La.....-dial- M  M  M 
<IFHH» 
- r--- - - - --- - -
IT  ~ 
- - - - r--- - - - - - - - - f--- - f--1-- -1--
Jlertr/ebsunt~n  : 
Walzstablkontor West GmbH  T  T 
M  M 
- - - 1- r---
I~Werto"OmbH  Ea  Ea  E 
f-- 1- -
,_  1- f--,--
MetdbOttenwerko LIIMck GmbH  fa  fm  fs  1  1-- 1- :- :--1-
Ma-..  AG 
lkiltlmlprolfl'amm  fa  T  T  T  T•  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  EaE  E  E  E  E  E 




- - - - - - - 1-- - - - - - - - -
Pro,.œnmje Werk: 
fa  T  T  T  Ta  T  T  T  T  T  T  T  1.  HOttenwerk Hucl<iJIICn 
M  Ma  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  - 1- -
2.  Stabl- u. Walzwerk Orillo  T  T  T 
Funto  Ma  M  M  M  M  M  M 
E 
-~-
--- - - - - - - - - - r--r--- - 1-- - - - - - - - - IT - r--- - - - - -
3.  Walzwerk Finnentrop  T 
M  M 
o.  o. 
1  -1-
f--1- r-- r-- :-
4.  Habnscbe Werke  Ma  Ma  Ma  T 
M 
JlertrleblunlerMilnwn :  1- 1- - Walzstablkontor West GmbH  -~- T  T  T•  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
o.  o.  o.  o,  o,  o.  o.  o.  o.  o.  o,  o.  Oi 




lksamtprogralnm  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  Ma  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 







1.  Sulzbacb-Rosenbers  T  T  .  M  Mo  T 
E  - - ,_  - - 1-- '----- 1-
2.  Haidhof 
-l~  =!  ~ 
T  T  T  T  T 
T  T  1  T 
T  T 
M  M  M  M  M  ~ M  M  M  M  M 
E  E 
o.  o.  o. 
1  1  1 
-~- r-- -~-r---_1_1_1_1_1_  r-- ,-- f---
,.  fm  roi r.o  1  LP 1  LR 1 LT  lnrFIDPRI  PT  ICcb  crrluiLM  PS  IPMI  PR IPU  IPE IPALI  P  1  LP 1 TF1 TN 1  TM  m m m ra  TP 1  TR 1  TE  PNFBciFBc  VN  VE F. Meyer-Diloslakea  Es  Es  Es  Es  Es  Es 
Stahl-, Draht· und Rôhrenwerlœ 
----------~-11--1--1-1--------------1------1----1-1--1-1----1-
Neanldn:ber EJ.awerk AG  fm•  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
vorm. Gebr. Stumm  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
VertrlebsunJerneJun.n : 





TTT  TTTTT  TT  T 





Walzstahlkontor West GmbH 
Vertrlebsunlernehmen : 
(/liT E/ektrobleche) 





NledorrWalodae Hlllte AG  T  T  T  T  T 
lib  M  MMM  M 
----~--:--l---l-~~~-l---~l--1-1---l-1-l--l--l--l---1·-l-1--
v~:  TT  TT  T 
Walzstahllr.ontor West GmbH  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o. 
1----------1--1-1-1-.-----1----------1--·l--l--+-l·--ll--1--1--l--1--lf-~--l--1--1--ll-~--l 
Eilen......t Ntlnboq  AG  T  T  T  T 
vorm.J. Tafel & Co.  M  M  M  Il 
o.  o,  o,  o, 
1----------1--l--1--l--1-·l--l--l--l--11-l---1---------1--1--,-----:--1-1-·1--1--1--1 
HOtteowerl< Ollerlul-. AG 
(HOAG)  G--
2.  Gelsenkln:ben 
VertrlebsunJ..-ne"-n : 
Walzstablkontor West GmbH 
~ ~  ~ ~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  Il  M  M  M  M  Il  M  M  M  M  M  M  Il  Il  M  M  M  M  Il 
o.  0.0.  0.0.0.0.0.0.0.0.  0.0.0.0.0.0.  o.  0.~ 
i--------1--1-1---1----1-1----1-1---1--1- -·1--1-~--1---1-~--1---1 
~fm h  ~  M  ~  M  ~ M  ~  ~  ~  ~  ~ ~~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~ ~ 






T  TTTTTTTT  TTTTTT  TT 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
0.0.  0.0.0.0.0.0.0.0.  0.0.0.0.0.0.  0.0. 
-----------~-11----------------------------l----l-----=-1.......:. 
Gullatablwerk OllerbSiel AG 
vorm. Stahlwerk Krieaer 
E  E  E 
1----------ll--1--l--l--1·-l--l--l--l--1-·l--l--l--1--l------1---------------1-1-
0bler Eisenwerk Theob. Pfeift'er  T  T 
Vertrlebsunterne"-n : 
1.  Wal2stablkontor West 
GmbH 
2.  Ohler Eiaenhandel 
lb. Pfeill'er GmbH 
MM  MM 
------------------------~~~~--------1-
T  T 
M  M  M  M 
o.  o,  o.  o, 
------------------------1-1-·1--1--1--1--1--1-l----1-
I----------I--I--I--I--1-·I-1------------------------------I-
Edelstahlwerk W. o--.  & Co.  Es  Es 
1----------l--1--l--l--1-·l--l--1--l--1'-l---1--·--1--1-----1------1--1- -1-~--1--1 
l'lldenrerk Oebr. Denteler OHG  Es 
1----------l--l-~---------------l-l---l--------1--·l--1--l--l·-ll-l 
Theob. Pfelft'.-
(siw Obier Elseowert) 
1----------1--1-1------------------1--1--------1---1---1-1-
RIIIHlltelaAG 
T  TT  TT  TTT 
Ge:urmtJII'DII'amm  M  MM  MM  MMM 
-----------~----------1----~1~-~~1-~1~~-1-
Pr,.ammje Werk:  T  T  T  T  T 
l.Neuwied  M  MM  MIl 
-----------1~-------------~-~~-~~~------- 2.  Andemacb  T  T  T 
Vertrleb.runJerne"-n  1----------1-T-----------1---'TT-TITI- ~. ~~~
0"-1-
1.  Wa12stahlkontorWatGmbH  M  M  M  M  M 
-~---------~--------------~~~-~~~------ 2.  Otto Wolfl',  Kôln 
raj  fm  fi j  rea j  LP  Lllj LT  joPPDPRj  PT  Cch  crr  RB  jLM  PS j  FMI  PR  jPLA  IPEjPAL  F  LP  TF  TN  ™/m j nr  m  jro  TP  TR  TB  PN  Flle  PBej VN  va -
T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stable, 
Kaldo-Stiihle u.s.w. 
mit remem Sauerstoff 






Stahl- u.  R6hrenwerk Relobolz 
GmbH 
Ge•amtprogramm 
Ptogramm je Werk : 
1.  Reisholz 
2.  Oberbilk 
Yertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor West GmbH 







Remscbelder Walz- u. Hammerwerke  T  T 
Bllllinghaus & Co.  M  M 
E  E 
l-----------l--l--l--l--l-l--l--1--1--l-·l--l--l--l--ll--l--------------------:-- Rheinlsdle Stablwerke 
<•ehe: 
Rheinstahl  Hüttenwerke  AG, 
&sen, 
Oussstahlwerk  Oberka.•el AG, 
Düsseldorf, 
Oussstahlwerk  Gelsenkirchen 
AG, Gelsenkirchen, 
Bergische  Stahl-,  Walz- und 
Hammerwerke  Julins  Unden-
/nrg, Remscheid, 
Rheinstahl  Hüttenwerke  AG, 
Werk Schalller Verein, 
Rheinstahl  Hüttenwerko  AG, 
Werk  Ruhrstahl Henrichshütte, 
Hattingen, 
Rheinstahl  Hüttenworke  AG, 
Werk Friedrich- Wllhe/m.hDitt, 
Mülheim.) 
I----------I--I--J--J--J-J--I--I--I·-I-·I--I--I--I--II--I--I--I--·------------------1-
RIIefDIIalll HUttenwerke AG  M  M  M  M  M  M 
Gesamtprogramm  fa  fm  fs  E  E  E  E  E  E 
rr~':r'kil.d!:~  :Henricbs-
. hUtte, Hattingen/Ruhr 
2.  Werk Schalker Verein,  Gelsenkirchen 
3. Werk Friedrich-Wllhelms-





fafm  MMM  MMM 
EEE  EEE 
------------·------------------------1-
fa  fm  fs 
-------------------------l'--l--l--1--l·-l--l--l--l--l·-l--l--+--l 
E  E  E 
-------------------1---------------1---
M  M  M 
E  E  E 
I----------I--I--J--J--I-·I--I--:--I--il--l--:--l--l·-l--l--l--l--1-l--l-l-----1-----1-----r-I-
TT  TTT  TTTTTTTT  T  TT  Rlidllq'sche Eisen- u.  Stahlwerke 
GmbH 
fa  fm 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
-------------1------------------~------ V..rtrlebsunternthmtn [/Ir 
Ma.senstllhlt : 
1.  Walzstahlkontor Süd GmbH  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  :{' 
M 
T  1 
- --------~-~---~-------1---~----~------~ 
2. E!~~!::œ7handel·-------~~~--~~~~~~~- ~ --------------~~~ 
3.  Gebr. ROchling, Eisenhandel- T  1 T  T  1  1 T  T  1 T  T  T  T  T  T  T  T 
gesellschaft  M 
4. :.:::ling,Eisenhandel- ---------:r-:r-:r-~-~-:r-:r-:r-:r-:r-:r-:r--:r---------------:r1 
gesellschaft  M 
Kôln-Deutz 
s.  Gehr.Rôchling,Eisenhandel- --------:r-:r-:r---:r-:r-:r-:r-:r-:r-:r--:r--------------~'T'T 
gesellschaft  M 
6. ::=ling,Eisenhandel---------:r--:r--:r----:r--:r--:r--:r-:r---rf-:r----r---------l-------r---r 
gesellschaft  M  · 
MOnchen2 
1 Uotcrnebmeo 
6.  Gcbr.R!!chling,Eisenhandels·  1  ~  T  T  1 T T T T r  T T  T  1  1  h  T  gesellschaft  M 
Stuttgart 
=ft~·~~vosar  -------T T T  ---:::- T T-:::- T T T-:::- T  -----~------- T T 
.  M 
I-Ei_se_r;;_::._~d-HS-ta_h_lw-al-zw-e-rk_e_Rèl-tzel--l--l--l-·l--l--l--i--l--l--l--l--l-l--l-i- ~  1-~- -~-
Gesamtprotramm 
Pro1frammje Werk: 
1.  Breyell 
===~  ---=====~~=~==,===-~=  MMTT  I-r--=~,=~====-=~=~~=~=~=~=~=  2  Dinslaken  1 
~a:=:~~:~:.~GmbH  ----l--~--~--~--~-~--~----~- ~  -~----~- --~-----
RheinstahiHüttenwerkeAG- fa,fm  :,- MIMIMI--,--~-~-~--~---~-t-,- t  M  M~M---~- --~--~--:- Werk  Ruhrstahl  HenrichshOtte  E  E  E  E  E  E 
~~  ---~- -----~---~---- 1:  ~ ~r---+-- _T ___ _ 
"".--Ac  &dm  TT  TITIT_) 1.1J.-1Til--y---TTTTTT~r-------
f--____  lt_~ ili1I1[~J,  ~.J,j_ ---~ __ _! :t :t ~.,; :t :t  _ __,__ ___  _ 
1  Il  TITITIT  ITIT  T'Till  Tl  T TIT  TT  T 
Vertrkbsuntenrelrmen: 
Walzstahlkontor Nord GmbH 
1  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.1~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~. 
---------------------- ------ -----1--
Vertriebsunternelrmen  1 
(/11rWalzdrtÏht): 
Walzdraht-Verkaufsgemeinschaft  1 
Salzsjtter Hüttenwerk AG, 
Salzsjtter/IIseder HUtte, Peine, 
=~~~~lzsjtter  1  1 
l------------------~-:--:--l--:--:--~-l--l-:--l--l--:--:--l-l-·l--:--:--:--:.-l--:--l--:--l--l·-l-1-·l---l--l--l--l--ll-1--
fa lfml fs  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Rheinstabl Hüttenwerke AO -
Werk..sdlalktr Vereln 
Sdnrilblsclle HGttenwerke GmbH 
«SHW» 
Gesamtprotramm 
Pro1framm je Werk · 
1.  Wasseralfingen 
2.  Ludwigstal 
3.  Kônigsbronn 
4. Wilhelmshütte 
Vertrlebsunternehmen: 





Sdrwerter Proftlelsenwalzwtrk AO  T  T 
M  M 
o. 
Slegener AG, Gcisweid 
HUttenwerke Slegerland AG 
Gesamtprolframm 
Pro1framm je Werk : 
1.  Wissen 




M  T  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
M  E 
o,  o,  o,  o.  o.  o,  o.  o,  o. 
1 
T T T T  T  T  T T T 
-------------- --------,----,---- ~ J  J  J  ~ J --
o.  o,  o,  o,  o.  o, 
fa  M  T 
M  l--~--~- -~-
1  ra  1  rm  1  ra  1  ••1  L~ 1  LR 1  LT  IDPFIDPRI  PT lcœl err 1  RB  ILM 1  PS  IFM  PR  IPLAIJPBIPALI  f  LP 1  TF ITN I™ITf•l m 1  Til  ITO 1  TF ITR 1  TE IFN  FBciFBeiVN  VE T  =Thomas 
f  ~~! 
:11  ~  ~  ~  ::t:  ::t:  =~ f 
~~~  e  "'  ~  61IW  =a 
CllltrJ  trJ  Cl  ~  ~~~ 
:-:  [  ~  ~  g'  ~ f i ~~ i 
1;' 
~  g:  g:  6: f 
à-g:  i  ~  { 
g 
9 ,-· 
m  ~  ~  il.  8  ~  i t 1· 
g: 
M  =  Siemens-Martin  f  R- g: 
~  n 
ir  ~  ~  ~  ~ f 1  ~  ~ 
Si  !!.  3  ~  ~;  ~  ~  a·  ~ l 
!!'  ~  ~  l 
!.  ~  i 
01  f 
~~i  ~ 
;:;  f  ~! ~  â 
B  =Bessemer  Ir  ~  :<10 
1 
a- - g.  ~  ~  f 
~ J  ~·  irft·  0  ~ 
[  ji·  g:~  ~  ~  "  ir  ~ 
trJ  ~ 
E  = Elektro  i  ~  ~  ~  !!  !!  ;.  à  ë: 
!; 
J  ~  ~  ..-1( 
~  0  3  3  ilg.  trJ  ~  ë:  ;:'  ~ 
!. f 
:<!  >  ~  :Il 
1 
i 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
f i 
g:  K'  !.  trJ  il.  g:  ii  ~ 
Rotor-Stiihle, 
f 
~  il.  ;.  1 
1 
:;- ii 
Kaldo-Stlihle u.s.w ..  il  1!!.  ~ [  [ 
1  f '  r 
~  g.  [  mit reioem Sauerstoff  ~  ~  .. 
1 
!!!. 
x  = Eigeobedarf  ~ 
1 
Unternehmen  1 f•l  fm 1  f•l  foa  LF  1 LR  1 LT  IDPF DPRI  PT 1  Cob 1  Cfr 1  RB  LM  PS  1 FM 1  PR IPLA,IPB,PALI  F 1  LP 1  TF1 TN ITMI Tfe 1  Ttr  m/roJuJn/n/mJ~/-J~ VB 
3.  Eichen  T  T  T  T 
M  M  M  M 
a.  o,  o,  o, 
- - --- - - - - --- - - - - - - --- - --- - - - ----- ----
4.  Neheim-Hüsten  T  T 
M  M 
E 
o,  o, 
- - - - - - - - - --- --- - - - - --- - --- - - - ----- ---1-
Yertr/ebsuntrrnehmm : 
1. Walzstahlkootor Westfalen  T  T  T  T  T  T  T  T 
GmbH  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o.  o,  o,  o, 
- - --·  - - - - - --- - - - - - - ------- - - - ----- - -
2. Eisenhaodel Stein GmbH 
r--- - - - - - - - - - - - 1--- -
S!Khelballlft 
- - - - - - - - - - - - --- 1-
Stahl- und Walzwerke  M  M  M 
Hesaeobrucb & Co GmbH  E  E  E 
1-- - -
Gebr.Shlmm 
(1ielu Neunkircher Eisenwerk 
AG) 
1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~-- - --- - - --- -
Stahlwerke SOdweatfalen AG 
Gesamtprogramm  fa  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M 
B  B 
E  E 







- --- - -
Prof(rommje  Werk: 
1.  Werk Geisweid  T 
M 
2. Werk Dillenburg 
1  1  T  1  1 
--~-
~]= 
3.  Werksgh  .. IPIJP.  1-lag~..o 
r=ct=cl=  =~= ]l!HIJ:I rf  =~=  ==~=  =1_1= 
-
4.  W6rk Friesiricb Thorrule 
_Il  _  _1_ _l_l _  -'-t-'--
__ _! ______ 
Yntrwbsuntenrrllmen : 
Friedrich Thorrule Han- T 
dehgesellscbart GmbH 
1  1 
M 






---- - - ---- -:-:-:f 
- - - --- - - -
Auauat ~Hitte  AG 
Gt!..,.IJH'01ramm  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
o,  ~. 
E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o.  o,  o,, o.  o,  o,  o, 
-:-T-IT-;Tl;  -;-1-;  ]]~ 
--'-- 1-
Progrtllfll1lje Werk: 
1.  Werl< Dulsburs/  T  T  T  T  ;r  T 
Hambom 
f------·  '~~'- ~.  ~. 
M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o.  o,  o, 
1- ----
2.  Werk Duisburs/  fa  jl'r
1
T  TT  T  T  T  T  T 
R.ubrort  MIM  M  M  M  M  M  M  M  1  E  E  E  E  E 
E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o.  o,  o,  o,  --------- ---- 1-
3. Werk Duisburs/  fa  fm  fs 
Mciderich  -------1-- --1- ----
Y•rtrle/mmtvne"""'n : 
1.  Wai2Stablkootor West GmbH  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o.  o,  o,  o,  o,  o, 
- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-
2.  August-Tbys3e11 
HUtte AG 
-!-- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
3. Nloderrbeioiscb  T 
HUtte AG  M 
E  o, 
- - - - - - ·-- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - 1-
4.  Thyaen Iodustrie-Handel  T  T 
M  M 
o, 
1 
ra/  im  1 rsjr  ..  LP  1 LR 1 LT  IDPF,DPRI  PT  1  Ccb 1 Cfr 1 RB .1  LM 1 PS  1  FM 1  PR  PLA,IPB  PALI  p  1  LP  TF1  TN  TM  Tfe  Ttr  m  ro/u/n  n/m/FBo/- VN  VE GesamtprOfframm 
PrO(framm je Werk: 
Werk Mülheim  M  M  T  T  T 
EE  MMMMM 
E  E 
1  o.  o.  o. 
--------------------------------l-1-t---1--l--l  Vertriebsunternehmen : 
T  T  T 
M  M  M  M  M 
Walzstahlkontor West GmbH 
E  E 
o.  o.  o. 
----------l--l--ll-·1--1--l--l--ll--l--l--l--l·-l-----------r-------- 1-- 1-- 1--'--"~'-- 1-
Trierer Wlllzwerk AG  T 
M 





W-W--H  ~ 
1-Be-flh-;-~-,~-~-etmr-:--Wi-~-k-:---11-:-11!.._-fmfm-m•  fs  =  c-=  c- - ~'----3~  -c-c-=--~-~-=----
2.  Obcrschcid 
Vutrlebaunte:nrelunen : 
Walzstablkootor West GmbH 
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IMARCHIN) BELGIQUE  BELGIÏ 
BELGIEN  BELGIO 
Adresse 
1  - 1 
1  ~~-
Groupements  T!léphonc  téléa:raphique  des usines 
Vcrcniainaen  A dru  Tclcfoon  Tclegramadres  Plaatsderfabriektm 
Vcrblndc  Anschnft  Telcfon  TeJegrammadresse  Standort 
derWerkc 
Assocuwoni  Indirizzo  "relefono  lndir1zzo  Tclcscnventc  Ub•caz1onedeali  telcaraflco  stabdtment1 
Groupement des  baols fourneaux  Bruxelles 4  13.38.20  Groupacier  Groupacier-Bru 
el aciéries belges A.S.B.L.  47, rue Montoyer  Bruxelles  Bruxelles 
21-287 
Comité de la sidérurgie belge  Bruxelles 4  13.38 20  Groupacier  Groupacier-Bru 
47, rue Montoyer  Bruxelles  Bruxelles 
21-287 
Grou-t des  relamlneurs  bel·  Bruxelles 4  13.38.20  Relamacier  Groupacier~Bru 
ges du fer et de l'acier  47, rue Montoyer  Bruxelles  1  21-287 
Bureau  à  Luxembourg  Luxembourg  289.39  31,  rue des  Roses 
Union belge des fabricants de tilles  Bruxelles 4  12.51.67  Togal 
1  Togai-Bru 





« A.C.E.C.,.  - Ateliers de cons-
lM~-
tructlons électnques de Char-
lerot 
Adresse commerciale  Charleroi  36.00.20  A  cee  Acec-Char 
(Case postale 254)  Charleroi  07-27 
Adresse du siège  Bruxelles 
1  23, avenue de 
J•Astronomte 
Allegheny-Longdoz S.A. 
Adresse commerciale  Bruxelles l  18.39.08  Allegdoz  Allegdoz  Klem Langerloo 
6, boulevard de  Bruxelles  Brw<elles  (Limburgl 
Berlatmont  21-279  (Tél. 011/539.82 
Adresse du siège  Bruxelles 1  38.60.30  Allegdoz 
1  Télex 1158) 
103, boulevard de Water- Bruxelles 
loo 
S.A. Laminoirs d'Anvers- Schoten (Antwerpen)  45.68.64  Lammoirs  Laminoir;  Schoten 
Antwerpse Walserljen N.V.  38, Metropolestraat  Antwerpen  Antwerpen  (Antwerpen} 
03-700 
Entreprises de distribution : 
!. S.A. Forges de Thy- Marcinelle  (07)36.01 .90  Tbymar  Tbymar-Char 
Marcinelle et Monceau  136, rue de Marchienne  Charleroi  051-233 
(Case postale 257, 
Charleroi} 
2.  « Socothy >>  S.A.,  Marcinelle  (07)36.01 .90  Thym  ar  Tbymar-Cbar 
Socothy N.V., Marcinelle  136, rue de Marchienne  Charleroi  051-233 
(pour les laminés  (Case postale 257, 
marchands)  Charleroi) 
3.  « Distrisid >>  - Société pour  Maubeuge (France}  64.82.74  Distris1d 
la distribution de produits  Boulevard de l'Europe  Maubeuge 
sidérurgiques  Bâtiment suisse 
(Case postale 72) 
4.  Tbymarmon  4 Düsseldorf  35.81.25  Tbym-D 
Eisen und Stahl GmbH  Am Wehrhahn 12  85.87.090 
S.A. Armco-Bruxelles 
(  v01r  Cockerill-Ougrée-
Providence) 




Anciens Etablissements Aubecq 
(voir : Emaillenes et 
tôleries réuntes) 
Baume-Marpent 1< 
Thlrlon Réunis S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du s1ège 
Usines Gustave Bofl S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de dlstribution : 
1.  Usines Gustave Bœl S.A. 
2.  S.A. Comptoir des aciéries 
belges, sectlon des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
A dresse commerciale 
Adren~ du  s1ège 
SA. des Forges de Clabecq 
Entreprise de distribution : 
Société commerciale 





Adresse du siège 
44 
Ad,.....  Tl!léphonc 
Telefoon 
Boechout-lez-Anvers  51.27.96 
27, Heuvelstraat 
Bruxelles  44.48.38 
249, chaussée de Vleurgat 
La Louvière  064-231.21 
2, rue des Rivaux 
Bruxelles 1  :  11.81.23 
2 I , rue Ducale 
Seraing (Prov. de Liège)  Liège (04) 





85. rue Henri-Pauwels  221.51 Nivelles 
Bruxelles  1 






Clabecq (Prov. de Brabant  55.79.01 
l"n~ 
Seraing (Prov. de Liège)  Liège (04) 
1, avenue Adolphe-Gremer  34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Marchienne-au-Pont  Charleroi (07) 
145, rue de la Providence  31.44.77 
(Case postale 43) 
Seraing (Prov. de Liège)  Liège (04) 
































































13-11-68 BELGIQUE  BELGIË 
BELGIEN  BELGIO 
Entrepnsts  Téltphon~  Adresse  LocalisatiOn 
télégraphtque  des us1ncs 
Ondernemmgen  Telefoon  Telearamadres  Telex  Plaatsdcrfabrtekcn 
Entreprises de distribution : 
l~-.-00 
Groupe A 
1.  S.A. Cockerill-Ougrée- Seraing (Prov. de Liège)  L1ège (04)  Cocrilougre-SG 
ProvHience  1, avenue Adolphe-Gremer  34.08.10  Liège 
34.28.10 
1  41-225/226 
34.29.50 
1 
2.  S.A. Armco  92-Courhevoie  333.59.39  1  Ingotirom  Courbevoie 
(Hauts-de-Seine)  Paris  29-306 
2, rue de J'Abreuvoir 
3.  S.A. Armco  Bruxelles 5  i  49.81.45  Armcohel  Bruxelles 
(pour les  tôles  électnques  251, avenue Louise  Bruxelles  22-636 
à grains onentés) 
4. S.A.  Comptoir des aciéries  Seraing (Prov. de Liège)  Liège (04)  Rads  L1ège 
belges,  section  des  rails  1,  quai Sadome  "34.08.10  Seraing  41-225/226 
(pour le matériel de voie  34.28.10 
lourd)  34.29.50 
(la  vente des dem1-produ1ts de 
l er chmx du groupe A  est as-
su rée par les services commer· 
c~aux du groupe B) 
Groupe B 
CharlerOI (Q7)  l. S.A. Cockerill-Ougrée- Marcb1enne-au-Pont  Providence  Charleroi 
Providence  145, rue de la Providence  31.44.77  Marchienne  51-261 
(Case postale 43) 
2.  S.A. Comptoir des  aciéries  Seraing (Prov. de L1ège)  Liège (04)  Rails  Liège 
belges~ section  des  rads  1, quai Sadoine  34.08.10  Seraing  41-225/226 
(pour le matériel de vme  34.28.10 
lourd)  34.29JO 
(La >ente du fil machine de 1" 
cho1,;;  du groupe B est assurée 
par les  services commerciaux 
du groupe A). 
S.A  des Lammous Deftandre  Sauhe1d-Chênée  L1ège  Deflandre  Sauhe1d-
(Pro  v  de Liège)  65 07.33  Liège  Chênèe 
32, rue J.-Deflandre  65 00.25  (Prov. de Liège) 
Fabrique belge d'aciers rapides  Lem hecq-lez-Hal  Bruxelles 
1  Delchambre 
1 
Lembecq-lez-
et spéciauA  (Prov. de Brabant)  56.5018  '  Lembecq  Hal (Prov  de 
V\e Léon Delchambre  138, chaussée de Mons  :  Brabanl) 
S.A. des Tôlenes Delloye-Matthieu 
Adre.He commercwle  Marchin près Huy  125.61  Dell oye  1 Delloye  1  1.  MMchm 
64, rue des F orge'5  (5  lignes)  Huy  i  Huy  2  Rég1ssa 
'  59-122 
Adresse du stège  Huy 
159-127 
4, rue Gravière 
Distnsid S.A. 
(J•oir: Laminoirs d'Anvers: 
Forges  de Thy-Marcmelle  et 
Monceau S.A.) 
1 
Emailleries et tôleries réunies  Gouy-lez-Piéton  Charleroi  1  Tôlenes  CharlerOI  Gouy~lez-




13-11-68  45 BELGIQUE  BELGlt 
BEL  GIEN  BELGIO 
Entreprises  Ad...,.  T,mpbonc  Ad......, 
Tille~~:  1  ~-oon  "'-Qraphique  des usine~ 
Ondcrncminaen  Telcfoon  Tclcp-amadrcs  Plaatll dcrfabrieken 
S.A. Métallurgique d'Espftaoce- Liège  42.00.50  Eldoz  Eldoz  1.  Seraing 
Lon11doz  60, rue d'Harscamp  Lièse  Lièse  (Tél. (04) 
41-246  34.48.30) 
2. Jemeppe-
sur-Meust 
Eurindus  (Téi.(04) 




(voir: Phénix-Works)  (Téi.(04) 
42.00.50) 
4. Chertal 
Wandre-(T  él. 
(04)64.08.50) 
S.A. Fabrique de fer de Olarlerol  Marchienne-au-Pont  36.21.90  Fabrifer  Fabrifer-Char  Marchienne-
(Charleroi)  (5 lignes)  Charleroi  Charleroi  au-Pont 
Rue de Châtelet  36.21.96/97/98/  51-234 
(Case postale 239)  99 
36.30.86 
36.5l.SO 
Et•  Frère-Bourgeois S.P.R.L. 
(voir: Laminoirs el usines du 
RuauS.A.) 
Forges d• Oabecq 
(voir : Clabecq) 
Société métallurgique  Couillet (Prov. de  Charleroi  Hainaut  Hainaut-Char  1. Couillet 
Hainaut-Sambre S.A.  Hainaut)  (07)36.20.70  Couillet  51-226  2.  Montignies-
Rue de l'Usine  sur-Sambre 
Entreprises de distribution : 
3. Châtelineau 
1. Société métallurgique 
Hamaut-Sambre S.A. 
2. S.A. Comptoir des aciéries  Seraing (Prov. de Lièse)  34.08.10  Rails  Rails Seraing 
belges, section des rads  1,  quai Sadoine  Seraing  41-225 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
3. Hainaut-Sambre, Stahl- und  68  Mannheun  278.18  0462272 
MetaUhandel-GmbH  Haus Oberrhein 
(pour l'Allemagne)  Rheinvorlandstralle 5 
(Postfach 949) 
Usines Emile Hearicot S.A.  Court-Saint-Etienne  Wavre  Henricot  Henricot  Court-Saint· 
7,  rue Belotte  (10)62.205  Court-Saint- 02-305  Etienne 
(6lignes)  Etienne 
Etablissements Jadot Frères S.A.  Bel œil  79.598 79.518  Aciérie  Belœil 
32, rue Docteur-Jadot  Bel  œil 
S.A.  Forges  et  laminoirs  de  Jemappes  Mons  Demerbe  Demerbe  Jemappes 
Jemappes  107, avenue A.-Demerbe  829.21  Jemappes  Mons 
57-145 
S.A.  Laminoirs de Longtain  La Cloyère  La Louvière  Lamilong  Lamilong  La Croyére 
(Bois d'Haine)  211.71  La Croyère  La Croyère  (Bois d'Haine) 
1.  rue B.-Vandervelde  (3  lignes)  51-271 
51-272 
46  !3-11-68 BELGIQUE  BELGtlt 
BEL  GIEN  BELGIO 
Entrepnses  A dreue  Tél6pbone  Adresse 
1 
Loc:alisat1on 
télégraphtque  dcsusmes 
Ooderneminr:en  Telefoon  Telcaramadrcs  Tele:~~:  Plaatll der fabrieken 
1 
S.A. Phénix-Works  Flémalle-Haute  133.78.19  Borgal  Borgal  Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège)  (JO  lignes)  Liège  Liège  (Prov. de Ltège) 
33.78.40  41-257 
Entreprises de distribution : 
i (10 lignes) 
1.  Phénix-Works 
(pour le marché belgo-lux.) 
2.  Eunnter S.A.  Liège  52.71.60  Eurinter  Eurinter 
(pour les autres pays)  45, rue du Plan-Incliné  Liège  41-210 
Piret & C.e 
(vo1r  : Samt-Eioi) 
Larnino•rs & usines du Ruau S.A.  Monceau-sur-Sambre  Charleroi  Ru  au  51-237  Monceau-sur-
147. rue de Trazegnies  32.00 87  Marchienne  Sambre 
(Case postale 46) 
Entreprise de distribution : 
Ets Frère-Bourgeois S.P.R.L.  Charleroi  Charleroi  Frebourg  Frebourg 
Il, boulevard Tirou  31.00.50  Charleroi  Char 
(Case postale 299)  (JO !ignes)  51-223 
51-236 
« Sadacl » - S.A. d'applications de 
chunte industrielle 
Adresse commerczale  Langerbrugge-lez-Gand  (09) 51.86.41  Sada  ci  Gand  Langerbrugge 
et administrative  par Evergem  (61ignes)  Gand  09-295 
Langerbruggekaai 
Adresse du siège  Bruxelles 
31,  rue de la Science 
Entreprises de distribution: 
1.  « Troisem » - Société corn- Bruxelles,  13.39.80  Socotroisem  Bruxelles 
mercia1e  des  mmes,  mme- 39, boulevard du Régent  Bruxelles  02-21489 
rais et métaux 
(pour la Belgtq  ue) 
2.  Eurindus S.A  Bruxelles  49.21.94  Euros  tee!  02-21665 
(pour la France)  62, avenue Fr.-Roosevelt  Bruxelles 
Usmes métallurgtques de  Thy-le-Château  Charleroi  Eloi  Thy-le-
Saint-Eloi, Louis Piret &  Cie  (Prov. de Namur)  76.13.11  Th  y-le-Château  Château· 
Ra1son sociale : André Piret  115, rue du Moocia  (31ignes)  (Prov. de 
&Cie  Namur) 
S.A  Ateliers  de  construction  Jumet-lez-Charleroi  Charleroi  Société  Jumet 
et galvamsation Saubleins  18, rue Wattelar  (07) 35.09.94  Saubleins 
Jumet 
« Socothy >>  S.A , Socothy N V , 
Marcmelle 
(voir  Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau; 
Laminoirs d'Anvers) 




<<  Sldmar »-
Maritieme staalnijverheid N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Adresse commerciale 
Siège social provisoire 
Gent 
51, President 1. F. Ken-
nedylaan 
Gentbrugge - Gent 
106, Kerkitraat 
Forges de Dy-Marcinelle  Marcinelle 
48 
et Monceau S.A.  136, rue de Marchienne 
(Case postale 257, 
Charleroi) 
Entreprises de distribution : 
1.  «Socothy>> S.A.,  Marcinelle 
Socothy N.V., Marcinelle  136, rue de Marchienne 
\Case postale 257, 
Charlmi) 
2.« Distrisid  » 
Société pour la distnbution 
de  produits  sidérurgiques 
(pour la France) 
3.  Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Tbymannon 
(voir : Forges de Thy-
Marcinel/e et Monceau) 
<< Troisem  »~Société  commer-
ciale  des  mines,  minerais  et 
métaux 
(voir:  << Sadaci ») 
Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Case postale 72) 
4 Düsseldorf 













































Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma ...  Stahleisen 
fm  Gicllen:iroheisen 
rs  Sonderrohcisen 
r.  Ferrolqierungen 
LF  Rohblilcke zum Scluniedec 
LR  Rohbli!cke zum Auswalzen 
LT  Rohblilcke fllr Rilhren 
DPF  Halbzeuae zum Sclunieden 
DPR  HalbzeuJIC zum Auswalzen 
PT  Rilhn:nvormaterial fUr 
nabtlose Rohn:n 
Cd!  WarmBCWalztes Bn:itband 
err  Kaltgewalztes Bn:itband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabslahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formslahl 
PLA  Bn:itftanschtriger 
IPE  IPE-Triaer 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  ROhn:nstreifen 
LP  Breitftachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schift'sbleche 
TM  Mittelbleche 
Tic  Warmgewalzte Feinbleche 
Tif  Kaltgewalzte Fcinbleche 
Tis  Qualititsfcinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Vcrbleite Bleche 
TR  Sonstiae überzogenc Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Fcinstblech 
FBc  Feuervcrzinnte WeiBbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WetBbleche 
VN  Schwcres Obcrbauntaterial 





Fonted'affinaiiC  Gblsa d'affinazione 
Fonte de moulage  Gblsa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliaJICs  Ferroleghe 
Lingots de forae  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminqe  Lingoui per rilamin&Zlone 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour foCF  Semiprodoui per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodoui per 
relamina&c  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudun:  sai  datura 
Coils à chaud  Larahi nastri in rotoli 
(coüs) a caldo 
Coils à froid  Larght naslri in rotoli 
(coils) a fn:ddo 
Ronds à béton  Tondi per œmento armato 
Autres laminés marchands  Laminati men:antih 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vcrgella e bordionc 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrellesiPE  TraviiPE 
Palplanches  Palan  cole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
tarses plats  Larahi piani 
Tôles fortes  Lamien: grosse 
Tôles navales  Lamien: navali 
Tôles moyennes  Lanuere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere souili laminate a 
fn:ddo 
Tôles minces de qualité  Lamicn: sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamien: zincate 
Tôles plombées  Lamien: piombatc 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivcstimenti vari 
Tôles électriques  Lamien: magnetiche 
Fer DOir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata clcttrolitica 
Matériel de voie nonnale  Matertale d'armamcnto 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Matcriale d'armamento 
fenoviario leggero 
Ruwijzer voor staalbeleidina 




Blokken voor herwalsing 






















WarmJICWalste dunnc plaat 
KoudBCWalste donne plaat 
Speciale donne plaat 
Gegalvanisecrde plaat 
Verlode plaat 





Elcktrolytisch vcnind blik 
Zwaar materiaaJ  voor 
spoorwegbovenbouw 
Ucbt materiaal voor 
spoorwegbovenbouw BELGIQUE 
BEL  GIEN 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martm 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 2  =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et  autres 
x  =  Consommation propre 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
BELGIÏ 
BELGIO 
«A-~:r:scé;;;t~~~:~d~~~~~o':c- - tm'_' __________  l_r  1-T ~--1-1~-------~-----1--l-----
s.A. Laminoirs d'Anvers-
Ant11'erjlse  Walserljen  N.V.  --------------1---[-t--l  ------------------
Entreprises de distribution: 
1.  S.A. Forges de Thy- T  1  T  1  ' 
Marcinelle  et  Monoeau  ! 
2.  «Socothy>>S.A.,  -------------T----~------------------
Socothy  N.V.,  Marcinelle  i 
~~~·~~------------------~------------------
3.  « Distrisid  >>  - Sociêtê pour  T  T  , 
la  distribution  de  produits 
sidérurgiques 
------------------f-------------------
4.  Thymannon  T 
Eisen und Stahl GmbH 
1-----------------------------f-------------------
Anciens établissements Aubecq 
(voir: Emailleries et tôleries 
réunies) 
-----------l--1--l--l--l--l--ll--l-----------f---------------------
Baume-Marpent& lbirion Réunis S.A.  T 
----------l--l--l--l--l-l--::-·l--l--1-::--l--l-ll-·l--l--l--l--l--l--------------------
Usines G. 11o0!1 S.A.  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Entreprises de distribution : 
1.  Usines G. Boel S.A. 
2.  S.A. Comptoir des aciêries 
belges, section des rails 
MM  MM  M  M  MMMM  M 
EE  EE  E  E  EEEE  E  ------:r---:r--:r-----:r-- ----:r-:r-:r-:r-:r--------~---
MM  MM  M  M  MMMM 






La Brugeoise et Nivelles S.A.  T 
M 
1-----------------------------------------------
T  T  T  Tx  T  T  T  T  S.A. des Forges de Oabecq 
M 
E  E  Ex  E  E  E  E  E 
Entreprisededistribution:  -------------------------------------
Société commerciale de Clabecq 
S.A. CockeriU-Ougrée-Provldence 
Programme gènéral pour l'ensemble 
des groupes belges A et B 
Programme par groupe : 
1.  Gronpe A 
Programme gènéral 
Programme par usine du 
groupe A: 
1.  Ougrée-Seraing Ouest 
2.  Ougrée-Seraing Centre 
3.  Tilleur (Ferblatil) 
4.  Tilleur (Tolmatil) 
~~·~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
~~MMMMM  M  M  MMMM  M 
Ex  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
----~-~~~~~~~-~-~~~~-~-~~~~-~~-----~~~ 
Tx  T  T  T  T  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
~  ~~MMMMM  M  M  MMMM  M 
Ex  Ex  E  E  E  E 
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ExEx  EEE 
0 1x  0 1x  Ùl  0 1  0 1  0 1 
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T  T  T  T  T  T 
~  ~~  ~ 
1  1  1 
T 
M Entreprises 
II. Groupe B 
Programme général 
Programme par usine du 
groupeB: 
1.  Marchienne-au-Pont 
2.  Athus 
S.A. des Tôleries Delloye-Matthleu 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Marchin 
1 fa  1  fm  1  ~ 1  f••l  LF 1  Lll 1  LT IDPFIDPRI  PT 1  Ccb 1  err 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1  PR  IPLAIIPB ~PA~ F  1  LP 1  TF 1  n< 1  TM 1  Tfe !  nr 1  m 1  TO 1  TF 1  n  1  TB 1  FN 1-1  F..  VM 1  VB 
1  ~~  T  ~  ___________________ l _____ I ____ I _____  ~ 
2.  Règissa  ---------1-- 1  T  I----~I-
~--~-~----T--~  1  EmaiUerles et taleries rimlles S.A. 
(Anc. Ets Aubecq) 
l----------ll--l--l--l--l·-l--l--l--l--1-l--l--l--l--1-·l--l--l--l·-l'--'--~------1----1-;-r--r--
S.A. Métallurgique d'Espéraaœ- 1  1 
~mmegénéral  t...  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Programme par usine : 
·  1.  Seraing 
~  ~  ~~  ~  ~  ~  ~~~  ~  ~ 
~  ----~-----------1-1---------r--1------~--;-
2.  Jemeppe-sur-Meuse 
3.  Liège-Longdoz 
~  ---~---,-,  ~. ------~  ---,-,- ~.  ~ ------1  ;;, + 
------------l------1-- ~.- ~.- ~.- ~. 6,  6.-----~--:-
----------------------l-1-----~-------l-
4.  Chertal  o,  o,  o,  o,  o, 
-----------------------l---r----------l-1-----------1-
s.A. Fabrique de fer de Cbrlerol  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
----------l--l·-l--1--l--1--l·-1--l--l--1--l-1------------1--------1------
Sté métallurgique Halollut-Sam!Jre 
Prog~e  général 
Programme par usine: 
l. Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
2.  Division Montignies 
(Usines de Montignies et de 
Chitclineau) 
Entreprises tk distribution : 
1.  Société métallurgique 
~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
------------------------------------1-
~  T  T  T  T  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o,  o, 
------------------------------------1-
~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
:~ii;.:-~==================================: 
'·'-'"-" ......... ~  -1  T  T  T 
Jemappes  1  ~  ~: ~  ~  ~  1-
S.A. Laminoirs de Lougtaln  T  T 
l-----------l--1--!--1--l-·1--1--1--1·-11--1--1--1--1·-1--1--1--1--1-1--!--1--l--l-·1--1--1--1--l-·1--1--1--1--11--l--1--l-
l T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 2  =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  ConsommatiOn propre 
Entreprises 
S.A. Phénix-Works 
Entreprises de distribution : 
1.  Phénix-Works 
(pour le Benelux) 
2.  Eurinter 
(pour les autres pays) 
T  TTT  TT  T 
M  MMMM  MMM 
~  ~~~  ~  ~~~  -------------------------------------
------------------------------------1-
1-----------I---I--I--I--I-·I---I--I--I·-II-·I---I--I--+--I---I--I--I---1-I---I--I--I---I-I---I--I--1---I--I--~--I--I--I--·I---1--I­
Laminoirs & usines du Raau S.A. 
Entreprise de distribution : 
Ets Frère-Bourgeois S.P.R.L. 
T  T  T 
M  M 
T 
-------------------l---l---l---l--l---l--ll-·l---1--l---l·--l---------------------------
« Sadacl  >>  - S.A.  d'applications de 
chimie industrielle  fm  fea 
Entreprises de distribution : 
1.  « Troisem »  - Société  com-
merciaJe des mines,  minerais 
et métaux 
(pour la Belgique) 
2.  Eurindus S.A. 




Usines métallurgiques de Saint-Eloi, 
Louis Piret Cie - Raison 
sociale : A. Piret & Cie 







Maritieme staalnijverheid N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Forges de Tby-MarclDelle et 
MœceaoS.A. 
Programme a,énéral: 
Programme par usine: 
1.  Marcinelle 
2.  Monceau 
3.  Moncheret 
Entreprises de distribution: 
1.  Forges de Thy-Marcinelle 
et Monceau 
2.  « Socotby »,S.A. 
3.  « Distrisid », S.A.R.L. 
Société  pour la  distribution 
de produits sidérurgiques 
4.  Thymarmon 
(pour l'Allemagne) 
o,  o,  o, 
fafmfa  TT  T  TTTT  T 
E  ------------------------------------1-
fa  T  T  T  T  T 
~~~--~~-~---~~------~---------------1----
E  -------------------------------------- T  T 
-------------------------------------1-
fafmfs  TT  T  T  T 
E 
----------~--------------------------1-
T  T  T 
-------------------------------------1-
TT  T  TTTT  T 
E 
T  T  T 
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v  •  ..mam-
Cloamllre syadlcale de la skWnqle 
fruçalse 
Bureau à Bruxelles 
« C.P  .S. » - Comptoir français 
des produits sidérurgiques 
Clwallre  syadlcale  française  des  ,...._..tnmsfc>rma-. 
Bureau à Luxembourg 
CJwnbre s)'lldkale des producteœll 
d'aden  11111 et spéciaux 
Bureau des aden spklaux au car-
.,_  (Bmasc) et bureau annexe 
Cloambre syadicale des prnducteurs 
de fer-lllaae et de fer aolr 




Cloambre ,.,...... des forges -
dlletrlees de  taJeo  fiDes  opédaJes 
Siège social 
&rvices 
<llambre  syudk:ale  des  fabrlcauts 
det61epl  ...... 
Silge social 
Services 





Untcmcbmen  ......... 
Ondernemin.pn 
Compagnie universelle 
d'aœtyQne et d''Jeetro. 
onétallurgle 
Soc:i6t' des aden liDII de J'Est 








Sbis, rue de Madrid 
(Case postale 707-08) 
Bruxelles 
295, avenue Molière 
75-Paris-8• 
1, rue Paul-Cézanne 
(Case postale 710-08) 
75-Paris-SO 
SbLr, rue de Madrid 
Luxembourg 
31, rue des  Roses 
75-Paris-8° 
12, rue de Madrid 
(Case postale 58-08) 
75-Parls-s• 
1, rue Paul-Cézanne 
75-Paris-SO 
5bis, rue de Madrid 
(Case postale 707~ 
75-Paris-8° 
5bis,  rue de Madrid 
75-Paris-8• 
1. rue Paul-Cézanne 
75-Paris-SO 
Shis, rue de Madrid 
75-Paris-SO 
Il, rue de Madrid 
75-Paris-8• 
5bis, rue de Madrid 
75-Paris-SO 
21, rue d'Artois 
75-Paris-SO 
5bis, rue de Madrid 
75-Paris-SO 
Il. rue de Madrid 
75-Paris-9• 































































~des  baull rourœaux et 
foraes d'ABnaot S.A. 
Adr~su  commHCiak 
Adru.  ..  duslq~ 
Entrqwüulkdiltrlbutlotl 
1.  Davum S.A., Cie de dépôt 
et agence de vente d'usines 
métallurgiques 
(uniquement pour la Fran· 
ce) 
2.  Davum-Exportation  S.A., 
Compqnie  do  vente  de 
produill métallurgiques 
(pour l'exportation) 
Aci&ies et Corses d'Anor S.A.R.L. 
BunaulkParil 
Société des acimes d'  Amdol S.R.l. 
A.drnse commerciale 
Adresse du siJge 
S.A.Annco 
(W>Ir  : Compagnie des 
Foraes de Chilllllon, 
Commentry et 
Neuves-Maisons) 
Anciens Ell  Aubert et Dtmal S.R.l. 
A.R.J. Du ..  l, suoc:esseurs 
Entreprises M distribution : 
1.  Anc.EIIAubert&Duval 
2.  Société belge de vente 
d'aciers et alliaSIOI sp6claux 
Foraes  o1 ateliers d'Audlncoart S.A. 
At/rem conttnerclak 










22, boulevard Oalliali 
(Case poalale 3) 
92-Nouilly•ur-Seloe 
(Hauts-do-Selno) 
56, avenue de Neuilly 
59-Anor tNord) 
28, rue du Maréchal-Foch 
75-Paria-11• 
5, avenue do ta R6publique 
59-Anzin (Nord) 
15, rue Jean-JauNI 
(Case postale 51) 
75-Parls-16• 
7, Rond-Poiot-Busœud 
(Case postale 180-16) 
92-Neuilty-mr-Seino 
(Haull-de-Seino) 
41, rue de Villien 




20, Passage International 
75-Paris-8" 
86,ruedeCourœOes 
(Case postale 397-CS) 
25-Audiocourt (Doubs) 
A  venue Maréchal-Foch 
T~  A- ..  .........,... 
8!1-8B-11  For.,. 
89-80-22  Allevard 
89-80-33 
874-81-SO  Foraes 
Allevard 
Paris 
752-22-10  Salmofer 
752-23-10  Villeneuve-la-










624-811-30  Falatlas 
Paris 

























1. Les A!lcizes 
(Puy-de-
Dôme) 








13-11-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Ea~  A-
T616p- A- T6la 
1 
Locahutioo 
ta6craJ>blqao  .... ..-
Aciéries de~  S.A.  93-La Courneuve (Seine- 352-14-90  Acier  Champagnole 
Saint-Denis)  Lacoumeuve  (Jura) 
4-18, rue Jules-Ferry  (Saint-Denis-
(Case postale 92)  Seine) 
Compagnie deo forses de  75-Paris-90  744-61-87  Chaotry  28 soo  Isbergues 
Cllldllœ,CommODtryet  19, rue La·Rocbo- Paris  Chaotry  (Pas-de-Calais) 
Neu•  ....  ~S.A.  foucauld  Paris  (Tél. 25-20-90) 
Entreprises de dbtrlbUJion  : 
1. Société deo aciers inoxyda· 
bles du Centre, Nord et Est 
(marque 1noxium)  75-Paris-2•  742-58-10  Norestioox  22 781 
(pour les aciers inoxydables)  28,  rue Louis-le-Grand  Paris  Sai  cne 
Paris 
2. S.A. Armco 
(tôles électriques dont tôles 
à grains orientés)  92-Courbevoie (Hauts-de- 333-59-39  logotironi  29306 
Seine)  Paris  lngotironi 
2, rue de l'Abreuvoir  Cou  rb 
Société anonyme des hauts 
fourneaux de la Chien 
Adreue co~rciale  75-Paris-8•  225-71-75  Elyaacicr  20016  1.  Longwy 
20, rue de la Bawne  359-IS-32  Paris  Chiers  (Meunhe>oet-
(Case postale 289-08)  Paris  Moselle) 








4. Anzin (Nord) 
(Tél. 46-37-SI 
à Valenciennes) 
Adresse du s1lge  54-Longwy-Bas  23-36-00  Chiers  85 023 
(Meurthe-et-Moselle)  23-39-11  Longwy  Longwy 
(Case postale 34) 
Entreprises de distribution : 
1.  S.A.  deo  hauts  fourneaux  69-Lyoo (RhOne)  42-48-94  33  369 
de la Chiers  22, rue GrOlée  Chiers 
Lyon 
2.  S.A.  deo  hauts  fourneaux  33-Bordeaux (Gironde)  52-28-40 
de la Chiers  3, rue Foy 
3.  S.A.  deo  hauts  fourneaux  59-Maubeuge (Nord)  64-64-51 
de la Chiers  37, rue de la Libené 
4. S.A.  des  hauts fourneaux  57-Metz (Moselle)  68-94-20 
de la Chiers  Marly-Haut 
Allée deo Saules 
S.  S.A.  des  hauts  fourneaux  35-Reones  (IIJe.et-Vilaine)  40-76-18 
de la Chiers  31, rue Aristide-Briand 
6.  S.A.  des  hauts  fourneaux  37-Tours (Indre-et-Loire)  53-52-88 
de la Chiers  Allée de Beaus6jour 
(Saint-Symphorien) 
Société des forges de Clalnaux  75-Paris-8•  387-42-99  Forclairof  Oairvaux 
S.A.  6. rue de Léningrad  387-21-50  Paris 118  (Aube) 
(Tél. 2) 
60  13-ll-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
llntroprios  TOI6phooe  A- T&x  Looalloaboa 
t61éarapbiquo  desusiDeo 
S.A.  Cockerlll-OvwH-Provideace 
(Groupes français) 
Gr011J1eC  54-Rehon  Longwy  85 016  1.  Rehon 
(Meurthe-et-Moselle)  23-39~  Provid  (Meu~t-
Rehon  Moselle) 
GrOIIfJeD  59-Hautmont  64-10-13  81  840  2. Hautmont 
(Nord)  Provid  (Nord) 
Hawnt 
Adru  ..  administratlv.  75-Paris-8•  522-78-43  Providenœ-Fer  65 454 
14, rue de la Pépinière  Paris  Interac 
Paris 
Adresse du slqe  Seraing (Prov. de Liège)  Liège (04)  Cocrilougre-SG  Cocrilougro.SG 
Belgique  34.08.10  Liège 
1,  avenue Adolphe-Grei- 34.28.10  41-225/226 
ner  34.29.50 
EntrepriS< tk  disrributùm : 
loteracier  75-Paris-8•  522-Sl-70  Interacier  65 4 54 
14, rue de la Pépmière  Paris  Interac 
Paris 
S~Coloracler 
Adreue commerciale  60-Montataire (Oise) 
Route de Saint-Leu 
(Case postale 13) 
Adresseduslqe  75-Paris-9"  874-32-15 
10, rue d'Athènes 
(Case poltale 215-09) 
SociétéCOIIUIU!IIIrYeoaedes  75-Paris-9"  744-61-87  Chantry  28 500  Commentry 
aden  liDo, VanadiwnAlloysS.A.  2, rue de la Tour- Paris  Chantry  (Allier) 
des-Dames  Paris  (Tél. 06-30-02) 
TRflleries et ateliers de c__,.  55-Commercy (Meuse)  104 à 106,  109  Forges  85063  Commercy 
S.A.  Commercy  Forges  (Meuse) 
Cmrcy 
lhueaux tk Paris  75-Paris-2"  742-43-81  Soforacy  22 983 
3, rue de Choiseul  Pari•  Foracy 
Paris 
~des  forges et  ateliers du  75-Paris-8•  256-77-22  Forgeac  27 776  Le Creusot 
Creusot • « S.F.A.C. »  1  S,  rue Pasquier  Paris 123  Monetoy  (Saô~t-
(Usines Schneider) • S.A.  Paris  Loire) 
Département sid6rurgic  (T61.  10-07 
Télex  35-015 
Errlreprins de distribution : 
Forgéac-
Creusot) 
1.  Creuaotm6tal  75-Paris-7•  705-93-79  Creusotméta1  27 776  l. Imphy 
84,  rue de Lille  Paris  Monetoy  (Nièvre) 
Paris  (Té1.68-9H 16) 
2. Pamiers 
2.  Acciaierie Schneider-Creu- Milano  576-941  Schneidercreu- 31  216  (Anège) 
sot S.p.A.  VIa Adige, 19  sot  Mi  (Tél. 350) 
Milano 
Davum 
(voir : Société des hauts 
fourneaux et forges 
d'Allevard; 
C.A.F.L, CompaJnie des 
ateliers et forges de la Lotre; 
Sid6lor) 
13·11-68  61 FRANCE  FRANKREiœ 
FRANCIA  FRANKRI.TI: 
~-
... _ 
T616phœe  ... ..._. 
T61a  ~ 
l&orapbiqae  .... .-
Usiaea chimiques et  m6taiJur.. 
liqaesdo ....... 
« U.c.M.D. » S.A. 
At/ruse C011r1Mrciak et •lqe  12-DecaJJOville  (Aveyron)  550  Uchimet  DecazviUe 
Dec:a>leville  {Aveyron) 
Bwt!OIIdt:PtJrü  75-Paris-7•  705-93-79 
84, rue do Lille 
M. Dembiennoat & Cie S.A.R.L.  59-Hautmont (Nord)  61-14-SI/S2/S3  Dembiermont  81891  Hautmont 
4, rue des Produits-Chi·  Hautmont  Dembier  (Nord) 
miques  Hautmt 
(Case postale 44) 
Adresse tbt siqe  92-Neuilly-aur-Seine  722-33-40  Dembiennooeo 
(Hauts-de-Seine)  Paris 
100, avenue de Neuilly 
(Case postale 13S) 
l!ts Descours et Cabaud 
(  w>ir : Grousaet) 
A.R.J. Dlmol, Suocesseurs 
( roir : Anciens Etablissements 
Aubert ~t DIIWII) 
Socio!\6 métallurgique de l'Eocat  59-Trith-5aint-Uaer  Valenciennes  Mélalescaut  1.  81928  1. Trith  ·Saint· 
S.A.  (Nord)  46-27-%  Trith-Saint·  l!sœut  Uaer(Nord) 
2, rue Emil&-Zola  46-27-97  Uger  Trith  2.  Flize 
(Case postale 1)  46-27-98  2.  83 096  (Ardennes) 
l!sœut  (T61.  34-02-13) 









(Tél. 15 et S7) 
Etablissements P. Export- 38-Renage Osèrc)  Voiron 91-02-72  Revex  Rives 
RevolllerS.A.  Renage  (Isère) 
(Tél. 91-03-10 
à Volron-lsùol 
Fllllrique de rer de Maubeuge 
(voir : Maubeuge) 
Socié\6 Le Fer Blanc 
(voir: For..,. de Gue-n) 
Société FI--LilJe..Call S.A.  75-Paris-8•  265-22-01  Fivcail  27 981  Denain (Nord) 
7, rue Montalivet  265-32-40  Paris  Fivcail  (Case  post.  48) 
265-61-90  Paris  (Tél. 506 à s  1  0) 
(Télex 83  873 
Fivcail  Denain) 
Emreprlse dt: distribution : 
Société française de commerce  75-Paris-8•  265-22-01 
pour la métalluraie  72, rue du Faubourg Saint-
Honoré 
Aciéries du Forez S.A.  42-Saint-Etienne (Loire)  33-61-51  Forez  33 660  Saint-Etienne 
Rue Pierrc-Copcl  Saint-Etienne  Forez  (Loire) 
Stetn 
62  13-11-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Ad....,.  Téléphone  Ad,....  Télex 
1 
Localisation 
~6-grapb..tque  desuainel 
Société des forges de Froncles S.A.  52-Froncles  Forges  83098  1  Froncles 
(Haute-Marne)  Froncles  Forges  (Haute-Marne) 
Fronc 
Gah--Société meusienne  55-Contrisson  Contrisson 
de galvanisation de produits  (Meuse)  (Meuse) 
d'usines métallurgiques 
Entreprises de distribution : 
1.  Forges d'Haironville  55-HaironviUe  101  Forges  85 852 
(Meuse)  109  Haironville  Forges 
Rue aux Forges  Hairv 
2.  «P.U.M.»,  51-Reims (Marne)  44-77-21  Pum  83 914 
Produits d'usines  10, rue de Courcelles  44-67-61  Reims  Pum 
métallurgiques, S.A.  (Case postale 190)  Reims 
Gah11110r 
(voir : Société anonyme de 
construction et de galvani-
sation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques  42-Boen-sur-Ligoon  7-46  31954  Sail-sous-
Louis Gauchon & ses Fils  (Loire)  Gauchon  Couzan (loire) 
S.A.  (Case postale 15)  Sail 
Gao>)' & Cie S.A.  54-Nancy (Meurtbe-ct- 53-56-38  Gouvy  Dieulouard 
Moselle)  Nancy  (Meurthe-et-
20, rue Isabey  Moselle) 
(Case postale 405)  (Tél. 25-57-07) 
Etablissements Grousset  42-Saint-Just-sur-Loire  53-30-05  33  989  Saint-Just-sur-
S.A.R.l.  (Loire)  53-30-06  Grousset  Loire 
Boulevard de l'industrie  53-10-07  Siusl  (Loire) 
Entreprise de distribution : 
Ets Descours et Cabaud  69-Lyon-2•  37-52-31  Descourfer  31  096 
(Produits métallurgiques)  5, rue Général-Plessier  Lyon 
Forges de Gueugnon S.A.  71-Gucugnon  1 et 39  Forges  35 911  1.  Gueugnon 
(SaOne-et-Loire)  Gueugnon  Gueugnon  (Saône-et-
loire) 
2.  Sollac 
(Moselle) 
SU,e administratif  75-Paris-8•  359-97-31 
3,  rue Paul-Baudrv 
Entreprises de distribution : 
1.  Gueugnon 
2.  Valor  75-Paris-8•  265-18-40  Ventacilor  20036 
17, rue de Suréne  (6lignes)  Paris-8•  Valor 
Paris 
3.  Société Le Fer Blanc  75-Paris-8•  359-97-31  Ferblanfer  20092 
1, rue Paul-Baudry  Paris  Le Fer Blanc 
Paris 
4.  Société des tôles  75-Paris-8•  359-79-69  Tolinox  28178 
inoxydables et spéciales  16, rue d
9Artois  Paris  Uginox 
Ugme-Gueugnon  (Case postale 754-08)  Paris 
(pour les  tôles inoxydables 
seulement) 
Société Hairco 
(voir : Forges d'Haironville) 
13-ll-68  63 FRANCE 
FRANCIA 
&tnpriaa 
Société des forges d'Halromfle 
S.A. 
(voir llllSSI:  Galvameuse) 
Sociét6 d'exploitation des ro....,. 
d'H.....a-tS.A. 
Soci6t6 Interacier 
(POir : Aci6rio et laminoirs 
de &Dator, S.A. Cockerill· 
Ougrèe-Providence 



















EtablissementsJOit-l'llsqolieretCie  63-Riom (Puy-de-Dôme)  8 
6-8, avenue ViriOIIOUX 
Lanipes et Cie S.R.L. 
Société .Lamef 
(voir : Soci6t6 Lamef • 
Aciéries Jabaollly) 
« C.A.F.L. » - Compagnie des 
ateliers et forJICS  de la Loire, 
(Saint-Chamond, Firminy, 










































































13-11-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Eolrcpi'ÎHI  A-
T616pbooe  A- T6les  Localiaaüoa 
t616arapbiqUCI  da ....... 
Entreprises .U distribution : 
1.  «C.A.F.L.»-Compagnie 
des ateliers et forges de la 
Loire 
2.  Davum S.A. Compagnie  92-Villeneuve-la-Garenne  752-22-10  Salmofer  20 863 
de dépôts et agence de  (Hauts-de-Seine)  752-23-10  Villeneuve-la- Davum 
vente d'usines  22,  boulevard Galli~ni  752-28-90  Garenne  Vilgn 
(pour  lamin~ en acier au  (Case postale 128)  752-28-10 
carbone et aUi~)  752-30-80 
(uniquement pour la 
France) 
3.  Davum-Exportation S.A.  92-Neuilly-sut-Seine  637-65-00  Davumex  29480 
Compagnie de vente de  (Hauts-de-Seine)  Paris  Davumex 
produits métallurgiques  56, avenue de NeuiUy  Nllsn 
(pour l'exportation) 
Fabrique d'aciers fins  de la Loire  42-Saint-Etienne (Loire)  33-76-78  Boliacier 
1  LaBemarie 
La Bemarie  Saint-Etienne  Saint-Etienne 
S.A. H.K. Porter- France 
(Loire) 
Division Marpent S.A. 
Adresse commerciale  59-Marpent (Nord)  Jeumont  Aciemarpent  81  967  Marpent (Nord) 
Rue Henri-Barbusse  64-52-51  à  Marpent  Portmar 
64-52-54  Marpt 
Adresse du  sl~ge  92-Puteaux (Hauts-de-Seine)  772-18-05  Aclemarpent  2S862 
13,av.duGénWll-<le-Gaulle  772-18-09  Paris  Portmar 
772-18-57  Paris 
Enlreprise .U distribution : 
S.A. H.K. Porter - France  75-Paris-8"  355-55-79  Aciemarpent  25 862 
17, avenue Matignon  Paris  Portmar 
Paris 
Soci~~ anonyme MarreJ Frères 
1 
Si~ge social  42-Les Etaings- 17~1-95  131 839  Les Etaings-
O!âteauneuf (Loire)  75-09-ôl  Marre!  O!Ateauneuf 
.~Ca!!e postale 46)  75-09.{)3  Rlvgl  (Loire) 
Bureaux à Paris  75-Paris-8"  225-96-26  28 023 
44, avenue des Cbamps- 256-35-ô5  Marrel 
Elysées  Paris 
Société  anonyme Fabrique de  fer  59-Louvroil (Nord)  Maubeuge  Fabrifer  81  037  Louvroil 
de Maubeuge  22, avenue AbbO-Jean- 64-60-ôl  Louvroil  Fa  brifer  (Nord) 
de-Beco  Louvrl 
(Case postale 100 
Maubeuge) 
Socié~ anonyme  de  construction 
et de galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerciale  6G-Montataise (Oise)  Creil  Galvanor  20 682  Montataire 
Route de Saint-Leu  11-455-20-ôl  Montataire  Gal  van  or  (Oise) 
(Ca!!e postale 1)  Mtaer 
Adresse du siige  75-Paris-9'  '  874-32-15  Usinor  21  894 
14,  rue d'Athènes  744-65-19  Paris 118 
(Case postale 215-09) 
13-11-68  65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
l!abopriaa  Adnaoe  T6~bonc  Adraoc  ntex  Localisation 
té16araplllque  deausiaa 
~t6desaciérieaettréfileries 
de Neu--~.  CbAtllloa 
S.A. 
Adresse d11  siège  75-Paris-9• 
4, rue de la Tour-da- 744-61-87  Chantry  28 soo  Neuves-Mai-
Dames  Paris  Cbantry  sons (Meurthe-
Paris  et-Moselle) 
(Tél. 25-30-22, 
53-55-69) 
Direction commerciale  54-Neuves-Maisons  Nancy  85030 
3, rue du Breuil  53-55-69  NMC 
25-3()..22 
Société métallurgique de  75-Paris-8•  265-43-25  Normétal  27727  Mondeville-
Nonnandle S.A.  16, boulevard Males- 265-39-00  Paris  Normtal  Colombelles 
herbes  Paris  (Calvados) 
(Tél.81.39.37) 
Société anonyme des aciéries de  75-Paris-17•  924-55-60  Paraciers  1.  Outreau (Pas· 










Laminoirs de La Pauzlfte S.A.  42-La Pauzière  53..(1().02  La Pauzière 
le Chambon-Feugerolles  (Loire) 
(Loire) 
92, rue de la République 
Société minière et métallurgique 
du Périgord S.A. 
Siège administratif et  54-Nancy  (28) 53-60-01  85 003  Fumel (LOt-<lt· 
commercial  (Meurthe-<lt-Moselle)  (91ignes  Pontam  Garonne) 
91, avenue de la  groupées)  Nancy  (Tél. 31) 
Libération  (Télex  56 057 
Siège social  75-Paris-9'  874-00-12  29 311 
i Périgord Fumel) 
43, rue de Clichy 
Bureau de Paris  75-Paris-8•  622-05-05 
54, a\enue Hoche  624-49-99 
Société anonyme des  21-Tilchâtel (Côte-d'Or)  Forges  Tilchâtel 
établissements ........ - Rue FofllOf  Tilchâtel  (Côte-d'Or> 
Forges et laminoirs de 
Tilchâtel 
Aciers et outillage Peuaeot S.A. 
Adresse commerciale  92-Levallois-Perret  737-79-78  Peugeacier  1.  Bourguignon 
(Hauts-~ne)  Levallois- (Doubs) 





Adresse du siège  · 25-Audincourt (Doubs)  Montbéliard  Peugeofrer  (Tél. 
1-53-78  Audincourt  Pont-de-
1 
(Doubs)  Roide: 2l 
66  13-11-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Eokepriscs  Adrcuo  Tü6phone  Adrooae  T&.  Loc:allsadoa 
t6l!arapbiqoe  desusiDCII 
Organisation tk vente : 
Société des aciers inoxydables  75-Paris-2•  742-53-10  Norestinox  22 781 
du Centre, Nord et Est  28, rue Louis-le-Grand  Paris  Saicne 
Paris 
Société anonyme I.e P11én1x  59-Rousies (Nord)  Maubeuge  Phénix  81060  1.  Rousies 
64-66-94  Rousies  Pbenlx  (Nord) 
Rousies  2.  Montataire 
(Oise) 
André Plret & Cie 
(voir : Usine métallurgique 
de Saint-Eloi) 
Société des aciéries de Pompey S.A. 
Adresse commerciale  75-Paris-8•  522-97-10  Pom&*ac  27 826  Pompey 
61, rue de Monceau  Paris-37  Pompeac  (Meurthe-et-
Paris  Moselle) 
Adresse du  si~ge  54-Pompey  Nancy 
(Meurthe-ct-Moselle)  2S-S2-81 
53-15-52 
Société des fonderies de 
Pont-ti-MOUSSIHI S.A. 
Adresse comnrerclale  54-Nancy  53-60-01  8S 003  Pont-à-
et admlnlstrollve  (Meurthe-et-Moselle)  (9lignes  Pontam  Mousson 
91, avenue de la  groupées)  Nancy  (fél.l) 
Libération 
(Case postale 417) 
Adresse da siège  54-Pont-à-Mousson 
(Meurthe-ct-Moselle) 
H.K. Porter - France 
(voir: S.A. H.K. Porter· 




(voir:  Meuse Galva) 
Jean Raty &Cie 
(voir: Saulnes ct Ucka/lfe) 
«S.A.F.E. » - Société des aciers 
fins de l'Est 
Adresse commerc;a/e  92-Bouloane-Billancourt  408-13-13  Safe  26 722  Hagondange 
(Hauts-de-Seine)  Bouloane- Safat  (Moselle) 
8-10, avenue Emile-Zola  BiUIIIIOOUrt  Blgsn  (Tél.  71-11-06 
à 71-II•IOà 
Metz) 
(Télex  85 916 
Sa  fe 
Hagondange) 
Adresse du siège  75-Paris-8•  22S-02-99 
53, avenue des Champs-
Elysées 
Usinea métaUurgiques de 
Saint-Eloi· Louis Piret&Cie-
André Piret & Cie 
Adresse commerclak  73-Bonnières-sur..SCine  42  1-
Bonnières-sur-
(Yvelines)  183  Bonnières  Seine 
Quai de Seine 
1 
(Seine-ct-Oise) 
(Case postale 3) 
13-11-68  67 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJX 
Bni'"PriMI  A- Tabpbooe  A- T61ox 
~ 
t61~phique  deolllinoo 
AdreiH du slqe  Tby-lo-Chlt.eau  Charleroi  Eloi 
(Belgique)  76-13-11  Tby-lo-Ollteau 
Société des aciérie s et forges de  42-Saint-Etienne (Loire)  32-59-61 et 62  ldéalacicr  33 603  Saint-Etienne 
Salnt-FranÇOib  70 à 82, rue de la Montat  Saint-Etienne  François  (Loire) 
(Ca>epostalc 157)  Stetn 
Société des usines Satnt-J...-
Adresse comtl'll!rciale  03-Montluçon (Allier)  05-38-27  Saint-Jacques  Montluçon 
Montluçon  (Allier) 
Adresse dJl slqe  75-Paris-90  744-61-87  Cbantry  28 soo 
4, rue de la Tour-del- Paris  Cbantry 
Dames  Paris 
Hauts fourneaux réunis  75-Paris-8•  924-07-29  Usidaru  28 975  1.  Uck8Jl811 
deSaulnes&U~  6. rue Daru  924-65-29  Paris-80  Usidaru  (Moselle) 
(Case postale 795-08)  Uckange  (T61. 50-40-61 
à Thionville) 
(Télex 













Société anonyme des forges et 
aciéries du Saut-du-Tarn 
Adresse commercklh  81-Saint-Juéty (Tarn)  56-1~3  Sauta  rn  51964  Saint-Juây 
Saint-Juéry  Talabot  (Tarn) 
St.Ju6ry 
Adresse du sligt  75-Paris-8•  522-41-80  Léontalab  29412 
6, avenue de Messine  Paria  Talabot 
Paris 
Entreprises de distribution : 
1.  Société anonyme des 
forges et aciéries du 
Saut-du-Tarn 
2.  « Soveda » - Société de 
vente des aciers  75-Paris-8•  265-56-46  A devos  29 sos 
(pour l'exportation)  18, rue de la Ville- Paris  A  devos 
l'Ev&jue  Paris 
(Case postale 74~) 
Usines Schneider 
(voir  Société des forges et 
ateliers du Creusot) 
S.F.A..C. 
(voir : Société des forges et 
ateliers du CreUMII) 
68  13-11-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  A droue  T616pbonc  Ad,....  Télex  Localisation 
t616Jraphique  des usines 
Société lorraine de laminage  75-Paris-16•  553,81-80  Sollacos  20037 
continu Sollae S.A.  28, rue Dumont-d'Urville  Paris  Sollac 
(voir: Ftablissernents J.J.  Paris 
Cornoutl et forges de 
Rasse-Indre 
- Forges de Gueupon 
- Us/nor S.A.  1.  Ebange 
- Société de Wendei-Sidé/or  2. Sérémange 
-ALLEMAGNE : 
Dillinaer Hüttenwerke 
Adresse pour la  57-Florange (Moselle)  59-29-11  SoUacos  85  022 
correspondance  (Case postale Il)  et  Florange  Soli ac 
59-08-SO  Florange 
à Thionville  85  067 
SoUac 
Florange 
Sovecla, Société de vente 
des aciers 
(voir : Forges et aciéries du 
SauJ-du-Tarn; 
Wendei-Sidé/or) 
Sovenor, Société de vente 
d'aciers du nord de la France 
(voir: Usinor) 
Laminoirs de Strasbourg 
Adresse commerciale et adresse  67-Strasbourg-Port-du- 35-53-SS  Lastral  87 739  Strasbourg, port 
du siège  Rhin  Strasbourg  Strasid  du Rhin 




Bureaux de Paris  75-Paris-8•  359-œ-44  l:astral  20 8SS 
91, rue du Faubourg- 225-53-89  Paris  Straforts 
Saint-Honoré  Paris 
Forges de Syam 
Siège social  39-Syam (Jura)  Syam  Syam(Jura) 
Forges 
Direction générale  25-Arc-<lt-Senans (Doubs)  9 
Aciéries du Temple 
Adr~sse co11JI'Mrclak  92-Boulogne-Billancourt  408-13-13  267 22  Saint-Michel-
(Hauts-de-Seine)  Safat  de-Maurienne 
8-10, avenue Emile-Zola  Btgsn  (Savoie) 
(Tél. 
Adresso du siège  75-Paris-9'  874-SG-73  9.23.43) 
SS,  rue de Chateaudun  744-39-26 et 28 
Forges et laminoirs de TlldJAtel 
(voir: Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(voir : Usines chimiques et 
métallursiques de D":au•ille) 
13-11-68  69 70  13-11-68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Bntreprisca  A  dreue  T616phone  Adresse  T-
Loc:allsotioa  "-bique  cleo-
Entrtprlus tk distribution : 
1.  « Sovenor » - Société de  75-Paris-9•  874-32-15  Sovenacier  21894 
ventes d'aciers du Nord  10. rue d'Athènes  744-65-19  Paris  Usinor 
de la France  (Case postale 295-091  Paris 
2.  « Longométal » - Société  75-Paris-15•  727-51-89  Longacier  20648 
de vente de produits métal- 83, rue des Belles-FeuiUes  352-35-88  Paris  Paris 
1urgiques 
Va1or 
(voir: Forges de  Gut~qnon; 
de  Wentki-Sidé/or) 
VU8dlum Alloys 
(voir : Société commen-
tryenne tks aciers fins) 
Laminoirs et aciéries du  42-Saint-Etienne (Loire)  33-15-10  Laminoirs  Saint-Etienne 
V1eux·Mara1s S.A.  Rue Scheurer-Kestner  Saint-Etienne  (Loire) 
Société Vincey-Bourget S.A.  75-Paris-8•  387-41-89  Tubvincey 47  27 706  Vincey 
47, rue de Monceau  Paris  Tubvincey  (Vosges) 
(Case po•tale 454-08)  Paris  (Tél. 66-35-06\ 
13-11-68  71 FRANCE  FRANDEICB 
FRANCIA  FRANKRIJI 
Ea-- -
T616p- -
T61a  Localioaliml 
1616araPidQue  da uliaa 
W~S.A.  75-Paris 8•  359-97-31  ,_ 
6S  248  l.BoiJSSali8IC 
1, rue Paul-Baudry  4S  Wendelor  par Gan-
Paris  drange 57 
(Moselle) 













































Adre1se du siège :  Hayange (Moselle)  (87)84-29-41  Wendelor- 85027 
Case Postale 82  Hayange  Wendel  or-
Ha  yan 
72  13-11·68 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
En_,_  -
T616phnao  Adresse  T6les 
1 
Localisation 
1616orapbiquo  des usina. 
Société anonyme des  75-Paris-8"  522.67-70  GaivabaDde  27 782  1. Desvres 
établissements Z1ea1er S.A.  107, boulevard Males- Paris  Galvaband  (Pas-de-
herbes  Paris  Calais} 
(fél. 
31-32-76} 












Entreprises de distribution : 
1.  CieDa"""  92 ViUeneuve-la-Garenne  752-22-10  Salmofer  20 863 
22, boulevard Gallieni  ViUeneuve- Davum 
la-Garenne  Vulgr. 
2.  Aciéries de Michevllle  93-AuberviUiers  352-12.00  Micbeville 
85, boulevard Félix-Faure  Aubervilliers 
3.  Valor (société de vente  75-Pans-8•  265-18-40  Ventacilor  20036 
d'aciers lorrains}  17, rue de Surène  Paris  Ventacilo 
Paris 
Départements intérieurs et 
exportations 
4.  Cie Da'nllll-Exportation  92-NeuiUy-sur-Seine  637-65.00  Davumex- 29480 
56, avenue de Neuilly  Paris  Davumex-
Paris 
5.  Le Matériel de Voie  75-Paris-8"  359-97-31  Wendelor45  65 248 
Wendei-Sklélor  1, rue Paul-Baudry  Paris  Wendelor 
6.  Le Fer-Blanc  75-Paris-8~  359-97-31  Wendelor45  65 248 
1, rue Paul-Baudry  Pans  Wendelor 
13-11-68  73 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma ra  Stahleisen 
.....  GieBereiroheilicn 
r.  Sonderrobeisen 
rea  FcrrolcllienmiJC'l 
LF  RohbiH<:kc zum Schmledcc 
LR  RohbiH<:ke zum Auswalan 
LT  Rohblllc:ke für Rôhren 
DPF  Halb:œuse zum Schmieden 
DPR  Halb=~C  zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvormaterial für 
nahtlose Rôhren 
Cdl  Warmpwalztes Breitband 
err  Kaltgcwalztcs Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übrigcr Stabstahl 
PS  Sondcrprolilc 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschlligcr 
IPE  IPE-Tr&ser 
PAL  Spundwandstahl 
Bandstahl u.  ROhrenstre1fen 
LP  Breitftachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsblecbe 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgcwalzte Feinblcche 
Tir  Kaltgcwalzte Feinblecbe 
Trs  Qualititsfeinblccbe 
TG  Verzinkte Blccbe 
TP  Verbleite Blecbe 
TR  Sonstige überzogcne Blcche 
TE  Elcktroblccbe 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte WeiBblcche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBblccbe 
VN  Schweres Oberbaumatcrial 





Fonte d'aflinaae  Ghisa d'  allinazione 
Fonte de moulaae  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Fcrrolcghc 
UIIJOis de forge  Lingotti per fucinatura 
lingots de relaminage  Ungotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Ungotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai  datura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Largbi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per ccmento armato 
Autres lamin6s marchands  Larninati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  V  crgclla e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrelleslPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles marennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere sotuli laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revftemcnts divers  Lamiere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magneticbe 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagoata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elcttrolitica 
Matériel de vote normale  Materiale d'armamento 
fcrroviarin pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'annamento 
fcrroviario leggcro 
Ruwijzer voor staalbeleiding 




Blokken voor herwalsing 






















Warmgcwalste dunne plaat 
Koudgcwalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvanisecrdc plaat 
Vcrlode plaat 





Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 





T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =Electrique 
0 1 =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  = Consommation propre 
l!ntrcprÎ501 
Conl>agnie universeUe d'aco!Q>Iêne 
et d'éleetrométallurgl 
SociW des aciers IIDs de l'Est 
(>"Oir :·S.A.F.E.) 
Socl6t6 des bauta fourneaux et 
forges d'  Alle..nl 
Entr~pris~ de distribution : 
Pavum 
Socl6té des aciéries d'  ADZin 
For.,. et atelic,. d'Audlorourt 
For.,. de JlaMe.lndre 
(>"Oir:  Eta J.J. CorMud et 
forges de Basse-Indre) 
Aclme et laminoin de Beautor 
Entr~prlse de d/strlbutio11 : 
Société lnteraçier 
S.A. des fonderiea, laminoin et 
cimenteries de 
Programme de  fabrication  pour fontes et aciers  courants 
i 
;n  '"d  ~~~  ~ 
~  i [  [ l  l r 
i  i  ... 
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1  fa  1  fm 1  Co  1 real  LF 1  LR 1 LT IDPtPRI PT 1  Cch 1  Cfr 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1 PR IPLAIIPB IPALif  1 LP 1 TF 1  TN 1  TM 1  Tfc 1 Tif 1  Tf1 1  TG 1 TP 1  TR 1  TB 1  FN 1  FBc 1  FBc 1  VN 1 VB 
~-VIWt 
Forp  et laminoin du 
Boaraet et de Bnllqple 
1---t-1:--:1-:  -:1-:-:1-·!-1-1-1--1_;;1-~-:1- ~1- ~-1-1-1-1--l-!-1-1-1-1-!-·:_;;t_;;l-1--------
1  1  IT  ~  ------- FOfltl et laminoin de a.-JI  S.A. 
CA,F.L 
(>"Oir:  Cie des ateliers et forges 
de la Loire) 
1  -----======-==-==-----=-
Etablissements J.J. Carœud et 
forges de Basse-Indre 
Prorir""""" ginJral  TT  TT  TTT 
MM  MM  MMM 
Progrtl/1U111! par usine : 
1.  Forges de Basse-Indre 
~~  ~~  ~~~ 
~,-~--------:-r------------ ~  ---- ~  ~ ~~-1-
~--- ~- ~~~-~ 
2.  Snllac 
Compagnie des forges de Cbilllloa, 
Commentry et Neu,  ....  Malsons 
1  1  1  ~.  ~  ~·$  ~.1 
----------11-fa&-:i-f=-:11-fss-:1·-1-1- - T  T  T  T  ~  --17'--t  T  :M  --IT 
MM  MM  M  MM  M  M 
1---------t--:--:--:--!--1--!--!--1- 1- --~- l-
S.A. des bauta fourneaux de la 
Clllers 
Progrtl/1U111! ginJral 
Progranune par usine : 
1.  Longwy 
2.  Vireux 
3.  BlaiPIY 
4.  Anzin 
Entrepris~• de  d/stributlo11 : 
1.  S.A. des bauta fourneaux 




M  M 
T  T  T 







E  I·  T  M  T T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electnque 
0 2 =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
21  ~~~  ~~~~u~  {::,':,';;: 
3.  S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à MaubcUJO 
4.  S.A. dea hauts fourneaux 
de la Chiers à Metz 
S.  S.A. dea hauts fourneaux 
de la Chiers à  Rennes 
6.  S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Tours 




TT  1  i  -





Programme par IISÏM: 
Groupe C, Rehon 
Groupe D, Hautmont 
Ent~s  th distrlbutltm: 
1.  Interacier 
2. Rehon • Service commercial 
3.  Hautmont •  Service 
commercial 




T  T 
M 
T  T  T  T 




------------------------------------- 1•  fm  Ta  Ta  T  T 
Ma  Ma  M 
Ea  Ea  E 
Or  o..  o. 
T  T  T  T  T 
Ma  Mo  M  MMMM 
r---------------------------------------~ 
T  T  T  T  T  T 
1 
id  ~MMMM 
o. 
================-==================TI=- T 
I-S-OCI-.-616_C_Oiora_der_, _____  l--l--l-·l---l--l---l·--l-·!----------------------T-----r--
Montataire  M 
Tr6filerlea et ateliers de Commerq  1 
l--------------l·--l·-jl,·--l---l---l--l--l--l--1--1,·-l---l---l---l---l--l--l--l--l--l--l---l---l--l--·l--l-l-l.-l-l·-l---l---l---l-----
Soci6~%.~~~-:~~- du 
Entreprl8ts th distribution : 
----~~~~~_!_1  ___  _!_ ________  _!__!_ ____________  ,_ 
~:::~~tai  ==========~==========================:=  3.  Acciaierie Schneider-Creusot, 
Milan 
l----------l---l--l--l---l-·l-------------------------------1-
Usineo chimiques et m6talluraiques 
de Deca•e.tlle • U.C.M.D.  fm  fs 
I~---------I---I·--I-I---I--I--I--I---I-I--I--I--I---------'-----------------1-
M. Demblermœt & Cie  Ma 
I-Soci616--m6-ta_II_UI'81-.Q-ue-de-I'E-IImlt---I--I-I-I-----------------------------------I-
Progra111»N glnJral  T  T  T  T  T  T 
Programme par usine: 
1.  Trith.:S.int-Uger (Nord) 
2.  Flize (Ardennes) 
3.  Puy-Guillaume (Puy-de-
Dôme) 
4.  Saint-Amand 
MM  M  M 
-----------~----------------------------
T  T  T  T  T 
MM  M  ------------------------------------- T  T  T 
M  M 
T  T  T  T 
------------~:~-~---~---------------~ 
1----------l--l--l--l---l-l---l--l--l--l-·l--l--l--l--l-·l--l--l--l·-l--l--l--l--l·-l--l--l--l---l-l---l--l--l---l-·l---l-!-




T  T  T 






PIIIIrtqae ..  fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
Soci~t~ Fhes-UUe-CsD S.A. 
Entreprl8t de  distribut/bn : 
Société frliiiÇ8i&o de commerce 
pour la m6tallurilc 
Société dea forps de Proadel 
Ill  rm  &  1  r  .. l  LP  LR  LT  DPP Dl'l\1 Pr  Coll  œ  U  LM  PS !  PM  PR l•u.IIPB lp,n  p LP  TP  TN  TM  t10 1  Tir  m  TO  TP 1  Til  TB  PH  Plo  l'llo  VH  YI ... 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  -Bessemer 
E  =  Electrique 
O. =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Eatreprloeo 
61  61  61  ~~~  ~  ~ 
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
.,.  o.  ..  e.  a  a  " 
~  ~  '*  ;:  ft  ir  'g 
!l'  0  !!!:  'B  0'  (1  El 
~  ~  "  iii  ~  a 
'li  ~- r 
'li 
li'  111i'UIQ 
Ë!.  [~-~&.  ~ 
~  iil'P~ ~ 
o.  '1115..  'g  .. 
a·  ~  El  8. 
'8  '8  a 
El  El  r 
i  ~ 
~~~  !;;"  "  ...  e-
=<'  ... 
e.  g: 
~  g 
~ 
~ 
a  -=  a  "'l'Tl/"' 
""  3  ""  ~  tt 
1  l i 
~  ~ 
t  1 
g  ~~~  :i  ;i  ~ 
= =  1  ~  ~  ~  :T 




ô'  !il 
~  ~ 
:VI&'  §  ~ 
~  ~ 
!!.  " 
J  ... 
f 
~  ~  ~  ~~~  ~  ~  ~  ~  ~  a a a a a a a a  ~  ~ 
3  ~  ~  3  ~  ~  ~  ~  a  ~  o.  ·s·e.o<s""P! 
1  ~  ~  3  f  !  ~ 
~~~~rtf~i  [ 
=- a  .c  =- Q)- &  ~  ~  i  ~ 
~  ;;!  6. 
~~~  ~ 
f 1  1 
~  ir  ir 
li  <  < 
~  ~- ~-
'S  g  ... 
.Er  a  â 
li  !.  if 
0 
1  '"1 rœ  1 raJ real LP ILll 1  LT JorF,DPRI  PT JCcbl ar J  RB  ILMI  PS  IPMI PR I•LAIIPBJPALI  P 1  LP ITP 1  TN J™ITr:~  1  m 1  ro 1  TP J  TR 1  TB 1  PN IPBciPBoiVN[ vs 
GalftmeœeS.A.  b  EJ  j  T  j  T  ~.:.~  ... ===========-====--====-= .. =-=  .. lii=J=J=J=EJ=, 
1  --------------------
GIIImlor 
(voir : S.A. de construdion et 
de galvanisation de Molllatalre) 
Etablissements m6tallurgiques 
Louis Gaucboo et ses Fils S.A.  -·-·-·-·--:I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_IJ-1-1'_1_1 ___ ~:  -~-1-CIJ_I_I_CI_I_I_ 
1--------1 1 1 1 1  ---- ---1--------- -------- - Tz  Tz  T•  Tz  T•  Mz  Tz 
M• 
<;_,.et Cie 
1 ~'-~L  I~_QllLLJlU  ~ lJ_LUJJj"" ... :::: ...... lltttttt1Tt 
Entreprile lk dbtrlbution: 
Progrommtf par usiM : 
1.  Guel1811on 
l Fo;.:;;,;,:baud  1  1  1  1  1  1  ~~---- -----~-~  T  ~~-- T  -~~~~~~I-I-
M  M  MM  M  MMMM  MMMMMM 
E  E 
---'"T-:r------------- ---------1-1-
2.  Sollac 
Elflreprlla M dJstributiOII : 
1.  Gueupon 
2.  Valor 
3.  Sociéto! Le, Fer Blanc 
M  MM  M  M  MMM 
f--1-1-1-1-1  --------------- --- -~---~~-~-~-1-1-
,_,_,_,_,_  ---- ~ ~ ---------- ~- ~  ~  ~  ~ -- ~ ô,  ~ ~ ~ ,_,_, 
TT  T  TTTT  TTT  T  M  MM  M  MMMM  MMMM  M 
E  E 
o, 
i-l-l-l-l-l-l-l-1-l-1-l-l-l- -- ---1-1-1-1~- T T  T  M T T  M  MM  M  MM 
E  - _____  .s._TI_I_I_ 
------- ~  il~ --
Socl6to! des foraes d'lfalrœdle  T T T  1 
(rolr:Galvameuae)  __  _  ___________  __\_,_,_ 
S.A. d'exploitation des foraes  ~  d'a-.lloat  M  M M Mz  M Mz  M M  M  M 
~ts~OII-~etCie  -=== T•===-=====-==  l=tl= 
lMtlpe  & Cie  T•  Ta  Tz 
---------- Mz -- M. Mz --- 1-1-1-1-1-1-
Cie des ateliers ct foraes de la 
Loire (C.A.F.L.) 
Programm11 léMral 
ProrrammtJ par usiM : 
1.  Onzion 
2.  Saint-Etienne 
3.  Ondaine 
4.  UaiDe des Dunes 
S.  Saint-CIM!ly-d' Apcher 
Entreprllalk dbtrlbut/on : 
1.  C.A.F.L. 
2.  Davum 
MIMIMIMIMIMIJ  IT  ~MM  ~TIMIMIMIMIM  ,_,_,_,_,~~~~~~  --~~~----~--~~~~1-1-1-1-1-1~1-1-1-1-1- T T  T 
M  M  ){ 
E  E 
,_,_,_,_,M"IM"IMÎ ~  1~  ~  1_1_1_ ~ - ~ --- -1-1 ~ 1  ~ 1  ~  IM"I-I-1-1-I-I-1-I-I-I-I-
M~  -1-M  MM 
l;;;;;:~n~d :·;  ±  "lgjjljglt 
MMMMMM  MM  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  ,_,_,_,_, ~  ~  ~  ~ ~  ~  H--:r~-~±C-!  1-1 ~  I!J ~  1 ~  ,_,_,_,_1_1~,_,_,_,_,_, 
11--------1 1 l-I-IEEE  ___ ---- --1-1-l-l-l-l-I-I-I-I-I-I-I-J-I-1-
1  s.A.J~vi!f~:~!'rance  1  1-I-I-IM"I_I_IM"~~-~-tlf&l~-~-~-~~+l-l  ~l-l-l-1-1-1-l-l-l-l-l-l-l-l- S.A. Marrel Frères 
l  1-1-1-1-~--~~~-- T ------- ---:r~-~T~-~T~-~TI-I-I-I-1-I-I-I-
MziMzl  1111  lM  MIMM  MMM 
S.A. Fabrique de rer de --.p 
;ël  1  1 rai rm J  ro  1  reaJ LP 1  Lill LT ln•rJoraJ PT 1  Ccb J  œ  1  RB 1  LM J  PS J  PM J  PR JPLAIIPB IPALI  P  1  LF  1 TP  1  TN 1  TM 1 m  1 m  1  m  1  ro 1  TP 1  TR 1 TB  1 PN 1  PBc 1  PBo 1 VN 1  VB  1 ~ 1  T  ~ Thomas  cil  cil  lcil 1  ;r  j  ~  ~  ~  ~  ! ~~  ul  16' 1  ~  ~  ~  'J  'J  lj  ~ 1  r  1  1 ë!l g  g  g  g  g 1  g!  g  ;r  :i1  ;r  j  ~  ~  .  .  ~  ~  ~  9  ~  ~  ~  ê.  '3 2. ê'ê'  â  S'  2!  2!  a  a .  '!!.  ~  1  tl  t.1  tl  t.1  tl  r:  tl  t1  =  6- a- ;;.  !t 
M  ~ Siemens Martm  "'  "' :  M  e.  ..  :;;  :;;  "'  1 iN (i ,..  M  :.  :  tl'  ~  ~ ' e  M  3  3  :0  3  ..  '!!.  (i  1:!:  e.  .,.  .,.  il  ~~:· 
•  <>  'l1  - Il'  "'  'tl  ~  "' ;:l  M  '  0>  "'  'l1  tl  tl  ~  'tl  0  5'  t:,  5'  "'  0  li,  $!  ~  :0  il  - -
B  =  Bessemer  3!  3  ~:  1  ~·  ....  ~  g  ~ 'Il ~  '8  : [  153,  [  ...  - [  ~  .  ~  !l  B !l  ~  ~3  ti'  !i.  ~.  1:!:  !t  rr 
"  Q  - 1.1  0  <>  ~  -·  -·  0:  1  0  "'  - "0  ,  :  5  M  M  M  5!,  "'  .<l  g  !l  <  < 
E  =  Electrique  t  i" 
0  fi  f  = ~  ~  Ë  :::1  !l'  ~  ~  t'1l  tl  ~  e:  R- H·  ~  ~  Ji  5.  â  ~·  i· 
0 2  =  Oxygène pur  : L.D.,  ~  E;  g  v; 
1  n  p)  1  ê  6:  ;  e:  (")  =-·  o  §'  'Il  5'  r  '8  '8  !0  '  g  '!!  1  :t'  a  ..,  :;;  ...  -<  :0  l"' 
~;?t;tif~'r2;~i~~tres  1  1  'Il  f  r ~  l'  1 f  i'  1  1 [  1  r'  "'  1  ~  1  ~·  [  ~  '  ~· 
x  =  Consommation propre 






S.A. de c:onstruction et de galvani-
sation de Montataire 
Galvanor 
1  fa  1  fm 1  rs  1  real  LF 1  LR 1  LT IDPF,DPRI  PT 1  ~b  1  err 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1 PR IPLAIIPI! IPALI  F 1  LP 1  TF1 TN 1  TM 1  Tfcl  Tft" 1  m 1  TO 1  TP 1  TR 1  Tl! 1  FN IPBc j  PB•I VN 1  VI!  1 
====-= ~ 
1  ~~~  T~:  ~ T  ~  ~  ~ 1!~~~=n=1=J~~~=====J~LlJj_ 
-S.A.-dea-adé_ries_de--1-1-·1-JI- ·1-M·~'-M·I-M  M ~~--~-~-~  M ---~-~----- -----1-1-·-~-~-• 
Paris et d'O- feao  M 
, :;;:::__  .. ~  1,  ',  Il  ~ ~~  ~ ==~=~-==~~ F======-====-~ 
\_l_!  __ ll 1 1 1 l_l_l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ~  1 1 1 1  1 1 
-- -1-1-1-.-1-
S.A.=~=t:terrtn  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
~~=-,  ===r~ u=r======~[=tt~u~~=~====:  ~~  ~~--~  ~~~  ~~· ,, 
2.  Montataire  ___  l  __  l_i_l  _______  l  __  l_l __  l_l_l  _______  _:_ __  t_t_,_t 
~  ...  [..1 ~~U  ~  ~: ~  === ~1  ~  ~
1__::i__::__::H  .,  ~· ~  ~  ~  =~~=~==~=! IL 
André Plret & Cie 
(voir : Usine métallursique de 
Saini-Eiot) 
~deeacl6rlesde......,., 
Soc~té  des fonderies de 
Paat-à-~ 
hogrammt! gllliral 
ProgrfJiniM par usiM: 
1.  Pont-à-Moussoo 
2.  Villerupt 
«S.A.F.E.». 
~~  des aciers fins de l'Est 
w~-1~  Il  Il  1 ._ 
~fmsl t.l==  ~-~======-=~-~=~========-=========~=~- n~l B·tit~=  ~.:~tri~~  c~~~  H c~~ ~~~ri 
1 
Hau~u~=de  ~~~~-~--~-~-~  --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
-- _.._ .. ~  .. ~~~~~ ~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 
d~~~~~~~J~~~~  ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
Progrtm~me  par usiM : 
1. Uckange 
2.  Saulnes 
3.  ÜUSSÎIJOY 
S.A. des forges et aciéries du 
Saut-du-Tarn 
Entr•prlse tk dlstrlbrdlon : 
« Soveda », société pour la 
vente de l'acier (exportation) 
.:_l""ti ..  I~_I~L~~~~~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1
-
fubl  1  1  1  1  L ___________ ---- -----
--~-~- Ez -,-j  Ez ----- F.l  --- -- 1-1-1-1-1-'-'-
[[1  [[II[]=====c=~=~=~=-----~-~-·-~ 
l  l  1  1  1  1  1  l-1-1-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-o-l-o-1-1-l-o-o-o-o-o-o-I-'-'-
S.P.A.C..  1  1  1  1  1  1 
Usines Sdmeldor 
(voir: Société dea forges et 
ateliers du Creusot) 
(voir: Socift~ des forges et 
l  aciériesduCreusot)  l  1  1  !  1  1  !-'-1-l-l-1-l-l-1-1-1-1-.-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1-'-
1  1  1 
no  /lm 1  ~ 1 rool  LF 1  Lill LT  IDPF,DPRI  PT~~~  ml RBILMI  PSJPMI  PR IPLAI_II'EIIPALI  ;-1 LP 1  TP ITN ITMilf'< 1 ml  m lro 1  'IP ITR /TB 1  PNIPBo/PBaiVNI V8 T  ~Thomas 
M  ~ Siemens Martin 
B  ~Bessemer 
E  ~ Electrique 
O. =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  -=  Consommation propre 
Soc~  lorraine de lamlnaae 
continu Sollae S.A. 
(voir: Etablissements JJ. Car-
lliUid et forges de Basle-Indre, 
Foraes ct aciéries de Dll/ûw : 
I>illinaer Hilttenwerke, ALLE-
MAGNE), 
Forges de G"'ugltOII, 
Sociét6 Usinor 
Société de Wfllllkl & Cie, 
Union sid6rur!lique lorraine, 
Sid61or, 
r.  rm  1 11  1 real  LP  LR 1 LT  IDPPIDPRI  PT  Ccli  err  llB  LM  PS  FM  PR  IPLA  !PB jPA~ P  1  LP 1  TP j  TN  TM ITrc  Tif 1  Tf1 1  TO 1  TP  TR  TB  PN  l'lie  PBo  VK 1  VB 
------1-- 1  ---1----1--l  ____  l ____  l---:---1---1-1-
Soeiété mtne/IIIM de sid6rur!lio 
l----------1--l--l--l--l-l--l--i--1--l-·1--1-l----1-'--------- 1----1--1--1-
T  TTTTT  Laminoirs de Slralllouq 
M  MMMMM 
l----------l--l--1--1--1-l-l-----o.--:--------1-1---~~~---1----1-
E  E  Ex  Ex  Exl  1 
Foraes et laminoirs de 'I1Icbltol  ---- 1- - -:,- 1- --:,-1- 1- 1-1-
(W>ir:  Etablissements hrrln) 
l----------l-+-·-t--l--1-l--1--l--1--- -- 1- ---~- 1-
U.CM.D.  1  (W>Ir:  Usines chimiques ct 
m6tallur!liques de D«ttznUk) 
1--------·1-- 1- 1- - -~- ---- - 1-
1-F_o_raes_de_~-------r-1--1-·1-~--- "  1 
« Ullnor » - Union sid6rur!liquo du  1 
1 
nord de la Franco 
Propammeghrlrol  fa  fm  fsx  T  T•  T  T  Ta  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
~~  MM~MM~MMMMMMMMMMMMMMMMMM  MM 
Programme par usine : 
1. Anzin.  Tubos 
2. Anzin 
3.  Brovilly 
4.  Denain 
S.  Dunkorquo 
6.Longwy 
7.  Louvroil/Maubouae 
8.  Montataire 
9.  Saulnes-Hcrsenmae 
10. Sedan 
Il. Thionville 
12.  ValeDclonna 
ExEEx~EE•  EE  EEEEEE  El 
~a.  ExO.  0.0.0.0.0.0.0.0.0.  0.0.0.0.0.0.0.0. 
1--1----~- ~ ---,--- --,-----,-,~,-,--,-,---,--
,...-- _lj__  -1 u.'  ~~c--ta'  -±---r-~--+l-
1- ----l- ---:r ~---- l---,-1-- 1-1 
.. ';;;  -.,- ~ l-;;-"  ~  -n~  C- ~PlU  -~:~----~-re--,_ 
.. ..  -~-->r  ~-Il~~-- ~-~~~~~-~~--,_ll 
fax~  - ~·T.- ~ 11Tx  ~-l-:rl-:r-f-:rl"T"Tj 1T"  T -,- ~·  ~·---:,-----,-,--l--:ri-
M•M~~M~  M  MMMMM  MM  lM 
fa  -T-T~  -~~~~~~
1
1.1.--1-1- 1  ·  1  11--:-l-
1-1- ---- I.l-,-l---~,-~-r~--~--I.~1~-~---.-:- l-
I- 1  - 1- 1---1--j-1-
-1--- --,~-1-1~  -1-1--1- -1-
fmafsx  T  TT 
M  M  M  M 
1- -1-1-- 1-----1--1-1-~---1---1-l- 1--
faxfm•  T  Ta  T  Ta  T  T  T 
~M~~M~  M  M 
EaE  ExExE  Ea  E 
~fm-I--TI-TIT----TTI-~TT--IT--I--I---I--1-I--t--~ 
MM  MM  MM  MMM  M  M 
o.  o.  o.  o.  o.  o.  o. 
----~---- --1--- 1-1- 1--1- 1-
Enlreprisn de dlstribulion : 
1.  «Sovenor»-Soeiétédeventes 
d'aciora du nord de la Franco --1-1-1-1------1--L.- -1-l--1--l--1--~-1--l--1--l--1--f-l-+--l--l--l-·l--:--l--1-
2.  « Longométal ,. - Soci6t6  de 
ventes de produits m6tallur-
giques 
1----------11--1--1--1--1·-:-t---1--1- 1-1--1--l--·I--1--I--I·-II-·1-+--1--1--
Laminoits et aciéries du  1  T  MT 
Vieu-Marals 
1----------11--i--1--:--:·-:-:-~---1-1- l--'-1--l-1------l---1-1---I----
I-Soeiété--VIaeey---llaurpt----1-+-j- -!-!-1-~  1- - 1- ~  - 1  1  -
~  L------------'L..ra-..l.-lb!....!I_~-J...r.._...J._LP-!...1  u__!._LT....~...o•_PJ..Io_PR....~I_n-J...Cch_...J._œ-l...lllB-..l.LM--'-PS-.!.-1  PM-..!.-PR-l...rL_A..~.IPB_~...•A_LJ..I_•....~I_LP-J...I  TP_..!,I_™-!...1  ™-..l.lm--'l_nr....~..m_...J._ro-l...TP-..!.-m-l...m_.PN_,~_l'llc__._PBe__..I_VN_I._va_, T  =Thomas 
M  = Siemens Martin 
B  = Besoemer 
E  =Electrique 
0 1 =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
llotor, Kaldo et autres 
x  =  Comommation propre 





7.  Gltlldtaoie 
8.  Hmrtmonl 
9.  HCIIIII6c:ourt 
IO.MJoloevllle 
ll.llombas 
2.  A,péries de Mldonllle 
3.  VIller  (soci6té  de  vente 
d'aciers lorrains) 
D6partemenls  intérieurs  el 
exportation.s 
4.  Cie Dlmm-Exportation 
S.  Le Matériel de Voie Wtiiiiii-
SIINior 
6.  LeF....,..._ 
ta  rm  ra  rea.  LF  LRI LT  DPFDH.  PT  Cob  m  u  LM[ PS  [FM  Pll  PLA  IPB  PAL  F  LP  TF  TM  TM  Tro  nr  111o  TO  TF  Ta  TB  PN  ... Pao  VN  va 
1--
~ ~----------------+-,_-r-r-+~~~~+-+-~-r-r-+-4~~r-r-+-,_~-r-+-4~~r-r'-+~~~r-+-~~-r-r-+-
i  "-----------.L-ta...l-fm...l-lli--L.C.O-l..LP......!.I_LR...J....L....!...TID_PF.I..DPB-l..-PT.J....Cob-l....c&--L.IUI-l..LM--I.-PS...I-FM-!..IPil....!...P-LA...!.IPB--!P-A.....JLI...F--I..LP......!..TF--1.-TN.J....TM-l....m-'.L.Inr....!.--!11'1-TO...I...TP-!..I  n......!..l Tll---!.-FN...I...FBo-1-FBo--L.VN...J.-VB-·1 Matériel de voie étroite  !:!  1  1  .. 
> 
Matériel de voie nonnale  -~~ll----+----+--+----i':-----------------I....:,:,-
Fer-blanc électrolytique  •  1!  o; 
Fer-blanc étamé à chaud  _f::-u -t-----+---+--+--+---------------l-.::c~:_ 
Fer noir  ~  "' 
Tôles électriques  ~  ~ 
Tôles revêtements divers  -e!~l--f-<-::.i-+---+-f-<-::.i-+--+---------------1--e!-
Tôles plombées 
Tôles galvanisées 
Tôles minces de qualité 
Tôles minces à froid 
Tôles minces à chaud 
1_T_ô_les_mo_~_oo_es  ____  1_~~~---+---+--T-~~--------------I....:,~_ 
Tôles navales  ~  ~ 
1-------------1 
Tôles fortes  ~ 
1----------------1 
Larges plats  !l 
Feuillards et bandes à tubes  "' 
Palplanches 
..  .. 
Poutrelles IPE  ~  1  ~ 
1 _P_o_ut_re_lles  __  ài_~_ses  __  al_~  ___  1~i~ 1 ____  +1----+---+--~-------------~---l-~~~ 
Profilés  :!  1 
1-F_il_m_~  __  -_________  ,~~~1----+~---+--+-~------------------1--~-
fC  1  re  Profils spéciaux 
Autres laminés marchands  1  ~ 
1 _R_o_nŒ  __  à_~_to_n  ________  1_==-I----+~----+--+-~------------------~~=-
Coils à froid  ~  f-<  1  f-<  ~ 
Coils à chaud 




Demi-produits pour forge 
Lingots pour tubes 
Lingots de relaminage 
Lingots de forge 
Ferro-alliages 
Fonte spéciale 
Fonte de moulage 
Fonte d'affinage 
Il  Il  Il  Il  Il 
f-<  ~ = 1>1  ci 
13-11-68 
tJ  1  a 
t:  1  t: 
~  1 
~  1 
!l  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMCOIIIOIA  ~llltACCHI 
~~L~~  ...  ~~  "IVA  XCREMA 
.._  RESCALDINA 






11'1[ ..  1110.10111'11 
L,M.V'. 
W•TALGOI 
ACC,  ~IIITIIIA  ..... 
......r  MALEGNO 
........  S.E.I,I. 
STEF.I.NA PRATI!LLI FU  GIROLAMO 
~  VITO Dl  FAGAGHA 
)(  AOEGUACCO 





ITAUA  ITALŒN 
ITALŒ  ITALIE 





leiqp-aflco  stabUimmti 
Vcrblndc  Am<:brifl  Tclcfoa  Telearammadtes:le  Pcrnscbrcibcr  Stan dort 
dcrWerkc 
Groupements  Adresse  T61éphon<  Adreue  T61ex  1  Locaboaboa 
Vcreniainacn  Telcfooo 
t6lqraph1qoe 
Teles  dCSUSIDel 
Tclearamadres  Plaatsdcrf'abrieken 
«Asssder» - Assodazlone iDdustrle  20122-Milano  1860-351/5  Assider  32438 
slderuqldoe ltallue  Piazza Velasca, 8  Milano  Assider 
Milano 
Rappresentanza a  Bruxelles 4  34.82.53  Assider 
Bruxelles  1  5, Square Marguerite  Bruxelles 
«<.S.A.» - Iadustrle slderuqldoe  Milano  661-680  Gruppo lsa 
IIIIOdate  Via Gustavo Fara, 39  661-359  Milano 
Rappresentanza a  Luxembourg (G.D.)  2 89 39 





« A.C.S.A. » - Acciaieria di Carrù 
Società in aœomaodita di 
lng. Mario Beltrandi & C. 
Uffict  Carrù (Cuneo)  75-276  Carrù 
Via Bastia  (Cuneo) 
Sede ufficiale  Torioo 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 10 
• A.F  .A. • - Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
lndirlzzo per la corrlspoRtknza  Milano  893-455  Afafer  Trieste 
ctJ111/Mrclale  Via llrera. 9  862-434  1  Milano 
Sede ufficia/e  Tf!este  99-174/84  Afafer 
Via Caboto, 25  Trieste 
«A.F.B.» 
( vedi : Acdaieria e ferriera 
di Bo/zaneto S.p.A.) 
,.. « A;FE.M. » - (Acciaierie  Campofelice  27-100  A.FE.M.  Campofelice 
Ferriere Mediterranee)  Roccella  (PA)  27-124  Campofelice  RocceUa 
Strada Statale 113  RocceUa  (Palermo) 
Società « A.F.I.M. » - Acciaierie  Nave(Bresc1a)  66-102  Afun  J.Nave 
ferriere industrie metaUur- Viii Fucine Sopra  66-295  Nave  (Brescia) 
aiche di Fenotti e Zanola  2.Milano 
Via Palezzi,  7 1 
« A.LA. » - Azieoda  Pisogne  8028  Pisoane 
Jaminazione acciaio S.p.A.  .(Brescia)  (Brescia) 
Via Gere 
AlllaolderS.p.A.  17013-Aibisola Superiore  41-812  Albasider  27350  Albisola 
(Savon  a)  41-675  Albisola  Albasider  Superiore 
Via P. Casarino, 117  Albi  sola  (Savona) 
«A.L.F.A.»  ...  AcciaicrJc  laminatoi  Bresc1a  51-102  Alfa  Brescia 
fonderie affini S.R.L.  Via San Polo,  l 52  46-083  San Polo 
41-553  Brescia 
« Alfer » - Azienda laminazione  25055-Pisogne (Brescia)  8028  Al fer  Pisogne 
ferro S.p.A.  Via Piano  Pisognc  (Brescia) 
(lavora per conto terzi) 
13-11-68  95 ITAUA  ITALIEN 
ITALIE  ITALit 




Acx:iaierie di Bolzano S.p.A.  3910().Bolzano  37-)41/2/3/4  Acclaieric  48065  Bolzano 
Zona Industriale  32-121  Bolzano  Ac:claiBz 
Via A.  Volta, 4 
/mpuse di dlstribuzioM: 
1.  Ufficio vendite ac:clai  20154-Milano  339-641 
Via Cenisio, 20 
2.  S.p.A. Acciaiene Bolzano 
3.  «  S. LA. U.  » • Società  Torino  6811-844  Siaucciai  21080 
italiana acciai nteosili  Corso Sommeiller, 10/12  Torino  Ac:clai-To 
4.  S.p.A. Upox  Torino  6811-844  U&inox  21080 
Cono Sommeiller, 10/12  Torino  Ac:claloTo 
«F.D.B.»-Ferricredillorpro S.p.A. 
lndirizzo per ID corrispondenza  Borgaro Tor:m- 572-147  Ferriers  Borgaro 
conrmorcillk  (Torino)  S12-l2S  Borgaro  Torineoe 
Strada del  Francese  Tor:m- (Torioo) 
SNk ulficiak  Torino  53-717 
Via Bertola, SS 
G. Bonolas 
(Mil Ferriere Catturla) 
Breda Sldenqka S.p.A. 
Direz/one commttrciale  20121-Milaoo  654-361  Fmsider  31605  Mi14no 
Corso di Porta Nuova  654-200  Acciai  TemimU 
(casella postale 4379)  Müano 
Setkujficiak  20126-MUano  64-46  Breda Siderur- 32260 
Viale Sarca, 336  gica  Bredasid 
(casella postale 3665)  Müano  Mil 
/mprese di dlstribuzione per la 
Nndita di accill/ COIJIIIIIi : 
1.  ItalsiderS.p.A.  Genova  S999  Ilalsider  27039 
ViaieCorsk:a,4  GenoYB 
2.  Siderurgica commerciale  Milano  6331 
itaiiaoa S.p.A.  Corso di Porta Nuova, 1 
3.  Siderexport S.p.A.  Genova  58-IS-IS  Siderexport  27202 
Via L  Garavcnta, 2  59-07-21  GeuoYB 
per ID  vetulila di ace/ai specill/1 : 
4.  Breda Siderurgica S.V.A.S.  Milaoo  654-361 
Corso di Porta Nuova, 1  654-200 
S.  Breda Siderurgica  Torino  280-189 
Ufficio S.V.A.S.  Via Luogo Dora  284-852 
Firenze,! 
6.  Breda Siderurgica  Genova  205-651 
Uflicio S.V.A.S.  Piazzetta Andorllni, 1 
7.  Breda Siderurgica  Roma  689-351 
Ufficio S.V.A.S.  Via  Due Macelli, 66 
8.  Breda Siderurgie&  Napoli  313-453 
Ufficio S. V  .A.S.  Via S. Tommaso 
d'Aquino, 48 
13-11-68  97 ITALIA  rrAI.ItN 
ITALIE  ITALIE 
·-
IDdirlao  To&orooo  1-toltpo&o 1  T-- UblcuioGe doeU 
-~ 
9.  MazzoDi Acclai  Padova  39-248 
4 Strada, 10 
10.  MazzoDi Acclai  Bolopa 
VJA  Monterulllld;36 
384-888 
Il. MazzoDi Acclai  FiRmx:  416-928 
VJA Panciaticbl, 31 
12. Breda Sicleruqk:a S.p.A.  Pa1ermo  291-S40 
UfllcioS.V.A.S.  VJA dl Villa Trabla, 3/A 
13. Sidonxport S.p.A.  Galova  S8-1S.IS  Sidelexport 
Via L. Oarawata, 2  S!l-07-21  Geoo\lll 
.......  S.R.L.  Odolo (Brelcia)  86-103  llredloa  Odolo(Breocla) 
ViaCampqaola  Odolo 
S.R.L. Feniera .,._.  italiana  Udine  S4-42l  Ferrierbulloni  Udine 
Via Muzzaua, 40  Udine 
(cuella poolale 172) 
Perriora Fratolll..._. S.N.C.  Naw (Breocla)  66-200  Naw 
ViaBreocla  66-2S4  (Breocla) 
66-ISS 
(Abltazlone) 
Lambwoio dllllllàto S.p.A.  Udine  S4-U1  Lamlnbuttrio  Buttrio (Udine) 
VialeDuodo,32  S4-152  Udine  CamiDecto dl 
(c:uolla pollalo 31)  Buttrio 
(Tel. 84-14) 
FtlltUe  Ovidalo del Frlull 
Via Roma, 31 
......... del Cd'lln  :aa,oJiDo  47-352  Perrilra  BqoiiDo 
(Brelcia)  BqoliDo  (Bnlcla)  c-Zaœrdelll, 14  (Brelcia)  Frulone 
MIIJIIII(I 
Acclalorla el'errlera del  Lec:c:o(Como)  24-619  Calootto  1.  Caloolto 
CaleottoS.p.A.  Via Forrlera,5  24-622  Lecco  2.  Arlenlc:o 
(aMlla postale 98)  26-142  3.  Veauvlo 
MetaU11111ica Cal.t S.R.L.  Merate(Como)  S2-948  Maate(Comol 




98  ll-11-68 ITALIA 
ITALIE 
Jmprcte  Telotooo  /tndlriDo tolqnfico 1  T-te 
« C.M.I. »·Cantlerlmetallurgici  80133-Napoli  315-175  Metalluraici  71054 
italiani S.p.A.  Piazza Municipio, 84 
(casella postale446-80.100l 
Napoli  cmi 
Ferriera di Carpeneda S.p.A. 
CasiUna metallurglca S.A.R.L. 
Ferriera Catanla S.p.A. 
lmpresa di distrlbuz/one : 
G. Bortolas 
S.p.A. lndustriale 
Pietro Maria Cereltl 
Ferriera dell'Ossola 
Filiale dl Milano : 
1.  Soc. Pietro Maria Ceretti 
l)eposltl: 
1. « Soc. Corn. to. fer » -
Commercio torinese 
ferro 
2. Edilfer S.A.R.L. 
3. Soc. commerciale sido-
rurglca bresciana 
4. Orsi Geo & C. 
S.  Ugo Patini & C. 
6.  Magazzinl Vioentini 
Acciaio ferro bulloneria 
13-11-68 
Località Carpeneda 







Catania  34-40-45 
V• Strada Zona Iodustriale • 3440-48 
(casella postale 436)  34-40-93 
Cataoia  210.583 
Via deUa Concordia,l39 0  217-351 
Metallurgica 





Ca  tania 
Bortolas 
Ca  tania 
Villadossola (Novara) 
Corso ltaha, 21 
(casella postale 1  5) 
Domodossola  Ferriera 
S  1-106  Villadossola 
51-131 
51-300 
Mil a  no  495-421 
Via Tambunni, 2  483-688 
462-302 
46-303 
Grugliasoo  32-17-79 
(Torino)  32-25-79 
Via Achille Grandi, 10/S 
Torino  76-99-37 
Corso Svizzera, 123 
Brescia  30.22-46 
Via Massimo d'Azeglio, 4 
Domodossola  26-50 
Piazzo Orsi  Mos~ 
Bologoa  36-07-12 
'Via Donato Creti, 36 
(casella postale 684) 
Vioenza  25-43-4 





1. Napoli Via, 
Ferrante, SO 
2 Castellamma-











Ca  tania 
Villadossola 
(Novara) 
99 D'ALlA  ITALIEN 
ITALIE  ITALdt 
lmp,..  ladlrizzo  lacliriao~  T-to 
1 ~- sl&bilimell.tl 
et..S.p.A.  Olsinate (Como)  61.{121  Clmasider  Ollinate 
Frazione Gattlnera  Lecx:o  (Como) 
Fcrricra di Clttadella S.A.S. 
Ufficiocommn-clale  Milaoo  28-26-725  auaddla 
Via Tcodoaio, 74  (Padova) 
(Tel. 93-128) 
Sede /qat'  Viœnza 
Piazza Matteotti, 29 
" Cofermct » Acciai spcciali c 
inoasidabili 
(vedi: RAT S.p.A.) 
Nazionale C-S.p.A.  10121-Torino  s  10-405/6/1.18  Sanco  21147  AOIIa 
Via San Qwnbno, 28  (51inee)  Torino  Copc  Vial'an.YW11,4 
(casella poatale 437)  To  (Tel.  32-81,12, 
83,84) 
/mpr-di dbtribuzimre : 
1.  Direzionc commerciale  Torino  510-405/6/7/8  Saneo 
Via S. Quintino, 28  (5  lioec)  Torino 
(casclla poatalc 437) 
2.  Direzione centrale  Roma  862-648 c  Coaneroma 
Via Emilio dei Cavalieri,  846-805  Roma 
Il 
3.  Filiale di Boloana  Boloana  355.212  ~il 
Via Piana, 8  (31incc)  Boloana 
4.  Filiale di Genova  Gcnova-Comigliano  460-510 c  ~il 
Via Francesco RoUa, 21 n  460-571  Comigliano-
Uaurc 
S.  Filiale di Milano  20159-MIIano  694-241  Coancmil 
Via Jlenisno Cn:spi, 12  (3linee)  Mllaoo 
6.  FilialcdiTorino  Torino  232-532  Coanefil 
Via Bolo1111a, S0/52  (41incc)  Torino 
7.  Depoaito di Lecx:o  Lecx:o  27-JOS c  Copc 
Via G. Tubi, 3  27-106  Lecx:o 
« Comproaid »-S.p.A. 
Commercio prodotti 
sicletuqpci 
(vedl: S.p.A. Ollic:inc fratclli 
&rto/1 fu Rodolfo 
Acciaierie Ferriere Trafilerie 
Cra•etto S.p.A. 
lndirizzo per la corrispondenza  10129-Torino  535-314  1.  Bruzolo 
commerciale  Corso Duca degli  538~92  (Torino) 
Abruzzi,-15  546-044  2.  San Didcro 
545-807  (Torino) 
3.  Settimo 
Torinesc 
(Torino) 
Sede ufficia/e  Settimo Torinese  560-198  Acciaierie 
Via Galilco Galilei, 20  560-244  Settimo 
Tonnese 
Acciaieria c ferriera di Crema  26013-Crema  5022  Fernera  Crcma 
P. Stramezzi & C. S.p.A.  V  tale S. Maria della  Stramezzi  Vta  Gacta, 17 
Croce. 9  Cre  ma 
(casella oostalc 3) 
100  13-11-68 ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALIE 




Sidenqica di Creseentlno S.p.A. 
Indirizzo per la  Cresœntino (Vercelli)  83-433  Cresœntino 
corrispondenza commerclak  Strada Statale 31bis  (Vercelli) 
Sede ufficia/e  Torino 
Corso Vittorio Em311uele, 
123 
Acciaieria di Darfo S.p.A.  Darfo (Brescia)  50-623  Acciaieria  Darfo 
Via Prade, 1  di Darfo  Brescia 
(  casella postale 9)  Darfo Brescia 
Dalmlne S.p.A.  20121-Milano  88-58  Tubidalmine  31680  Dalmine 
(La Dalrmne vende esclusiva- Via Brera, 19  Mi lano  Dai  mine  (Berpmol 
mente prodotti tubolari)  (casella postale 3-15980) 
Ferriere di  Domegllara S.p.A.  Torino  726-874  Fedome  Domegliara 
Via Pietro Cossa, 181  Torino  (Verona) 
(casella postale 215,  Strada statale 




(  vedl: Montecatini Edison 
S.p.A.) 
Aa:iaierie e ferriere lombarde  20121-Milano  7722  Acferlo  312248  1.  Vulcano 
Falck S.p.A.  Corso G. Matteotti, 6  Milano  Acferlo  2.  Novale 
(casella postale 1179)  Mezzola 
(Zogno) 
3.  Unione 
4.  Vittoria 
S. Concordia 
6  Vobamo 
Imprese dl distrlbuzlone : 
Celestri & C. - S.p.A.  Milano  581-741  Fertur  31374 
Corso di Porto Romana,  581-941  Milano  Celestri 
89  593-655 
(casella postale 1142) 
Soclétà commercio ferro  Panna  30-044  Commercial- 51059 
meta1li carboni S.p.A.  Viale F. Tanara, 45  ferro  Parmatel-
(casella postalc93)  Parma  Fcrromel 
Società nazionale ferro  Milano  6237  Nazionalferro  31502 
meta1li carboni S.p.A.  Via Fabio Fllzi, 24  Milano  Ferromet 
(casella poatale 4173) 
S.A.F.E.M.  Padova  Sl-433  Safem  Safem 
Società adriatica ferramenta  Via Fra' Giov.  Padova  PD 41038 
e metalli S.p.A.  .Eremitano,l 5 
(casella postale 208) 
S.I.A.U.  Torino  688-844  Siauacciai  21080 
Società italiana acciai  Corso Sommeiller, 10/12  Torino  Acciaito 
utensili S.p.A. 
Sicilferro  Ca  tania  211-780  Sicllferro  97023 
Socictà siciliana ferro e  Via dello Strettoio  279-866  Catania  Sicilfer 
ferramcota S.p.A.  271-244 
« F'.A.S. » - Ferriere acciaierie  Cagliari  81-091  Fasa  Caglian 
oarde S.p.A.  Viale Elmas, km 4  Cagliari 
(casella postale 244) 
«F.B.I.» 
(VI!!di:  Ferriera bulloneria 
i~.ahana) 
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Fcrricra F-.1  1: C.  Montichiari (Brescia)  65  Montichiari 
Acciaieria e ferriera  Via Segheria, 32  (Brescia) 
Fenolli 1: Comllll S.p.A.  Nave (Brescia)  66-291  Na~  (Brescia) 
Acciaicrie c ferrien:  Via Trento, 26 
Fenotti e Zaoola 
(vtdi: « A.F.I.M. ») 
Acciaiena e femera dl  Roma  0018S-Roma  49-56-634  Feram  Roma 
S.p.A. « Feram »  Via delia Ranocchia, 18  Roma 
Giu'leppe Fen:tti & Figli S.N.C.  25Q40..Artogne (Brescia)  55-œ4  1  Artope 
ViaAdua  .  (Brescia) 
2  Gratacasolo 
.  (Brescia) 
« Ferio »-Ferriere  3301G-Osoppo (Udine)  97-860  Ferio  Osoppo 
Rivoli Osoppo  Osoppo  (Udine) 
Udine 
« Fem~drladca » S.R.L  Grottammare (Aacoli  64-156  GI'Oitamlnanl 
Piceno)  (Aacoli Piceno) 
Via  Cuprense, le 
Acciaierie Ferrero  10148-Torino  257-225  Sideruqpca  Torino 
S.p.A.  Vta Paolo Veronese, 324_  (6linee)  Ferrero 
Torino 
« Ferroolder " di Stefana  Brescia  47-510  Ferrosider  Ospitalctto 
Giulio S.A.S.  Via Morctto, 49  Ospitaletto  {Brescia) 
Brescia  (Tel. 64-158) 
« Ferrotubi »  2010G-Mtiano  877-341/4  Tubifit  31383  Sestri Levante' 
Fabbrica italiana tubi S.p.A.  Via  Laozone, 4  877-351/4  Milano  frtfit  (Genova) 
(casella postale1240) 
«l'errusto »·S.p.A.,  Roma  464-545  Ferrusa  Bastia Umbra 
Acciaierie e ferriere ombre  V  ta Sicilia, 180  48().654  Roma  (Perugia) 
FIAT S.p.A.  10149-Tonno  29G-665  Ferriere  21055  l. Torino 
D1visione siderurgica  Corso Mortara, 7  Torino  Fiatsede  (Sezione 
ferriere) 











lmprese di distrlbuzioM: 
(Per tutu  1 prodoui esclusi 
ali acciai inossidabili) 
1.  Fiat sezione ferriere  10149-Torino  29G-66S  Ferriere  210SS 
Serv1zio vcndita  Corso Mortara, 7  251-123  Torino 
(casella postale 461)  251-124 
257-373 
2.  Direz10ne Fiat, Milaoo  20123-MIIano  86G-546  Prodotfiat 
Via Giuliru, J  Milano 
3.  Ufficto  Fiat, Genova  16121-Genova  580-581  Prodotfiat 
Via  Rocc.ala&liata  Genova 
Ceccard.i, 4 
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4.  Ufficio Fiat, Veoezia  Veoezia  27·946  Prodotfiat 
Via Ponte del  Veoezia 
Rimedio, 4419 
(Palazzo Soranzo) 
S.  Ufficio Fiat, FiœAZC  Firenze  42-229  Prododlat 
Via della Fortezm, 6  Fù:enzo 
(Per i prodotti in acciai c:omuni) 
1.  Prosidea ricuperi metallici 
S.p.A. 
Seth di Tor/no  Torino  483-483  Prosidea 
Via Casetta, lS/17  Torino 
(casella postale 474) 
Magazzino di Torino  Torino  697-566 
V1o1  G. Bruno, 84 
Magazzino di M1/ano  Milano  302-386 
Via Stephenson, 29  302-387 
Magazzlno di Bologna  Bologna  341-724 
Via P. Fabbri, S  342-472 
Magazzino di Alessandrta  Alessandria  641..03/4 
Spalto Borgoslio, 20 
Magazzmo di  G~nova  Genova  457..()20 
Via Comisliaoo, 4S 
Uffie/a dl Genora  Genova  SS-688 
Via Fieschi 2/17  53..()82 
2.  Montebiaoc:o Acciai S.p.A. 
Sede untrale  Milano  898-167 
Corso !tatia, 1  802-423 
Ujfictodi Napo/1  Napoli  224..()61 
Via Giaoturc:o, lOS 
Magazzino dl /1bmtl  Roma  433-541 
Via Tiburtioa, 647 
(Per i prodotti in acciai 
inossidabili) 
« Cofermot ,. - Acciai speciali  Milaoo  798-232/3/4  Cofermet- 31  696 
o inossidabili S.p.A.  Via del  PolileCDic:o,  3  780-941/5  Milano 
Magazzino dl Clnlu/Jo  Cinisello Balsamo  9-289..()77 
Balsamo  Via Cesare Cantù  9-289-156 
« F.LL » - Fabbrica  Ponte Decimo  (Genova)  50  Ponte Decimo 
italiana lamiere  ViaGallino,63  (Genova) 
Acciaieria Forœi  21055 - Gorla Minore  (0331) 63-220  Gorla Minore 
(Va.-)  63-627  (Varese) 
Via A. Colombo 
Ufficio-.endlte  Milano  46-96-341 
Via Telesio, 2  46-96-342 
Ferriere Frlulane di Pittini 
A. &C. S.A.S. 




Campoleasi  Gemona  (Udine) 
Filwk  Buia (San Floreano)  96-251 
Udine 
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(casella postale 3997) 
TeJcCoao  1  "'ddtiuD-..,1  Teleocriveatc 
652-741/42/43  Galtarossa 
Milano 
Sede ufjic/Q/e  37100-Verona  25-630  Galtarossa 
Verona 
Fratelli de Gregorio 
(vedi: Ferriera Ernesto 
Preo &. Figli) 
Ernesto G.--le 
(vedl: Acciaierie Va/bruna) 
LungadigeA.Galtarossa,21 
(casella postale 209) 
« LLF-0.  » - lndustria laminati  Odolo (Brescia) 
ferrosi odolesi S.R.L  Via Brescia 
« Daaa·Vlola,.- Industria 
lamicre speciali Carlo 
Viola S.p.A. 
/mpresa dl dlstrllntzWM : 
201 59-Milano 
Via Carlo Farini, 47 




S.p.A. Pontinox.  20159 Milano  276-541 
Via Benedetto Marcello, 2 
(caseUa postale 3382) 
«<.M.E-8.»-Industrie meccanicbe  80147-Barra (Napoli) 
e  siderursiche S.p.A.  Via dello Repubbliche 
Marinare, 69 
«<.R.O. »- Industrie riunite odolesi  Odolo (Brescia) 
ViaBrescia.l2 
ltalglùsa S.p.A. 
lndirlzzo per la corrüptnuienza 
œmmercitlle  Breno (Brescia) 
Via A. Gramsci, 156 
Breno(Breacia) 
Via Leonardo da Vinci 
ltalskler S.p.A.  16128-Genova 
104 
(  vedl anche : « Terni soc. pcr 
l'industria e l'elettricita ») 
(vedl anche: Breda 
siderursica S.p.A.) 
ViaCorsica,4 





















ltalsider Spa  27 039 

















(Tel. 16 e 72) 











7. Novi Ugure 
(Aiessandria); 
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lm- )Ddirb:zo  Telei'ODO  jlodirb:zo~j  Teleecriveate  Ubfcul  ....  dooli 
stabillmeati 
lmprem dl dhtrlbuzltme : 
Mffl:Qta NJZitltwle 
(Per tutti 1 prodotti fatta ea:o-
zione dalla ghisa da fODderia) 
a)  ltalsider - Direzionc acncraic  Genova  S-999  Italsider  '1:1039 
commerciale  Via Corsica, 4  Genova 
(c:asclla postale 1727-
1728- 1748- 174!1- 1838) 
b)  (Per tutti i prodotti falla ea:o-
zione dalla ghisa da acciaieria, 
dalla ghisa da fondcria e delle 
ferroleghe) 
Ufficia ..  ndlte ltalsider - Roma  464-444  ltalsideruve  61  03!1 
Roma  Via Barberini, SO  Roma 
U./lklo wmdlte Italllder- Balogna  269-865  ltaisideruvc  SI  03!1 
Bo/ogNJ  Via Guglielmo  Balogna 
Man:oni 29/A 
(c:asclla postale 103) 
U.flk/o vend/te ltalslder - Genova  5!12-832  ltaisideruvc  27038 
CffltoWI  Via Lui8i Garaventa, 2  Genova 
Uffic/o vend/te ltalslder - Torino  655-065  Italsideruve  21039 
Tar/no  Corso Vittorio Emanuelc,3  Torino 
Ufficlo vendite Ita/slder - Milano  653-241  ltalsidcruve  31039 
Milano  Corso di Porta Nuova, 1  Milano 
(casella postale  1125,1297) 
Uffic/o nndite ltalstder - Padova  51-645  ltalsideruve  4103!1 
Padova  Galleria Porte Contarine, 4  Padova 
Ufficlo vend/te Italstder- Napoli  312-448  ltalsideruve  71073 
Napo/1  Via GusJielmo Man:oni, SS  Na  poli 
Uffic/o vt~ndite ltalsider- Palermo  291-540  ltalsidcruve 
Pa/ermo  Villa Ttabbia, 3/A  Palermo 
(casella postale 248) 
(Pcr la vendita della ghisa da 
fooderia) 
«  C.A.M.  »  - Coosumatori  Mi lano  807-251  Cam  31341 
combustibili e ghise S.p.A.  Via Metavigli, 2  Milano  Cam 
Mercatl e&terl 
Side=port S.p.A  Genova  5!10-721  Side=port  27202 
Via Luigi Garaventa, 2  Genova 
(casella postale 1757) 
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« Llua-VIt » • del Comm.  Milano  302-912  Milano 
Walter VItali  VI& E. Cantoni, 34 
Acciaierie e fcnicno  Odolo (Brescia)  86-161  LeaU LuiJi  30040  Odolo 
Leell LuJc1 •  S.A.S.  Via San Bartolomeo, 10  Odolo  Leali  (Brescia) 
BS 
Le Lamieno S.p.A. 
(vedl: Ossa-Viola) 
Lavezzari Lamlere Sud 
Uffici e stabUimento  00040 Pomezia  910-821  Pomezia 
Via Monte d'Oro  91().822 
910.823 
910.824 
Sede sociJJJe  80121-Napoli 
Via dei Mille  61 
«LM.  V."· Lavorazionc metalli  Brescia  303-641  LMV  Brescia 
vari S.p.A.  Via Sti'Ctta, 32  Brescia 
Acciaieric di Lœ.to S.p.A.  Lonato (Brescia)  91S-2SO  Lonato(Breca) 
VialeRoma 
« I.S.L » • lndustria siderurP:a  Potcoza  lS-912  ISL  Potenza 
lucua S.R.L  Rionc Bctlemmc  Potenza 
Zoaa lndustrialc 
Acciaierie e fcnicno Lucddnl 
di Lucchini LuiiJÏ &  C.S.A.S. 
llflllrlzzo peT la corrl.rpotr- 2SIOO.Brescla  303-781  30014  I.Caato 
tknza cotr~JMrciJJJe  Via Tnonto, 127  303-782  Fcrcasto  (Brescia) 
303-783  (Tel. 88-112 
303-784  Vcatonc) 
2. Settimo 
Tnrincac 
Via Lcyul, 122 
(Tel. 562-349) 
Setk legale  Casto (Brescia)  88-112 
Ferriere della Maestra  Adegliacco  68-134  DcUamaestra  Adeghacco 
Via della Chiesa, 7  Adcgliacco 
Acciaieria IamiDatoi MqUuo 
Alpi S.p.A. 
(red/: A.L.M.A.) 
«La Ma- d'ltalla" S.p.A.  50123-Fircnze  282-666  TLXS7140  57140  Portovcccblo 
ViaStrozzi,6  282-667  Magona  Magona  di Piombino 
(casclla postale 383)  282-668  Firenze  Firenze  (Uvomo) 
228-669 
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Imprese  lndiriuo  Telef'ono 
,, __  ,~  1  Telesçrivente  Ublc02ioaedeafi 
stabilimellti 
Fonderio acciaierie  10100- Torino  781-901/2/3/4  Torino-
Mudelll  Frazione ReJina  Frazione 
(lavora per c:onto terzi)  Margherita  ReJina 
Via Torino, 60  Margherita 
(caaella postale 300) 
MetaUurgira Mareora  21052- Busto Arsizio  34477  Metalferro  Busto Arsizio 
Soc. in nome roll.  (Varese)  (Varese) 
Via Goito, 19/20  31-257  Busto 
(casella postale 429)  Arsizio 
Mazzooi acciai 
(ndl  : Breda siderursk:a 
S.p.A.) 
Aœiaicrie c tubificio  Bari  241369  Tubificio  Bari 
merldlonall S.p.A.  Via Corso Cavour, 130  241252  Bari  ViaCaracciolo,l4 
(casella postale 268) 
Meroal &. C. - Industrie  22036- Erba (Como)  (031) 641-023  Metallursiche  Erba(Como) 
metallurgiche S.A.S.  Via G. Leopardi, 39  '642-215  Moroni 
(caseUa postale 35)  Erba 
Metalgol di Goi Fratelli  Brescia  50..071  Metalgoi  Bresc1a 
Viale S. Eufemia, 184  52-321  Brescia 
(casella postale 34) 
Società metallurgka !talla• 
S. p. A. 
lndirizzo per la corrispondenza  50121- Fizena  2-794  Cuprum  57011  !.Campo 
commerciole  Borgo Pinti, 99  Firenze  m1i  Tizzoro 
(casella postale 549)  Firenze  2. Brescia 
Sede legale  Roma  460-697  Cuprurn 
Via Barberini, 86  Roma 
Società industriale 
metaUurglca dl Napoll 
(vedi: Simet) 
Fonderie acciaierie mUanesi 
(vedi: Vanzetti) 
Moccla Giuseppe S.p.A.  Napoli  Mocciaœmenti  Barra (Napoli) 
Via Giuseppe Pica, 43  Napoli  (ex. S.I.L. FER) 
(casella postale 350110)  Via  Repubbli-
che,l25 
Acciaierie ferriere e fonderie  Modena  3().303  Acciaierio  Modena 
di MOO.. S.p.A.  Via Carlo Goldoni, 80  Modena 
(casella postale 168) 
Montebianc:o  Acciai S.p.A. 
(vedl: Fiat) 
Moatecatlnl Edison S.p.A. 
lndirizzo per la corrispondenza  20121  - Milano  63-33/63-34  Gabroalital  31-415  PortoMa"Jhera 
commerciale  Largo Guido  Donegani,l-2  Mllano  Gabro  (Venezia) 
(casella postale 3596)  Mi  lano 
Sede  legale  20121  - Milano  88-35  Montedison  31679 
Foro Bonapane  31  Milano  Milano 
Ferriera Mooteaanto - Societ à  Gorizia  38--40  Gorizia 
in  accomandita semplice  Viale Trieste, 74 
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U/!ido  Napo/1 
Ferriere di Nemllro S.p.A. 
Odolfer di Moscadri e Tononi 
S.N.C. 
Ferriers di Odolo di UaJi Nicola 
&mardo Dario, Lulsl 
&  C.,S.A.S. 
« ourer • - S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. » - OfficiDe lamioatoi 
Sebino S.R.L. 
Laminatoio Ohlol Vemmzio 
Oavora percontoterzl) 
«<.M.V.» - Officina  Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferreria Fratclli Onprl 
O.R.l. «Martin» - Officine riunite 
italiane - S.p.A. 
Fratelli O...Jao S.p.A. 
Ferriers dell'Oaola 
(vedi: Ceretti) 
Ferriera Padoa S.A.S. di 
S.OambieC. 
Ferriera Fratclli Paslal di Alessio 
Ferriera di P...-Ila S.R.L 
Stdr uffirlalt 
U/ficl  co~~~~Mrcklll di Mlhmo 
tlndlrlzzo perla corrlspt>nttenza 






Via Cesario CoDliOie, 3 
Nembro (Bergamo) 




Localili Campagnola, 8 
Odolo (Brescia) 
Via Marconi, 3 
2SOS5-Pisosne (Brescia) 
Via Trobiolo, 2 
Travqliato (Brescia) 
ViaMulini,3S 
25078 Vestone (Brescia) 




Via Scuole S. Bartolomeo, 
21 
(cuella postale 109) 
Mllano 
Via Senato, 37 
Padova 
Via Dalmazia, 18 





Via Trieste, 47 
Milano 
Piazza Sicilia, 6 
Brescia (251 00) 
















































































3. ViDa Carcina 
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Acciaieria Plsope S.p.A.  Pisogne(Brescia) 
1 ...  , 
Acciaio  30-004  Pisogne 
Via Piano  81-'2  Pisogne  acci psg  (Brescia) 
Officine meta11urgiche d1 
Paat Salat-Martia S.p.A. 
Direzione amministrative  20122 - Milano  432-991  Pont  Pont Saint-
Via Carlo Ravizza, 12  463-793  St-Martin  Martin (Aosta) 
Milano  Via San Era-
smo,29 
Sede ufficiale  11026 - Pont St. Martin  82-012 
(A  asta) 
Via S. Erasmo, 29 
lmprese di distribuzione : 
« Meta1sider >>  20122-Milano  432-991  Meta1sider 
Via Carlo Ravizza 12  463-798  Milano 
« Michele Frioli »  Genova/Sampierdarena  469-120  Michele 
Via C. Orgero, 2  Frio1i 
Genova 
Sampierdarena 
«Sacma ))  Torino  231-923 
Via Fossata, 82 
Laminatoio di Poole Clûese di  Preval!" (Brescia)  Preval1e 
Zanatta e Giacornelli  (Brescia) 
(lavora per conto terzi) 
Pontinox 
(vedi : lissa Viola-
Industrie lamiere speciali 
soc. az. Carlo Viola) 
Lamlnatolo Preda1va S.R.L.  Pisogne (Brescia)  29  Preda1va  Pisogne 
(lavora per conto terzi)  ViaGovine  36  Pi  sagne  (Brescia) 
Pndalva aceiaieria e ferriera S.R.L. 
lndirizzo per la corrispondenza  Piancamuno (Brescia)  550,1/2  Predalva  Pîancarnuno 
commerciale  Via Naziona1e  Piancamuno  (Brescia) 
(case11a postale 1)  Brescia 
Sede legale  Brescia 
Via Antiche Mura, 6 
Ferriers di ~ae  Preseglie (Brescia)  Odolo: 58  Ferriera  Preseglie 
S.R.L.  Località Pregastine  Prepstine  (Brescia) 
Preseglie 
Brescia 
Ferriers Emesto Preo  & Figli S.N  .C. 
lndirizzo per la corrispondenza  Marghera (Venezia)  '1-186  Ferpreo  1  Marghera 
commerciale  Via Elettricità 2B  56-259  Marghera  (Vcnezia) 











Sede ufficta/e  Mestre (Vcnezia)  57-419  Ferpreo 
Via B. Slongo, 7  Marghera 
(casella postale 65) 
U  ffi cio dl rappresentanza : 
Ferriera Ernesto Preo e Figli  Milano  200-035 
Piazza Duca 
d'Aosta, 8/2 
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lmprao  ladlrluo  Tekfoao  lodlrlzzolelopaficol  Tthecriveote  t1bicuioMdolll  -
!Hposlll: 
41)  Marpni Attilio  Firenze  411-189 
Via R. Bardazzi, 17 
b)  Franzini Annibale S.p.A  Reggio Emilia  32-841 
Via Cavallotti, 4 
(casella postale 65) 
<)  Zanoletti Ferdinando  Verona  34-117 
S.p.A.  Viale Venczia, 89 
d) Pazzini Puqualo  Erba(Como)  61-303 
ViaMazzini,34 
/Wppresetrlt~~~B 
Comsides S.p.A.  Oiulanova Udo (Teramo)  862-338 
Via XXIV Maaio  862-544 
Prolafer S.p.A. - Produzione 
laminatt ferrosi 
lndlr/zZb per la 
rorrespondenza œmmerc/ak  Trino(Ven:elli)  82-281  Prolafer  1. Odolo 
Strada Statale 31bls  Trino  (Brescia) 
(cascUa postale 241)  Verœlli  2.  Trino 
(Verœlli) 
Setk uffic/ak  Odolo (Brescia)  86-101  Prolafer 
Via Marconi, 14  Odolo 
Prolllad Na>e S.p.A.  Nave (Brescia)  66-192  Nave 
Via Nazioualo  (Brescia) 
« Prosidea » •  Ricuperi  metallici 
S.p.A. (vetü: FIAT) 
Acciaierie e ferriere Pqlleal S.p.A. 
lndir/zzo per la  70100- Bari  246-960  FerrieraPuglieso  81073  Olovinazzo 
corrispondenztl commerciale  Via Estramurale  Bari  AFP 
G. Capruzzi. 318  Bari 
(casella postale 308) 
S«k ufficiale  Giovinazzo (Bari)  931-615 
Via Bitonto, 62 
Acdaieria lng.  20027-Resœldina (Milano)  57-028  Acciaieria  Resœldlna 




(vetü  Laminar) 
Oiuoeppe e fratello  20122- Milano  77-23  RedaeUi  Milano 
Redaelll S.p.A.  Corso Mooforte, 52  (15 linee)  Ferriere  Via 
(casella postale 1214- Milano  Roaoredo, 7 
20100 • Milano)  (fel. 910-021) 
Acciaierie Rluolte S.p.A.  Milimo  700.556  Acdaiuoite  Verona 
(lavora per cooto terzi)  Via Seoato, 37  Milimo  Luopdip 
Galtarolla, 21 
Acciaierie e  Ferriere  RJg S.p.A.  20151  - Milano  306-567  Caroooo 
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Ferrieretrafilerie Roda  22030 - Pusiano (Como)  65-634/5/6/7  Roda  Pusiano 
Via Mazzini,43  Pusiano  (Como) 
Ferriera di Roè Volduo S.p.A.  R.oè Volciaoo (Breocia)  63-068  R.oè Volciano 
Via Garibaldi, 16 
(casella postale 3) 
(Brescia) 
Acciateria e ferriere di  Rom• 
(vedi: « Feram ») 
Acciaieria di R.ublera S.A.S. 
&de t  ammin/struiont  San Donnino di  CasaJsrande  San Donnino di 
CasaJsrande  98-546  Casalsrande 
(da R.ubiora strada por  (Rubiera) 
Salvaterra)  Reggio Emilia 
(casella postale 26 -
R.ubiera} 
Recaplto di Modena  Modena  38-111 
Via San Cataldo, 107 
Metallurgica Luciano Rami S.p.A.  Bergamo  241-641  Metalrumi  1. Seriate 
Fonderie Jaminatoi  Via Martiri di Cefalonia, S  Berpmo  (Bergamo) 




Ufficio  vend/ta  Milano,  228-929 
Corso Venezia, 59 
« S.A.F.A.S. » • 
1  Società azionaria fonderia 
acciai  speciali 
1  Safas  lndirizzo per la corrispondenza  TavemeUe di Altavilla  Alta  villa  TavemeUodi 
Vicentina (Vicenza)  Vicenza: 159  Ta  vernelle  AltavillaVicen-
199  Vicenza  tina (Vicenza) 
&de ufficiale  Vicenza  21-152 
Piazza Biade, 8 
« S.A.F.A.U. » • 
Acciaierie e  ferriere di Udine 
Sp.A. 
Indirizzo per la corrlspondenza  Udine  53-841/2  Safau  41119  Udine, Via 
Via Roma, 35  Udine  Calatafimi, 21 
(casella postale 204)  (Tel. 56-851/2/3) 
Stde ufficiale  Milano  865-851  Safau  32121 
Via Barrachini, 10  Milano  Safaumil 
Ferriere Sant'  Alma S.p.A.  Milano  871-688  San  tanna  Sesto  Calende 
Via San Protaso, 2  897-092  Milano  Regione S. Anna 
(Varese) 
(Tel. 91-562/3) 
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Ferriera s... Cuto di Baldi  Caino (Breacla)  66-724  Caino 
R. e C., S.N.C.  Via Nazionale  (Breocia) 
Acciaicria S... Mldoele  S.p.A. 
lntlirizzo~rla~  Savialiano  25-81  ASM  Savigliano 
ctHJrnrerciaJe  Vta Ottavio Motei!O, Z7  Savigllano 
(caseUa postale 44) 
Selle uf/ido/•  Toriuo  289-942  Siderfooo 
ViaPaisieUo, 13  237.1J23/4{5  Toriuo 
lmpre.radldi.rtrilHizlone 
« Sicom » - Siderurgica  Toriuo  237.1J23/4  Siderfooo 
coJIIIIIOlÇlllJe S.R.L.  Via PaisieUo, Il  Toriuo 
Ferriera S... Plelro di Bàm e S.  Monaatierdi Treviso  140  Monastier di 
CardeUato S.A.S.  Trevilo 
Siderurai<:a Suto Ster.ao Acciai  Pero (Milano)  35-30-353  Pero 
S.p.A.  Via Piano Regolatore  35-30-354  (Milaoo\ 
35-31-200 
Sœlfer-loox  Crema  37-œ  Crema 
Vialc Europa, 74 
Ferriera  dello  Scrtria  S.p.A.  BusaUa (Genova)  932-541/2  BusaUa 
Via Milite IJillolo, 4  (Genova) 
Officine lamioatoio SelliJoo 
(V<!dl:O.L.S) 
" 8.E.L.I. » - Esen:i2i impiantl  Malegoo  44-117  SEII  MaleJIIIO 
industrialiS.p.A.  (Brescia)  MaJesno  (Breocla) 
(Javora per cooto terzi)  Via IDdustriale, 8 
« S.I.A.U. » • SocletA italiana 
accialuteoSili 
(V<!dl:  Acciaieric di Bolzono) 
Sicom S.R.L. 
(V<!dl:  AœiaierîeStmMII:Mk; 
Metal&oi) 
SlderaiS.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
lntlirlzzo peT la corrUptJNkiUQ  San Zeno Naviglio  68-124  Sideral  San Zeno 
ctHJrnrerciaJe  (Brescia)  68-165  San Zeno  Navigho 
Via Industriale, 1  (Brescia) 
Selle 11//iclale  Brescia  46-461 
Via della Posta 
Slder Camuœ  S.p.A.  lleno lnferiore (Brescia)  40-005  Berzo 
ViaVittorioEmanuelell,46  lnferiore 
(Brescia) 
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« Slderexport » S.p.A. 
(omll: ltalsider) 
(om/i : Breda sidenqiœ 
S.p.A.) 
« Sldema » - Siderurgica 
napoletana S.p.A. 
llllilrizzD per la corrispolfllenza  80026-Casoria (Napo1 ~)  581-601  Casoria 
commnciD/~  Via Armando Diaz  (Na  poli) 
(casella postale 2.90-80100  Via Armando 
Napoli)  Diaz 
SeihujficiDI~  Na  poli 
Calata San Marco, 127 
''SLME.A." - Siderurgica  64022 - Giulianova  862-141  Simea  Giuliano va 
meccanica adriatica, S.p.A.  Udo (Teramo)  862-670  Giulianova  Udo 
ViaTrieste,90  Udo 
(casella postale 40) 
« Slmet » - Società industriale  80147-Barra (Napoli)  523-233  Simet  71151  Barra (Napoli) 
metallurgica di Napoli S.p.A.  Via Stefano Barbato, 16  Na  poli 
(casella pos1alo 381-80100 
NapoliJ 
« S.I.S. » - Società industrie  Reana del Roiale  81-047  Sisreana  31676  Reana del 
siderurgiche  (Udine)  Reanadel  Roiale 
Via Remugnano  Roiale  (Udine) 
(casella postale)  Udine 
« S.I.S.M.A. » - Società industrie  20123-Milano  804-645  Sisma  31679  1. ViUadossola 
siderurgicbe meccaniche e  Via Caradosso, 16  Milano  Edison C  (Novara\ 
affini S.p.A.  (casella postale 3294)  2.  Bussoleno 
(Torino\ 
Acciaierie di So....., dl  Sovere (Berpmo)  904  Sovere 
L.  Michetti già Sozena e  Via Salice, 2  (Bergamo) 
Michetti 
Acciaierio-ferriere  Via Conicchio di  307-861/2/3  Brescia 
Stera.. Alltonlo & C.  S.A.S.  Bovezzo, 42 (Brescia) 
(casella postale 263) 
Acciaierie e ferriere Stefua  Nave (Brescia)  66-061  Ferrostefana  Nave 
FrateUI fu Girolamo S.p.A.  Via Bologna, 19/21  Nave  (Brescia) 
Stera.. Giuseppe e Figli  Nave (Brescia)  66-103  Nave (Brescia) 
Oavora per conto terzi)  Via Pucina 
Slerom S.p.A. 
IndlrizzD per la rorrlspondenza  80093-CasteUammare di  703-806  Sterom  Castellammare 
commerciale  Stabia  Castellammare  di Stabia 
Cono Vittorio Emanuele,  di Stabia 
casella postale 351/363 
Ufficlo dl Mtlano  20121-Milano  893-455  Steromil 
Via Brera, 9  Müano 
P. Stramezzl A C. 
(oedl: Acciaierie e ferriere 
di Crema) 
Acciaierie ferriere del Tuuo  S.p.A.  Lesegno (Coneo)  n-041  l..esegno 
Strada Statale, 28/  A  (Cuneo) 
13-11-68  113 ITALIA  ITALIEN 
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lmpre~e  lndlrizzo  Telof0110  1'·-lelqn8co 1 
T-to  Ubiculooe delli  -
Carlo T-..-Stabilùœnti  25043-Breno (Breacla)  22-41  Tassara  Breno (Breacia) 
elettrosiderurgici S.p.A.  Via I..conardo da Villci, 3  22-42  Breno  Valle 
(c:aaellapostale 1)  22-43  Camonlca 
Ujficlo commercJale 
Carlo Tassara S.p.A.  20124-Müaoo  209-157  Tusaracciai 
Via Mauro Maccbi, 35  273-589  Müaoo 
T..t  - Societ1 per l'illdustria e 
l'elettricltà S.p.A. 
/Niirizzopn/4~: 
Seziooe oiclerurPca  OS100.Tcmi  48-171  EleltrotemiSID  61008  Terni 
Viale Benedetto Brin, 218  Terni  Terni  ter 
Sede uffichllt  00187-Roma  689-351  E1ettrotemi  61268 
Via Due Maœlll, 66  Accialeria  Tcrninoss 
(c:aaella postale 502)  Roma  Roma 
/mprue JI distrlbuz/one: 
1. (Tondi per oemento annato e 
profilati speclali) 
Italsider S.A.  16128-Gencwa  1727  Italsider 
Via Corsica, 4  5999  Genova 
(c:aaella postale ln7)  27039 
2. (Lamierinl maaoetlci) 
Terni- Serv. vendite 
(Acx:iai inossidabib) 
3. Temin011  20121-Müaoo  632-174  Teminoas  31-366 
Corso di Porta Romana, 1  632-177  Müaoo  Terninos 
652-703  Müaoo 
4. Terni (a mezzo aervizi vendita  Terni  48171  Elettrotemi  61008 




Acx:iai inoasidabili S.p.A. 
Direz/one commerdo/4  CoiOJIIIOMcmeee  9123661  Teminoas  31366 
(Milano)  9121291  Coloino 
Via Cesare Battisti  Monzcee 
(c:aaella postale 3545, 
Müaoo) 
DiruloM gerrutlk  Terni  48165  Teminoss  66026 
Viale Benedetto Brin, 171  Terni 
Seth /eg<llt  Roma  689351  61268 
ViaDueMacelll,66 
Officine Tolrolattl di  Basaldella  53-232  Toft"olutti  Basaldtlladi 
G. & C. Toft"oluttl S.N.C.  di Campoformido  Udine  Campoformido 
(Udioe)  (Udioe) 
Via Poauolo, 37 
Franco Tool S.p.A. 
(la.ora per <lODto terzi) 
D,_UIIItGit  20025-l.qnano  47-690  Toei 
Corso ltalia, 27  l..qpwlo 
Sedeltgok  20123-Milano  875-243  Francotoai 
ViaBrisa,3  Milano 
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Dr. Bruno Tamarin 
1 




Bertoli fu Rodolfo) 
1  8 
1  1 




VIa  A. Manzoni 
1 
Ferriere Trenglane S.p.A. 
122-979  Indirjzzo p~r la corrispondenza  Treviso  Ferriere  Treviso 
commerciale  Viale IV Novembre, 82 
1 
Treviso 
Sede uf!iciale  Treviso  '239-75 
Piazza dei Signori, 2 
Uginox S.p.A. 
(vedi: Acciaieria di Bolzano) 
Acciaieria Valbruna  36100-Vicenza  28-645  j  Gresele  l. Vicenza 
di Ernesto Gresele  Via Cairoh, 4  Vicenza  Via Cairoli, 4 
(casella postale 229)  i  2.  Ptove  d1 
186-107 
Sacco (  Padova) 
Ferriera Valsabbla S.R.L.  Odolo (Brescia)  Valsabbia 
!  ?ad~!~  •• )  Via  Marconi  Odolo 
(casella postale 13) 
Ferriere Vattolo  S.N.C.  33030-Buia (Udine)  96-146  Vattolfork  BUia (Udine) 
di Enore Vattolo  Via Andreuzza, 19  Udtne 
(casella postale  6) 
Acciaierie fonderie Venete  Padova  25-914  i  Padova 
di Banzoto Marcello  Via Pietro Maroncelli, 121 
Soc.  N. C.  Venturlol  Nave  (Brescia)  Nave (Brescia) 
Andrea e  C.  Via  Va!sabb1a 
Accaa1ene  &  Ferriere Vlcentine 
(vedi: Behrame) 
Carlo Viola 
(ved1:  lissa-Viola) 
Ferriera Vittoria S.R.L.  Odolo (Brescia)  47  Odolo 
Via Brescia  (Brescia) 
« Zlncor !talla » - S.p.A. 
Ufficio  commerciale  Mt!ano  42-37-364  Zincoritaüa  Varzi (Pavia) 
Via Leone Tolstoi, 70  42-37-376  Milano 
Sede uf!icia/e  Varzi (Pavia)  168  Zincoritalia 
Varzi 
13-ll-68  IlS Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma ra  Stableiscn 
fm  Giellereiroheisen 
fs  Sonderroheiscn 
rea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblllcke zum Schmleden 
LR  Rohblllcke zum Auswalzen 
LT  Rohblllcke fnr Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Scbmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvormaterial fûr 
nabtlose Rôhren 
Cdl  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übnger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtriger 
IPE  IPE-Triger 
PAL  Spundwandst~ 
F  Bandstahl u. Rôhrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
IF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfe  Warmgewalzte Feinbleche 
m  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitàtsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzmnte Weillbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 





Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Liogotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Liogotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Liogotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
rell!minage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(co~s) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastn in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cementa armato 
Autres laminés marchands  Larninati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
FeuiUards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
fred  do 
Tôles minces de qualité  Lam10re sottdi di q ualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti van 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer nmr  Banda nera 
Fer-blanc étam~ à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Maténel de voie normale  Matenale d'armameoto 
ferroviario pesante 
Matériel de voie ~troite  Materiale d'armamento 
ferroviano leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 




Blokken voor herwalsing 






















Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 




Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal  voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht rnatenaal voor 
spoorwegbovenbouw ITALIA 
ITALIE 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer· 
E  =  Elettnco 
0 1  =  Ossigeno puro : LD., 
LD.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
lmproso 
«  A.C.S.A. » • A<:ciaierla di Canù, 
Socletà in ac:comandita di log. 
Mario Beltrandi & C. 
« A.F.A. » - Aociaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
Programma di  produzione  - Ghise e acciai comuni 
il 
ICl  ~ 
t'  t' 1  ~ 1  g>  2:~8l"' "t'"'l"i:'  [1!1~ 
-;;.  ., 
"I"IITI~ 
i  i 
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FN  IFB•IFBeiVN  1 VI! 
--------------------------------------r--r---r-------
•  A.F.B. »-(vedi: Acciaieria  e 
ferriera di Bolzaneto S.p.A.) 
1----------ll-·l--1--l--l·-ll--l--l--1--l·-1--1--------------------------




c A.F.LM. » - Acciaierie 
ferriere industrie metaUurgiche 
di Fenotti e Zanola 
PTfiKramma generale 
i'riJgramma per stabllimento: 
1. Nave 








c A.L.A. » - Arienda laminazione 
acciaio S.p.A. 
Albasider S.p.A. 
« A.L.F.A. ». Acciaierie laminatoi  E  E  E  E  E  E 
Aoo 
E  E  E 
T  T  T  T 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
foadcrie affini S.R.L 
-----~-----l--l-ll-l--l--l--l--l--1--l--l·-l-l-·l--l--l--l--l--1--l--l-ll-l-·l--l--l--l--1--l-----------
~-·- Aziendalaminazione ferro  Aoo 
S.p.A. 
l-------------------ll---l--l--l---l·--l---l--l--1---l--l---l--l--l---l--·l---l--l--1---l--·l---l--l--l---ll--·l--l--l--+--ll---l--------------
« A.L.M.A. »- Acciaierie 
e lamlnatoi Magliano Alpi S.p.A. 
Laminatoio Alpe S.R.L 
Aocialerie ferriere Alplae S.p.A. 
Perrieœ Alto~  S.p.A. 
Laminatoio Artlglano (vedl: Lambrllr) 
«A.S.S.A.» • Aociaierie di Susa S.p.A. 
«A.T  .B. » - Aociaieria e tubificio di 
BleSCiaS.p.A. 
Laminatoio u.ssotinl 
Daniele e Fratelli S.N.C. 
(Lavora per conto terzi) 
E  E 
E  E 
E  E  E 
M  M  M  M 








T  T  T 
M  M  M 
E  E  E 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
1--
I-Fe_mere  ___  Be_l_Uc_IDI_An_d_rea_&_F_ig-li--l--l--l--l--l-l-------Aoo ------------------------
-----------l--l--·l---l--/--l---l-·l---1--l--l--11-f------------------1--------




« Lavorazione del lerro » 
O.B. BerloU fu Giuseppe - Udine 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bertell fu Rodolfo 
/111prese dl dl.rtribuzloM : 
1.  Comproslder S.p.A. 
Commercio prodottl 
siderursici 
2.  Dr. Bruno Tamarin 
Aoo 
Aoo 
E  E  E  E  E  E  E  E  Ex 
----------------------------~---------~----
1-------------------------l-----------T  ~Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  ~ Elettrico 
o,  ~ Ossigeno puro : L.D., 
L.D.·A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  ~ In caso di quahtà non 
indicata 
lmpnH 
cP.D.B.»·PerrlerediBerproS.p.A.  1  E 1 E  E  E  E  E 
llnda---Slclertqka---s-.p-.A-.  ---I---I--I--I--I-M-I-~-I·-M M  M•-- M MM  M ----M---------------
~v!u'!":=w~munl ---- - l-
I. ltalsider S.p.A. 
2.  Sidci'UI'Iica commerciale 
itntiana S.p.A. 





l-~-emera-;na_t_:_:_:u_~-~--5-.:-::-.·C-.--I--I--I-I-·I--I---~:--I-·I--I--I--I·-I--AA~-00001-M-B-I--I--I·-~ =f---f- f-1- l- f- -
Pcrricra del Callilro  -1 
I----------I-·I--I--1--;--,,-·I--I--I--I·-I----------------'----I--------
Acc:iaicria e ferrier& del Caleotto 
S.p.A. 
Programma generale  fa  MM  M  MMMMM 
E  E  E  E  E  E  E  E 
Programma per ~tabllimento : 
----MM-------------------------------
1.  Caleotto-Lecco 
2.  Arlenico-Lecco 
--------'M---M~MMM-------------------1--
E  E  E  E  E  E  E  E 
3.  Vauvio  ~------------~-------------l----------
----------l·-11-r-l---l----l-r--AooA'----r-----1----1----------
Metallursica Cal'ri S.R.L.  ·-
(lavora per conto tcni) 
I----------II-·I--I--J--J·-II-·1--I--I--I·-:I-·I--I--1--I--1-------r----1--------r----
CIIIItlerl metallursici itaüani S.p.A.  T  T  T  T  T  T  T 
Programma ~enerale  ~.  ~.  ~.  ~~  ~~  ~.  ~~ 
f~O:..';:i"perstabl/t,"'o'  -------------------------"T"T_"T  ___  "T"T"T-1-
M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o. 
I-P-emera-~·-C_:_'•_:__•m_m_a_re_:_·:-:-b-ia--l---= ==========:=========J============ =  i 
Culllaa~~~etallurpca  1  1  A  --=j-------------~-
l---------l--l·-!1-:l-l-l-.,-_l--l--'---j---E  ~-----------------------








1.  Soc. Com.to.fer, ToriDo 
2.  Edilfer S.A.R.L. Toriao 
3.  Soc. commerclale sideruralca 
breaciana-Brescia 
4.  Orsi Geo& C.-Domod0110la 
E  E•  E  E  E 
---------------------~----------------------
----------r----------------1-------------
:  =::.~- ===================== -r- 1  1 T  =Thomas 
M  = Siemens Manin 
B  =Bessemer 
E  = Elettrico 
0 1  = Ossigeno puro :  L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l"uso intemo 
Aoo  = In caso di qualità non  indicata 
lmprese  1 fa  1 fm 1 fs  1 faa  1 LF 1 LR 1 LT joPF,DPRI  PT 1  C<h 1 ml  RB  1  LM 1 PS  1  FM 1 PR IPLA,IPB 'PAL'  P  1 LP 1 TF 1  TN 1  TM 1  Tfcl Ttr 1  Tfsl TG 1 TP 1  TR 1 TB  1  PN 1  FBc 1  PBe 1  VN 1 VB 
1-a- __  s_.p_.A_. _______  l--------------=---------------------~----
Ferriera di Cittadella S.A.S.  Aoo  Aoo 
1----------"l------------------------------------- Nazionale Cogne S.p.A.  fa•  fm  fs  E  E  E 
1----------I--------------------~----------------
Acciak:rie Ferriere Trafilerie 
Cra..- S.p.A. 
Programma generale  E  E  E  E  E  E  E 
_A_caa_;_~-r-~-:~--~-~-·~-~-~---n-to_  .. __  ,_-_,_-_ ~  E  E  ~  ~E.  1  :E  ME:  ME  ME··  ME --=  I;; i  j. 
1  ~--·~~· 
1 
P. Stramezzi & C. S.p.A.  ,.. 
Side:U:Uos.p.A.  -====  "E-.=====  Aoo ===~===========~,===~=
1
==~~===·= 
Datnœe S.p.A.  •  ... 
(la Dalmine vende esclustva-
mente prodotti tubolari) 
-Fern-·er_e_d-iDomegllara--S.p-.A-. -!-------------Aoo--~-----------~---~-------
-:-:-~~-~:--:.--::-d~-~-ri:-;-.:-::-·~-----1·--- :  1  =  =--- 1  1  1 
Acciaierie e  ferriere lombarde 
Falck S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilzmento : 
1.  Vulcano 
2.  Novale MC2ZOla 
3.  Unione 
4.  Vittoria 
S.  Concordia 
6.  vbbamo 
I"'prese dl dlstrlbuzlone · 
Oelestri & C. -S.p.A. 
Socletà commen:io ferro 
metalli carboni S.p.A. 
Società nazionale ferro  metalli carbon! S.p.A. 
S.A.F.E.M. 
Società adriatlca ferramenta 
e  metalli S.p.A. 
S.I.A.U.  Socletà italiana acciai 
utensili S.p.A. 
Slcilferro 
Socletà siciliana ferro e  farramenta S.p.A. 
fa  fm  fs  fea  M M,M,MsM•M•M  M 
E  E•E•E•E  E•E  E 
M M M M 
E  E  E  E 
M M M M M M M 
E·EEEEEE  E 
M  M 
E  E 
~~~=---------------------~----------­
===~====================~==c~========  ---- ~  ~: ~  ~  n= ~ :- ~ ~  ~ ~ ___  !  ~ --H~I~I-----;;----1:  ~ 
=====  ~  ==  ~= =============  ~  ~  1  ~ ~==~=========~= 




________________  l  ________  l_l_l_l __ l  _______  l-
________________  l  ________  l_l __  l  __  l  _______  l_ 
1  Il  1  1  1-
1  1 T  ~  Tl:omas 





0,  ~ Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldoeœ. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  ~ In caso di quahtà non 
indicata 
lmprese 
Fenottl & Comlnl S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
« Jlenun » - Aceiaieria e ferrlera di 
RomaS.p.A. 
«Jierrolllbl »-Fabbrica italiana tubi 
S.p.A. 
• p...,.»·  S.p.A, Acciaieriee 
ferriere umbre 
E- T  >--+~ 
FIAT S.p.A Divislotte siderutsica  1  1  1 
Pro1rammtz1enerale  fa.  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
1:"1r:;';."r:;:~"::{:;:'n'o:  fa• -----:-,--:---:--:--:---:--:--:-~~  ~-~-l-:  ~  -:-~-~~~  ~~------~--:-~ 
E  E  E  E  E  E  E  E  E 
2.  Smta-Torino 
3.  Stabilimenti Avigliana  :=1  EJ E  1  M  r- 1  Mi 
f~s::o::~=':~  Geno- 1  M  M  M  M  1 M  M  M  M  M  M  M  M  114  M  M  1  M  M  M  M  M  M  v"'  Venezia e Firenze  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
1------------------------------------- 2.  Prosidea  M  M  M  M  M  MM  MM  MM  M  M  M  Ml  MM  M  M 
EE  EEE  EE  EE  ------------------------------------- 3.  Montebianco  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
EE  EEE  EE  EE 
l-----------1--1--1--1--1-1--1--1--------------------------------
«F.l.L.» - Fabbrica 
italiana lamiere  Aoo 
AœiaieriaForonl  ----~----------~--==~=======-=========  I-F-em_t_A_.~_- __  di_'_Pi_ttlni_A  __  ._"_c_._· ____________  :  __  !  ___  !  __________________  _ 
S.p.A. Ofticloc e fonderie GaJtarc.a 
Ernesto GreRJe 
(~di: Aœiaieria Va/bruna) 
M  M  M 




« I.L.F.O. » - Jndustria laminati  E  E 
ferrosi odolesi S.R.L. 
-.- •  .M-.E-.s- ...  -s-.p-.A-.------I-----E------E-E-,-----------1---------~--









-m-1--1-f-ea-1--1--1--l-____  _::_ ______  ~------------------
1  1 
1  fa  1 fm  1  &  1 foa  1 LF 1 LR 1 LT IDPF,DPRI Fr 1  Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAIIPE IPALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1  TM 1 Tfc 1 m j  Tfs 1 TG 1 TP 1 Til 1 n  1 FN 1  PB< 1  FBc 1 VN 1 VE T  ~Thomas 
M  ~ Siemens Martin 
B  ~ Bessemer 
E  ~ Elettrico 
0 1  ~ Ossigeno puro : LD., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interoo 




ra  1 tm  1 r.  1 real LF  1 LR 1 LT  lo•PIDPRII'T  Cd> 1 err 1 RB  1 LM 1 PS  1 PM 1 PR  PLAIIPB IPALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1 TM 1 Tro  1 nr 1 m  1 TG  1 TP 1 TR 1 TB  1 PN 1  PBo 1  l'llo j  VN  1 VB 
l'rPgramma g~Mral~  fa  fm 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
~  ~  ~~~~~~~~~  ~~~  ~~~  -------------------------------------
l'rPgrammo per stabllimenlo : 
1.  Bagnoli  fa 
2.  Cornigliano 
3.  Love"' 
4.  Marghera 
S.  Novi Ligu"' 
6.  Piombino 
7.  S. Giovanni Valdarno 
8.  Torre Annunziata 
9.  Trieste 
10.  Campi de!_la  S.! A.C. 
Il. Taranto 
lmprese dl dlstribuzlone : 
1.  Mercato nazionale 
a) Bologna -Genova-Torino-
~f!:o- Padova - Napoli -
b) C.A.M.  S.p.A. - Consu-
matori combustibili e  ghise 
S.p.A. (per  la  vendita della 
ghisa di  fonderia) 
2.  Mercallesteri 
Siderexport S.p.A. 
«Lao>-VIt» del Comm. 
Walter Vitali 
o,  o,  o,o,  o,o,o,o,  0  --------------------------------------
fa 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
-------------------------------------
fa  fm 
fa  fm 
E  E 
E 
M 
M  M  M  M 
M 
M  M 




M  M 
o,  o, 
M 
M  M 








M  M 
E  E 
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~~ 
M 
o, 





Acciaierie e ferrie"' Leali Luigi S.A.S.  AooAoo 
Acciaieria ferriere Uguri  Aoo 
1-------------------1-------------------------------------------------------
« L.M. V. »- Lavoraz1one metalli 
vari S.p.A.  Aoo 
Eî  1  ra  1 rm  1 r.  1 roa  1 LF  1 LR 1 LT  IDPFIDPRI  PT  1  Cd> 1 err 1 RB 1  LM  1  PS  1 FM 1 PR IPLAIJPE 1• ALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1  TM 1 Trc  1 Tif 1 Tf1 1  TG 1 TP 1 TR 1 TE 1 FN 1  FBc 1  FBe 1 VN  1 VB T  ~Thomas 
M  ~ Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  ~  Elettrico 
0 1  ~ Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  l'er l'uso intemo 





ra  fm  ft  1 real LF 1 LR 1 LT  IDPFIDPRI PT 1  C.h 1  ar 1 RB 1  LM 1 PS 
~  r  ~  r 
ff  ~  ë.  li' 
~  '9.  Ci 
i  ë.  a [  5 
1-A_caa_·_ien_._•_di_r-_to_s._p._A_.  --I--:--I--I--I--I-E-1--1--1-1-I--':--!~-AE_  ...  I-E-II·-11-r----------~----------e-
« I.S.L. » • Industria si<ieruralœ 
luanaS.R.L. 
----------l--l-·l--l--l--l--l'-·l--l--1--l!·-l--l--l--!--l·-1--1--1--l--l-l--l--l--1--1-·1--1--1--l--1------'--
Acciaierie ferriere Luccbinl 
di Lucchini Luigi .& C. S.A.S. 
Programma pnerale  Ex  E  E 
1--:·_~o:_·_~_oma_o_:_~_."_abl_l_lm-en-to-:--1--1--1--'1---c- &  ::::  1  E  AEoo  1  1-;--- c-t-- = 
Ferriere della Maestra 
_A_CC1810118  _______ 1_amm_·_a_toi_'di-.----I--I-·I--I--I--I--1------------------------------I-
Maalluo Alpi 
(mil: « A.L.M.A. ») 




M  M  M  M  M  M 









(lavora per conto terzl) 
I---------·I--:--I--1--I-------------------I--------------
Metallurgica M11rcora  E•  Ea  Ea  Ea  E•l E  1  E  E 
1 
E  1  E 
Soe. in nome collettivo 
I-Acciaierie_;_·P_·~-~-tu_bifi_CIO_·_-wto.~~  ____  I--I--I--I·-I-·I--I-Ea-1--l--11-Ea-ll- -!~--1--!'·-1--''--1--!'--1-----=1- ro ==========:= 
Moroni .& C. - Industrie  1  1  1 
.-alluralche-Brba  E  E  E  E.  E  E  E  E 
::=:_:-,.~  >------==~>------ :~  &  1  T E  ~  >---->---1~>------ >------:  ; 
Pragramma per llablllmelllo 
Brescia  E•  E  Ea 
l----------l--l--1--~-------------f----~-I---------------
Soeietà industriale 
metllllaralea cil Napoll 




1-M--ocda--G-iusep-pe--S.-p.-A-. ---11--1--1--1--1.-1--1--1--1--1--1--1--1-A-oo-1--1--1--1-1--1--1--1--1-.1--1--1--1--1-.1--1-____  ---!-
Acclaierieferriereef;n-derl-.e-di _______  E ______  EE--E!----I----~-------------
Modeaa S.p.A. 
I-M---teca-tl_ni_Edlso  __  n_S.-p.-A-. ---I--1------------------------------------
Divisiore alluminio  e  metaUi 
Programma generale  fea 
Programma ~r  stablllmento : 
Porto Marshera  fea 
-F-eme_·_re_di_'  _M_oo_tl_cb_larl  ____  l--l--l--l·-l--l--l--l--l--l--l--l--l--ll--1--1·--1--1·-1-:-------------------






S.p.A.  AooAoo  1------------------------------------------------
Ferriere di Nembro S.p.A.  Aoo 
l----------l--1--l--l--l--1----------------------------------
Odolfer di MoscadrieTononi S.N.C. 
(lavora per conto terzi) 
Aoo 
-----------l·-'1--1--1--1--1·-1--1--1--1--1-1--1--1--1--1-·1--1--1--1·--11--1--1--1--1·-1---1--1--1--1-1--1--1------T  ~Thomas 
M  ~ Siemens Martm 
B  ~ Bessemer 
E  ~ Elettrico 
0,  ~ Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 








1  1  1  1  1 
Bernardo Dario, Luigi & C. 
S.A. S. 
AooAoo  1  ------~---~-~------ « Ofifer » • S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
·~~~~  -=========== E  =======~======~===========  1.  Trobiolo  E 
2.  Piangrande 
Laminatoio OlviDI 
Venanzio 
«<.M.V.»- Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Fernera Padans S.p.A. 
Ferriere Pratclli PliSial  di Alessio 
Ferriera di Pertusella S R. L. 
Acciaiene ferriere tubifici  Pietra 
S.p.A. 
PtogramnuJ geflllrale 
ProgrturllrUl per sttlhilbnento . 
1.  Brescia : Via Orzinuovi 
2.  Brescia : Via Dalmazia 








::::::~:-=~·~·~;S.N.C.  ~~  ~~  ~~  ~~---- Aoo -~-~~-~~--------~---------~~----
Programma generalr  E  AEoo  A~o 
1 
Pto[lrammo per stab/limenJo · 
1.  Acc:ia~ria-Marghera 
2..  Ferriers Mar&hera 
3  Ferriers-S. Vito al Tasliarnento 
Deposlti: 
Marpni A. - Firenze 
Franzini A. - Reggio Emilia 
Zanoletti F. - Verona 
Pazzini P.- Erba (Como) 
Rappresentanze : 
Comsides S.p.A. 
Ill  E  !  EE  Il  1  1  illl~lll __ 
=u_q  _____ l  ___  l_  ;.;.~-~--------~----~----~---l-
------------------------------------1-
=-=====±~==  ~~~  :=l±===[==~=~==,~====i====  --------~~-----~---~---------------------
1  1  1  E  E  1  1  1  1  Il 1  Il  1  Il 
~ 1....--------.!..'  _ra  .:....1  r_m  .:....1  f_•  .:....1  foa--'-1  L-F  .:....1  L-R  .:....1  L-T  .:....1  o_PF.!..~D-PR.!.-1  PT--'-1  c_oh.:....l  cr_,  .:....1  RB--'-1  L-M  .:....1  P_s  j'-FM...:I!....PR...:I!....PL_.:AI'-'P...:E  1'--PA....!LI_F....!I_LP....!I_TF....!I_TN....!I_TM....!I_n  •  ....!.I_Tl!"....!.l_n  •  ....!.I_To....!.I_TP....!.j  TR--'-1  T-E...!...I  FN--!...1  F-Bc-'-1  F-a.-'-1  v_N_:_I  V~E [ rai  rm  1 ~ 1 r  .. j  LP 1 ul  LT  jorFIDPRI  PT 1  ca  1  m 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1  Pa  IPLA,IPB I•ALI  P  1  LP] TPl TN 1  TM 1  m j  Ttr 1  m 1  ro j  TP j  n j  TB j  PN 1  FBc 1  PBe j  VN 1  VB 
PrDialer S.p.A. -
Produzione laminati ferrosi 
Programma generale  E  1  A*:  1  1 
·- =====E=====================~=~=======  -Proflla--11-N-a•_e_S.-p.-A-. ----~ -------------Aoo
1
Aoo -------------~---------
Programma /Hf stablllmemo : 
1.  Trino 




Acclaiera lng. D. Ralmontll 
&C. S.A.S. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
EEEEE  E  E  E  MMMMM  M  Ill  M  1 
-Aa:--iate-.  _rie_RI_IIIIit_e_S_.p  __  A-.~---1--1--1--1~-1-·1-M-1--1------------------------------
(lavora per conto terzi) 
Aa:iaierie e Ferriere Rha S p.A  E  E  E  Es  Es  E  1  1 
1-;:_:._:_~ra-i  :_:_•ie_voldaao_Roda  __  s_.p_.A_. __  I--1--1-·I--1--1-Eo-1·-11--1--l--l--l·-ii-A_oo_I-Eo-1--:------------~-------~  = 
Acciaieria San Mlcbele S.p.A. 
lmprutl di dl•triiHu/one : 
Sicom, S.R.L. 
--------------------------------------------1-------
Ferriera Saa Pietro  Aoo 
1----------II-------------------------------------
S...to Stefuo Acciai S.A.S.  E 
Ferriera dello Scrl'fia S.p.A.  E 
1-----~----~---------------------------------------




T  T 
M  M  1-----------------------------------------------
« S.E.I.I. » • Esercizi impianll 
industriali S. p.A 




(lavora per conto terzi) 
I---------~-I--I--I--I--I·-1-I-I-·1--I--I--I--I--I--I~-!-I-·1--I--I--I--I--I--+-I-I-·I--1--------­
Sitl..- CamiiiUI  S.p.A.  Aoo 
1----------,l-·l--l--l--l----------------------------------
" Sldema >>  - SiderurJIÎca 
napoletana S.p.A. 
SI.ME.A., S.p.A. 
Aoo  Aoo 
1  1  1  1  1 
1 fa  1  fm  1 ro  1  reoj  LP 1  LR 1  LT  jorPioraj  PT 1  ca 1  Cfr 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1  PR  IPLAIIPE IPALI  F  1  LP  1  TF 1  TN 1  TM 1  m 1  Ttr 1  Trs  1  TO 1  TP 1  TR 1  TB 1  FN 1  FBc 1  FBe 1  VN 1  VB T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 0  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interno 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
ol  ~  r-:  c:  r-:  !:'  :::!,~"  [G  ':9 .. ri"' r  ..,  ~~  ::?  <  ::?  ...;  ..;-1  ~ z r  r  r- r-j"' ri"' i, [ r  r r  r  tl'  1  tl'  tl'  ==  ==  2:  :::1  ,i  ~  ~  ê  ro  3  0:8. ë, ~ "'"l'"'  g  0  ~  0  ;  ;!  6)  ~  ""  ~  ~ §  ""!!  3  §  9  S  ~  ~  ~  S» 
[G  0  0  0  0  'tl'  a_,, !!!o  .,'§. ['§.  e:  .  ~  'li  ~  :s.  :s  "  :ï  '§.  ê.  ê.  ê.  <;:-· [  .  .  -·  -·  -·  ê.  ""  ""  ""  "  " 
"  - - - ;:!  5;:!  c - 0  - 'c.-·  ..  - ..  ..  - • 8  .  -·  "  "  "  0  !l  c.~  "  "  "  "  "  "'l"'  ..  ::1.  :l.  '2  '§.  <!.  <!.  <!.  j5.  tli5.iiJ<'·  "10"  'ji  -.  ,;,  &;'  :z.  C.  ;,  - "  'tl  <il  <il  <il  <>o<>  <il  <il  <il  <il  <il  :0  !!!  œ  !!,  e, 
~  "  ~  ~  ~  g  g·g  ~  ~  ~  ..  s -2  "  ~  ê:  rn  "  §  ~- ~  ~  ~  a a a  ~- ~- ~  ~  ~  ~  fi  ~  ~ 
"  ....,  ::t.  - -· 1" -·  - ::  ::  !la  1  ~  ~- [  "  or  ""  -·  Yl  e.  e:  ~  =::  g,  B  s  '§  e  "'  ::~  ::t  s::  - =  "g  ~  c  :JI  ::s  n  ~  ~  Q.  oo  ..,  n  li  ....  n  - ......  - r:1'  ::J.  n  J»  S'  Q  d  aag:  ...  l..,g:"1"1ajia.C::6.0i§.  'g  ;'(;"e:(D~~g.  1J»!!,.;S·~·  œ- ~  ct~Ooo,- =s(b  ..,  38.c  ~=-- , 0 n~  .. 
~  ~  g.l  ~  g,l  g.  § '
1 
:::  "  l' 
3 
.  1  §. 
1 
[  g'  ~  ~- "  16:  g  ~- ~ 
1 
g  ~  88!!!  '1  -·  "";:  "'·  oS:i(l!!l 
"  ..  1  ::1  :: 
0  <  ~  "  '!1 
"  ~  ~  1  1  ~- "  a 
1  '  '  -----'  '  1 
lmp..,.  1 f•l fm  1 fo  1  feal LF 1  LR 1  LT  IDPFIDPRI  PT  Cch 1  Cfr 1  RB 1  LM 1  PS  1  FM 1  PR IPLAIIPB IPALI  P  1  LP 1  TP 1  TN 1  TM 1  m  1  T« 1  Tf•l TG 1  TP 1  TR 1  TB 1  PN 1  FBc IPBe 1  VN 1  VE 
1  «Sim~i~~t~~~~r:.~.A.  -l-l-l-!-l-l~l-'-'-'-'-l-l~l-l-'-l-l-1-l-'-!-l-l-l-1-1-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- .s.Id~.gi~~età mdustne  ••·  1  1  1  1  IAoo  1  1  1 
-~---- ----~------
(< S.I.S.M.A. >>  • 
&cietà industrie siderurgiche 
=:.=:··....  ----~~-~I~J--~~~~~--_1~~-E-------E----~·  Programma per stabilimento :  1  1  1  1 
L  Villadossola-Novara  E  E E  E  E  E  E  E  E  E 
---, '- Ill  - E  1  ~  1 EE  = 




Acciaierie remere Stefaua 
Anl«DDo&C.S.A.S. 
=~;:  IIIIIIEIItA=H.:fth1lTi->-+-+->-+-t-H-+-+-t-~-~ 
~~.rmm• 111111111111  1'1 Ill H--1-~-------~------
,~~~~~~~~E==1Jl=11=1~~~~  Carlo Tassara - Stabilimenti elettro-
siderurgici S.p.A. 
Ujjiclo commerciale: 
Carlo Tassara S.p.A. 
Terni • Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
lmprese dl dinrlbuzione : 
1. (tondi per cemento armato 
eprofilati speciali) 
Italsider 
fealE E  E  E  E  1  E 
-·-·-·-,-,---~-1--1-1  __  ,_,_,_,_._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 
fasl_l_lreat~l  ~= -~  ~  ___ ~ 1  ~  ~  ~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~J-1_1_1_1_1  ~ ,_,_,_,_,_ 
1 
M  M 
E  E 
--------~----------~--------------- ---
2.Temi-Serviziovendite  ----~---~---~-- ~ ----------------- ~ ----1-
0fficine Tolfolutti  1  1  1  Aoo 
d!Gf&C.ToffoluttiS.N.C.  --------~----------~------------------~-
FerrieraTreVaWS.R.L.  ----~-~----~--- Aoo ------ -----------------• 
:=::::·:::~.·  ----:-1--,-:---l-'::-----l------------------I-
F":\"'..!."t"..!:"'  ----~-~--~-~-~-~-~  A• ----~-~-----+---- ----l-
« Zlnœr ltalla » S.p.A.  1  1  1  M  ;-~-~-1------,-·---~----~-----
-----~-~---~-~---~---- ---------------lTI-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FRANCE LUXEMBOURG  LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO  LUXEMBURG 
1 
1 
1  - 1 
1  ~·~-
Groupements  Adresse  Téléphone  télégrapbique  Télex  desusmca 
Verbindc  Anschrif~  Telefon  Telegrammadresse  Femschre1ber  Standort 
derWerke 
Assoc1azioni  Ind1nu.o  Telefono  Indmzzo  Telescr1vente  Ubtcaztonedeah 
Verent&~naen  Ad res  Telefoon 
telegraftco 
Telell  stabtltmenti 
Td.ea:ramadres 
1  Plaatsdcrfabneken 
Groupement des Industries sicié-




rurgiques luxembourgeoises  31, boulevard Joseph-Il  2 2041  Luxembourg 






1  Il. Domme!- Arlled,  Aciéries réunies de Bur·  Luxembourg  4 79 21  Centralarbed 
1 "'· "'· 
bach • Eich • Dudelange S.A.  A  venue de la Liberté  Luxembourg  Columéta  dange 
(Case postale 93)  Lux  1  (Tél.  2 29 41) 
2 33 09) 
2. Dudelange 
(Tél. 515151) 




(Tél.  5 22 01) 
4.  Esch· 
Belval (Esch· 
sur-Aizette) 
(Tél. 5290 II) 





(Tél.  4 1941) 
7.  SI-Ingbert 
(Sarre) 
(Tél. 22 21) 
Emrepr/çe:; cie distribution: 
Columéta. Comptoir métal·  Luxembourg  4 79 21  Columéta  379, 424, 
lurgique luxembourgeois S.A.  Avenue de la L1berté  Luxembourg  Columéta 
(Case postale 93)  Lux 
« Luxmétal »S.  A , Compagme 
luxembourgeoise  de  métal-
lurgie 
(vo~r ·  S.A. Minière et 
Métallurgique de Rodange) 
S.A.  Minière et Métallurgique de  Rodange  50 7411  Usme  416  Roda  na• 
Rodange  2, rue de l'lndustne  154 74 12 
Rodange  Usine 
(Case postale 24)  Luxe:mbourg:  Rodge 
2 47 74 
Entreprise de distribution : 
«Luxmétal »S.A., Compagme 
luxembourgeoise  de  métal-
lurgie  1 
Adresse commerciale  Bruxelles 1  118.13.27  Cometlux  Luxmétai·Bru 
el administratiVe  170..172,  rue Royale 
1 
Bruxelles  21-637 
Adresse du siège  Luxembourg 
12,  avenue de l'Arsenal 
1 
Bureau  4 Düsseldorf  1  2 92 41  Luxmetal  85  873 73 
Schwanenmarkt 20  1  J;lüsseldorf  dssd-luxmetal 
(Postschlie8fach Luxmetal) 
13·11·68  137 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Prod  u ktieprog  ramma ra  Stahleiscn 
fm  Gieflereirobeisen 
fs  Sonderroheisen 
rea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblôcke zum Schmieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  Rohblbcke fnr Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvormaterial für 
nahtlose Rohren 
Ccli  Warmgewalztes Breitband 
err  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschttiiger 
IPE  IPE-Ttiiger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rohrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Tif  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitâtsfeinbleche 
TG  Verzinkte Blecbe 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuervemnnte WetBblecbe 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 





Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucmatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminaz~onc 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoh 
(cotis) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastr1  in rotoh 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondt per cementa annato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges atles  Travi ad ali larghe 
PoutreUesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamieremedte 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal do 
Tôles minces à froid  Lamicre sotuli laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zmcate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestirnenti van 
Tôles électnques  Lamiere magnetiche 
Fer nmr  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie nonnale  Matenale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étro•te  Matenale d'annamento 
ferrovtano leggero 
Ruwtjzer voor staalbereidtng 




Blokken voor berwalsmg 






















Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 




Elektrolytisch vertind bhk 
Zwaar materiaal  voor 
spoorwegbovenbouw 
Ucht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martm 
B  =Bessemer 
E  =Electrique 
0 2 =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Usines et OJ"Pnisations de vente 
Arbed, Aciéries réunies de Bur-
bach-Eich-Dudelange S.A. 
(voir aussi: ALLEMAGNE) 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Dommeldange (vente par 
l'usine même) 
2.  Dudelange 
3.  Esch-Schif!lange 
4.  Esch-Belval 
S.  Differdange 
6.  Burbach-Hostenbach 
(Sarrebruck/Sarre) 
7. St.-lngbert (Sarre) 
Entreprise de distribution : 
Columéta 
S.A. Minière et Métallurgique de 
Programme de  fabrication  pour fontes  et aciers  courants 
~  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Mx  MM  MMMM  M  MMMMMM 
E  Ex  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
LUXEMBURG 
LUXEMBUaG 
T  T 
M  M 
E  E 
-----~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~ 
EExEEExE  E 
fax  T, 
o,. 
T  T 
o,  o, 
T  T  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
fax  Tx  T  Tx  T  T  T  T 
E  E 
o,.  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
-------------------------------------
T• 








T  T  T  T  T  T  T 
o,  o, 
Elltreprisededistribution:  ------------------~-------------------




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c(  ...  a=  ..... 
a  ..... 
z NEDERLAND 
PAYS-BAS 
v  .....  lalnaoa  v-- Groupemmll 
Aalociazlonl 



















Llps N.V. Scheepsschroeven 
Gieterij 

























Ttl6phoae  ~  ... 




'000-442824  Demka 
Utn:cht 
Kerkrade  Mijnijzer 
2241  Heerlen 
2242 
Beverwijk  HooaoveDI 
99-222  IJmuiden 
Beverwijk  Waleerij 
99-222  IJmuiclen 
04163-SII  Ups 
Drunen 
01730-31111  Kabelfabrlek 
Delft 























Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Prod  u ktieprog  ramma r.  Stahlciscn 
rm  Gie8ereiroheiscn 
fs  Sonderroheisen 
r  ..  Ferrolesierunsen 
LF  Rohblôcke zum Sebmieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  RohbiOclce fnr Rôhren 
DPF  Halbzeuse zum Sehmleden 
DPR  Halbzeuse zum Auswalzen 
PT  Rôbrenvormaterial fùr 
nahtlose Rôhren 
Cch  Warmsewalztes Breitband 
err  Kaltsewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriser Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtriiger 
IPE  IPE-Triser 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rôhrenstreifen 
LP  Bre•tflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Sehiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmsewalzte Feinbleche 
nr  Kaltaewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitltsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstise überzosene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
Flk  Feuerverzinnte WeiObleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Sehweres Oberbaumatcrial 





Fonte d'affinaae  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliases  Ferroleghe 
Linsots de forae  Linsotti per fucinatura 
Linsots de relaminalll'  Linsotti per rilaminazinne 
Linsots pour tubes  Linsotti per tubi 
Demi-produits pour Corse  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminase  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai datura 
Coils à chaud  Larshi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larshi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cementa armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercaotili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Versella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à tarses ailes  Travi ad ali larshe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larses plats  Largl•i piani 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
"Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti van 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagna  ta a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
MatéfiCI de voie normale  Matcriale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereidins 




Blokken voor herwalsing 






















Warmsewalste dunne plaat 
Koudsewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 




Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar matenaal voor 
spoorwegbovenbouw 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BUREAUX DE VENTE ET D'ABONNEMENT 
UFFICI DI VENDITA E DI ABBONAMENTp 
VERKOOP- EN ABONNEMENTSKANTOREN 
France 
Bundesanzeiger, Postfach 5, Kôln 1 
Fernschreiber : Anzeiger Bonn 08 882 595 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Belgique - Belgie 
Moniteur belge 
26, rue Desaix- 75-Paris-15• 
ltalia 
Libreria dello Stato 
40, rue de Louvain - Bruxelles  Piazza G. Verdi, JO- Roma 
Belgisch Staatsblad 
Leuvenseweg 40 - Brussel 
Agenzie: 
Via del Tritone, 61/A e 61/B- Roma 
Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle 
Finanze)- Roma 
Net/erland 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat - 's-Gravenhage 
Galleria Vitt. Emanuele, 3 - Milano 
Via Chiaia, 5 - Napoli 
Via Cavour, 46/R - Firenze 
Great Britai11 and Commonwealth 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 - London S.E. 1 
Andere Lllnder 
Zentralvcrtriebsbüro der Veroffentlichungen der Europliischen Gemeinschaften 
Luxemburg - Centre Européen 
(Postschcckkonto Nr. 191-90- Bankkonto : B.I.L. Nr. R 101-6830) 
Autres pays 
Office central de vente des publications des Communautés européennes 
Centre Européen - Luxembourg 
(C.C.P. n° 191-90- Compte bancaire : B.l.L. n° R 101-6830) 
Altripaesi 
Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunita\ europee 
Centre Européen - Lussemburgo 
(Canto eorrente postale n. 191-90- Canto eorrente bancario: B.I.L. n. R 101-6830) 
Andere landen 
Centraal verkoopkantoor van de publikaties van de Europese Gemeenschappen 
Centre Européen - Luxemburg 
(Postcheque-rekening m. 191-90- Bankrekening : B.I.L. m. R 101-6830) 
V11R0FFIINTLICB1!NGRDIIIINST  DB!!.  Bt"l!.OPliSCBBN  GlllllWiliCIIAI!"TBN 
8lliliiVICIII  DB8  PUBLICATIONS  DB8  COIDll!NA.l!Tlls  llil!l!.CPIIBNNB8 
SIIIBVIZI  Pl!BBLICA.ZIONI  DIIILLIII  COH1!NITÀ  IIIURCPIIIB 
..  1!11LIKA.TlllDIIINST  V  AN  DB  BUl!.OPIIISB  GIUIBIIIN8CHA.PPIIIN 
4559/6/68/1 VEROFFENl'LICHUNGSDIENST  DER  EUROP  liSCHEN  G  EMEINSCH.AFTEN 
SERVICE  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES 
SERVIZIO  PUBBLICAZIONI  DELLE  COMUNITÀ  EUROPEE 
PUBLIKATIEDIENST  V  AN  DE  EURO  PESE  GEMEENSCHAPPEN 